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vkHkkj
Jh gsejkt Hkê dh bl Mk;jh dks lkeus ykus esa vt+he izseth QkmaMs’ku rFkk vt+he izseth
fo’ofo|ky; ds lnL;ksa ds vykok vU; dbZ yksxksa us mYys[kuh; ;ksxnku fn;k gSA [kklrkSj ij &
♣ gsejkt ds dke dks mudh Qkbyksa ls ckgj ykus vkSj ;g lqfuf’pr djus esa fd og ,d O;kid
ikBd oxZ rd igqa¡p ik, vuar xaxksyk] vEcjh’k fc"V] ,l- fxfj/kj  vkSj iwjh mÙkjk[kaM Vhe
us igy dhA
♣ gsejkt dh bl Mk;jh dks izdk’ku ;ksX; cukus esa jkts’k mRlkgh us vius laikndh; dkS’ky vkSj
vuqHko dk mi;ksx fd;kA lkFk gh izdk’ku dh xq.koÙkk cuk, j[kus ds fy, cgqewY; lq>ko fn,A
♣ Mk;jh ds vkd"kZd doj rFkk vU; lkt&lTtk esa t;Jh feJk uk;j us viuh dyk n`f"V dk
mi;ksx fd;kA
♣ Mk;jh ds fgUnh rFkk va¡xzsth laLdj.kksa ds fofHkUUk laikndh; rFkk izdk’ku ds izac/kdh; i{kksa dk
leUo;u fd;k vkdk’kh dkSy usA
♣ gsejkt ds thou ds fofHkUu igyqvksa ds ckjs esa tkudkjh nh pUnzeksgu Hkê] lqJh gseyrk
frokjh ¼O;k[;krk],llhbZvkjVh]mÙkjk[kaM½] lqJh ehuk eujky  ¼dqekÅ¡ fo’ofo|ky;½ rFkk gsejkt
dh vfHkUu fe+= lqJh js[kk peksyh ¼lgk;d f’k{kd½ usA
♣ ;g vkHkkj Kkiu v/kwjk jgsxk ;fn bl ckr dk ftØ ugha fd;k tk, fd bl Mk;jh dks va¡xzsth esa
vuwfnr djus dk egRoiw.kZ chM+k mBk;k Fkk jktLFkku dh tkuh&ekuh ’kSf{kd laLFkk la/kku dh funs’kd
MkW-’kkjnk tSu usA
♣ lkFk gh Mk;jh ds va¡xzsth laLdj.k esa vkeq[k rFkk gsejkt dh dforkvksa ds vkdk’kh dkSy }kjk
fd, x, v¡xzsth vuqokn dks ewy fgUnh ds fudV j[kus esa je.khd eksgu us cgqewY; lq>ko fn,A
ckyl[kk dh ;kn
ckyl[kk dh ;kn------
26 uoacj 2008 dks eSa fdlh dke ls mn;iqj esa Fkk fd lkFkh vEcjh"k ls nwjHkk"k ij gsejkt Hkê dh
lM+d nq?kZVuk o mlesa muds fcNqM+us dk lekpkj feykA lekpkj ikrs gh jkse&jkse dfEir gks mBk vkSj
’kCn tM+&ls gks x,A tc dqN psruk esa YkkSVk rks cngokl&lk ;gk¡&ogk¡ Qksu yxkus yxk fd ’kk;n
dgha ls lwpuk feys fd ;g lekpkj Hkzked gS] fdUrq nqHkkZX;o’k lHkh txg ls ?kVuk dh iqf"V gksrh pyh
xbZA
bl ?kVuk ds dbZ fnuksa ckn rd eSa vius vki dks lgt ugha dj ik;k vkSj gsejkt HkkbZ ds lkFk xqtkjs
reke iy yxkrkj tsgu esa jg&jgdj ukprs jgsA mudk bl rjg ls gekjs chp ls pys tkuk lkfFk;ksa
dks ,d cSpsuh nsdj [kkyhiu ns x;kA gsejkt ,d lkSE;] /khj&xEHkhj] csgn lk/kkj.k ls yxus okys ,d
lqnwj igkM+h vapy ds ,dy f’k{kdh; fo|ky; esa lgk;d f’k{kd FksA ifjp; ds izkjaHk esa lkekU; ls
izrhr gksus okys bl O;fDr ls T;ksa&T;ksa ifjp; vkxs c<+rk] dksbZ Hkh O;fDr izHkkfor gksrk pyk tkrkA
^ckyl[kk^ miuke ls cPpksa ds fy, ftu dgkfu;ksa dk os fujUrj fcuk Fkds l`tu djrs pys tk jgs Fks]
muesa ckyeu dks Nwus dh vn~Hkqr {kerk gSA
mn;iqj ls ykSVus ds ckn gsejkt Hkê ds ?kj tkus vkSj muds ifjtuksa ls feyus dh rhoz mRdaBk eu esa
FkhA gseyrk vkSj vEcjh"k ls tc bl bPNk dks lk>k fd;k rks ik;k fd muds eu esa Hkh ;gh fopkj iy
jgk gSA fQj ,d vodk’k dk fnu r; djds ge dqN lkFkh muds ?kj /kusVh py fn,A iwjk lQj
gsejkt HkkbZ ds lkFk fcrk, gq, yEgksa dks ;kn djrs chrkA iwjs lQj esa ppkZ,¡ gsejkt Hkê ds Åij ,d
fQYe dh rjg pyrha jghaA ¼,d ,slh fQYe ftldk dksbZ e/;karj ugha vkSj u dgha dksbZ varA ;s fQYe
py jgh gS] vc Hkh pyrh jgsxh vkSj vkxs HkhA ½
;k=k esa gsejkt ds HkkbZ pUnzeksgu gekjs lkFk FksA LokHkkfod Fkk ge lc ml txg ij #ds] tgk¡ nq?kZVuk
gqbZA ,d ladjh&lh lM+d vkSj ,d xgjh&lh [kkbZA lM+d ds fdukjs [kks[ks&lh izrhr gksrh eSDl dks
ns[k jgs FksA ;gk¡ ls tc vkxs c<+s rks n`’; dh Hk;kogrk vkSj mlesa xqe gq, vius fe= dh ;knksa us ge
lcds gksaB lh fn, FksA ogk¡ ls muds ?kj rd dk lQj fu%’kCn gh dVkA
ge lHkh muds ifjtuksa ds e/; vifjfpr gh FksA muds ?kj tkdj vkSj muds ifjtuksa ls feydj Hkh
pqIih Lo;a dks rksM+ ikus dk lkgl ugha dj ikbZA gsejkt ds NksVs HkkbZ fxfjjkt us bl vlgt pqIih dks
rksM+dj vJqiwfjr vk¡[kksa vkSj #¡/ks xys ls u tkus fdl mEEkhn esa ge yksxksa ls vkxzg fd;k fd muds HkkbZ
ds dke dks cjckn ugha gksus nsuk gS] yksxksa rd igq¡pkuk gSA rc ge ;g ugha tkurs Fks fd ;g dSls gksxk\
cl] bl vkxzg dks Lohdkjus ds flok; vkSj dqN ugha FkkA ml ’kke ogha #ds vkSj ’kq: gqvk ,d iz;kl]
muds ys[ku ds leqnz esa xksrs yxkus dkA gsejkt dk ySiVkWi] mlesa cus vyx&vyx O;ofLFkr
QksYMlZ] mudk ,d dejs dk ?kj] mlesa fdrkcsa] Mk;fj;k¡ ]jftLVj vkSj izdkf’kr jpukvksa dh drjuksa
ls vVh Qkbyksa dks ge flyflysokj [kksyrs&VVksyrs pys x,A bl iz;kl ls tks ckr mn~?kkfVr gqbZ]
og Fkh fd ge rks gsejkt dks cgqr FkksM+k gh tkurs FksA flQZ ckydgkfu;k¡ gh ugha Fkha ml lkfgR; ds
ehBs ikuh ds leqnz esa] ,d f’k{kd dh Mk;jh] dqN izse ls ixh dfork,¡] fofHkUu lkef;d fo"k;ksa ij ys[k
vkSj lEiknd ds uke i= tSlh vlk/kkj.k phtsa fojklr ds :i esa miyC/k FkhaA Hkxon~xhrk dk x<+okyh
esa dkO;kuqokn] iztkifr czg~edqekjh vkJe ls tqM+h vk/;kfRed jpuk,¡ vkSj Hkh u tkus D;k&D;k FkkA
ge lcdk eu fo|ky; esa tkus dks gqvk tgk¡ gsejkt inLFk FksA ;g fo|ky; dksbZ lkekU; fo|ky;
ugha FkkA ;gk¡ cPpksa ds ikl lh[kus&fl[kkus dh izfØ;k esa mudk gkFk caVkus ,d f’k{kd ugha ^ckyl[kk^
ekStwn FkkA vodk’k dh otg ls fo|ky; rks can FkkA fo|ky; [kqyk gks ;k can] fo|ky; esa inLFk
f’k{kdksa ds ifjp; dk dksbZ u dksbZ lw= fo|ky; ds ifjos’k esa vafdr jgrk gSA ckyl[kk ds fo|ky; esa
^lk fo|k ;k foeqDr;s^ ] ^relks ek¡ T;ksfrxZe;^ tSlh lqanj vfirq izkFkfed Lrj ds cPpksa dh le> ls ijs
dh lwfDr;k¡ vafdr ugha Fkha] oju fy[kk Fkk&^uUgs&eqUus fe=ksa dk fo|ky; esa Lokxr gSA^
vifjfpr vkxarqdksa dks ns[kdj vkl&iM+ksl ds dqN xzketu Hkh ogk¡ vk x,A xk¡o ds ckyd crk jgs Fks
fd ckyl[kk cPpksa dks viuk nksLr ekurs FksA mUgksaus vius Ldwy esa cPPkksa ds lkFk cSBus ds fy, :bZ
dh xfn~n;k¡ cukbZ FkhaA ckr [kkyh ,d lqfo/kk dh rjg bu xfn~n;ksa dks miyC/k djkus Hkj dh ugha FkhA
,d&,d xn~nh mUgksaus vius gkFkksa ls rS;kj dh FkhA ge peRd`r Fks bl rjg dh vkReh;rk] izse vkSj
bl rjg dh laosnu’khyrk dks ns[kdjA
vkerkSj ij ;g ns[kus esa vkrk gS fd igys rks fcjys gh yksx yhd ls gVdj dqN djus dk iz;kl djrs
gSaA fQj tks FkksM+k Hkh dqN dj ikrs gSa] os mldk c[kku djrs ugha FkdrsA fdUrq gsejkt ds fo|ky; esa
tkdj tks ckrsa irk yxha os dHkh gsejkt HkkbZ us vius eq¡g ls ugha dgh FkhaA
;gk¡ vki gsejkt dh Mk;jh ds dqN iUUks i<+saxsA chp&chp esa gsejkt dh gh dqN dfork,¡ Hkh gSaA dfork,¡
crkrh gSa fd mudk dfo eu vius lkekftd ifjos’k ls fdrus xgjs :i ls tqM+k FkkA Mk;jh ds iUUkksa ij
vki Hkkjr ds nwjnjkt ds xk¡o esa ,d f’k{kd dh Hkwfedk esa gsejkt ds fnu&izfrfnu ds la?k"kksZa dh nkLrku
ik,¡xsA O;oLFkk ds Hkhrj jgrs gq, O;oLFkk ls mudh tks yM+kbZ Fkh] mldk c;ku djrs gq, ;g Mk;jh
gekjk /;ku mu leL;kvksa dh vksj vkdf"kZr djrh gS] ftudh tMsa+ bruh xgjh gSa fd mudk mi;qDr
lek/kku <¡wa<us esa ’kk;n ihf<+;k¡ xqtj tk,¡A
ge dsoy ;gh mEehn dj ldrs gSa fd muds fopkjksa dh Li"Vrk vkSj mudh vis{kkvksa dh ljyrk gekjh
Le`fr esa vfeV Nki NksM+sxhA mEehn ;g Hkh gS fd muds fopkj gesa izsfjr djsaxs rkfd ge mu mik;ksa dh
Mxj ij n`<+rk ls dqN dne py ik,¡ ftldk iz;kl gsejkt us vius laf{kIr thoudky esa fd;k FkkA
 & vuar xaxksyk
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vkt ,u-ih-vkj-lh- esa ekfld cSBd esa 'kkfey gqvkA fo|ky; can djuk iM+kA ,u-ih-vkj-lh- Lrj ij ekfld cSBd ,d izdkj dk
etkd vkSj f'k{kdksa dk le; cckZn djus tSlk gSA vkt ,u-ih-vkj-lh- leUo;d Jh fc"V th vuqifLFkr FksA izk-fo-x<+ esa O;oLFkk ns[k
jgs v/;kid Jh nsosanz th }kjk ek= nks lwpuk,¡ nh xbZa vkSj cSBd esa mifLFkr vk/ks v/;kidksa us ifjpkjd dks Ldwy dh lwpuk,¡
¼v/;kid mifLFkfr] ,e-Mh-,e-] vkSj fcLdqV forj.k dh lwpuk½ idM+k dj cSBd dh bfrJh eku yhA
;fn vPNk ekgkSy fufeZr fd;k tk, rks ekfld cSBd dk fnu v/;kidksa ds fy, ,d vPNk fnu gks ldrk gSA laHko gS fd fdUghaaa
,u-ih-vkj-lh-@ lh-vkj-lh- esa ,slk gksrk Hkh gksA bl fnu ge lHkh v/;kid nSfud f'k{k.k fØ;kdykiksa ds lkFkZd igyqvkas ij fopkj
foe'kZ dj ldrs gSaA bl cSBd esa fo|ky;ksa ds iz/kku v/;kid ;k izHkkjh iz/kku v/;kid mifLFkr gksrs gSaA cSBd esa vxj lkFkZd ppkZ
dk ekgkSy fufEkZr fd;k tk lds rks lgk;d v/;kidksa dks Hkh ,u-ih-vkj-lh- Lrj ij ekg esa ,d fnu vkilh fopkj fofue; dk
volj feyuk pkfg,A ij ,slk rHkh laHko gS tc ,u-ih-vkj-lh- leUo;d Lrjh; leUo;u dh ;ksX;rk j[krk gksA
16 vizSy] 2007
eSa vkt vk/kk ?k.Vk foyac ls igqa¡pk rc rd cPpksa us izkFkZuk dj yh Fkh vkSj eSnku esa tehu ij viuh&viuh d{kkvksa esa cSB x, FksA
Lo;a lsod Jherh izfrHkk d{kk 1] 2] 3 ds cPpksa dh mÙkj iqfLrdkvksa ij dqN fy[kok jgh FkhA
vkt ls eSaus vius lkFk ,d Lo;a lsod f'kf{kdk dh O;oLFkk dj yh gSA ftls eSa Lo;a ekuns; nwa¡xkA
fiNys 15 fnuksa ls eSa eglwl dj jgk gw¡ fd eYVhxzsM Vhfpax ¼cgqd{kk f'k{k.k½ ,d vO;ogkfjd iz;ksx gSA ;g lS)kafrd Lrj ij ftruh
ljy vkSj vkd"kZd yxrh gS O;ogkj esa mruh gh tfVy vkSj v/;kid dks Fkdk nsus okyh izfØ;k gSA ml fLFkfr esa vkSj vf/kd tc
ika¡pksa d{kkvksa ds cPpksa dk Lrj mudh d{kk ls cgqr uhps gksA ;g 'kkSfd;k vkSj ,d rjg ls Lokn cnyus ds fy, ekl esa ,d&nks ckj
rks gks ldrk gS ijUrq nSfud fØ;k&dyki dk fgLlk ughaaa cu ldrkA
cgqd{kk f'k{k.k ds fy, u flQZ o`gn rS;kjh dh t:jr gS] f'k{kd esa Hkh cPpksa tSlh ÅtkZ] LQwfrZ] lfØ;rk dh vko';drk gSA cgqd{kk
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f'k{k.k dsoy ml fLFkfr esa lQy gks ldrk gS tc v/;kid ?kj ij 2&4 ?kaVk esgur djs vkSj vxys fnu xfrfof/k;ksaa ds ekWM~;wy
rS;kj dj fo|ky; esa izos'k djsA
vkt fo|ky; esa rhu vfHkHkkod vkSj ,d iM+kslh Ldwy dh f'kf{kdk vkbZA vfHkHkkod ds lkFk u, izos'k@Vh-lh- dkVus ij ppkZ essa
1%30 ?k.Vk oDr [kpZ gqvk vkSj bl vof/k esa d{kk [kkyh NksM+uh iM+hA
18 vizSy] 2007
vkt lqcg ls o"kkZ gks jgh gSA cPps 8%20 rd fo|ky; igqa¡psA vkt izkFkZuk ughaaa djokbZA 8%35 ls f'k{k.k dk;Z 'kq: gqvkA lHkh d{kkvksa
esa o"kkZ ds dkj.k mifLFkfr de gSA vkt dqy 35@51 cPPks mifLFkr gSaA
izfrHkk us 1 ls 3 rd dh d{kkvksa dks ns[kkA eSa d{kk 4 o 5 esa dsafnzr gwa¡A lHkh iathd`r 18 cPpksa dk Lrj lHkh fo"k;ksa esa d{kk 2 ds
Lrj dk gSA eSa bl ckr ij dsafnzr gw¡ fd fganh] xf.kr vkSj lkekU; v/;;u@foKku esa cPpksa ds Q.MkeSaVy dUlSIV Li"V djrs gq,
vkxs c<+k tk,A
xhrk] laxhrk] f'kogfj] fp=k] lqeu] lUrks"kh] izrkiflag vkSj xtsflag 8 cPps dkQh detksj gSaA 2 vadksa dh la[;k Hkh ughaa igpku ikrs
gSa vkSj NksVs&NksVs 'kCn Hkh ughaaaa i<+ ikrs gSaA
esjk iz;kl gS fd la[;k,a¡ i<+us&fy[kus vkSj 'kCn i<+usssssssssss vkSj fy[kus dk dkS'ky fodflr djrs gq, vkxs c<+k tk,A
eSaus 168 ifjfpr 'kCnksa dh ,d lwph rS;kj dh gS ftUgsa cPps nSfud vf/kdkf/kd iz;ksx djrs gSaA bl lwph dks 28 ua- ds QkW.V esa A4
ij fizaV fudky dj cPpksa dks ck¡V nsrk gw¡ vkSj i<+us dk vH;kl djkrk gw¡A cs'kd ;g xfrfof/k d{kk 1&2 esa iz;ksx gksuh pkfg, ftls
eSa d{kk 4&5 esa iz;ksx dj jgk gw¡A
vkt e/;kUrj ls iwoZ bl lwph dks i<+ok;k vkSj blh ls 30 'kCnksa dks Jqrys[k ds :i esa fy[kok;kA vkt mifLFkr 12 cPpksa esa ls
1 cPps us 24] nks cPpksa us 15&15] nks us 9&9] ,d us 8] ,d us 5 vkSj ,d us 2 'kCn lgh fy[ks ckdh us ,d Hkh 'kCn lgh ughaaaa
fy[kkA
xf.kr esa Åij fyf[kr 8 cPpksa dks NksM+dj 'ks"k 10 cPps nks vadksa dh la[;k dks bdkbZ] ngkbZ dh le> ds lkFk i<+us vkSj foLrkfjr
:i esa fy[kus yxs gSaA
vkt fdlh cPps dks Mk¡Vk ;k ekjk ughaaaa vkSj /kS;ZiwoZd le>k;k rc Hkh cgqr esgur djuh iM+ jgh gSA ;s 8 cPps vc Hkh ughaaaa le> ik jgs gSaA iwNus
ij cPps eq¡g rkdrs jgrs gSaA lqjsUnz] vrjflag] jes'k] deys'ojh] lquhrk] uSunsbZ vkSj /k`iky ckr dks tYnh idM+rs gSaA
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vius gh Ldwy ds mu cPpksa] ftuds lkFk jgrs gq, dkxth rkSj ij rhu lky gksus dks gSa] ds lkFk xaHkhjrkiwoZd dke djrs gq, vkt
20 osa fnu esa gh ,slk yx jgk ekuks eSa fdlh fcYdqy u, Ldwy vkSj u, cPpksa ds lkFk dke dj jgk gw¡A cPpksa dh lpeqp bruh
detksj fLFkfr ds fy, yksx v/;kidksa dks nks"k nsrs gSa rks os fdlh lhek rd xyr Hkh ughaaaa gSaA
1 ebZ] 2007
20 vizSy ls 30 vizSy rd ernkrk lwph laf{kIr iqujh{k.k dk;Z esa ?kj&?kj laidZ fd;kA bl vof/k esa Lo;a lsfodk Jherh izfrHkk us
f'k{k.k dk;Z ns[kkA eSa ;|fi 1&2 ?k.Vs ds fy, Ldwy esa vk tkrk Fkk ij ckgjh O;oLFkk ns[kus ds vykok eSaus cPpksa ds lkFk dksbZ
izfrHkkx ughaaaa fd;kA
bl nkSjku fo|k dsUnz MkSjk dh dk;ZdrhZ] f'k{kk vkpk;Z dh O;oLFkk Hkh izk-fo- esa Fkh ijUrq eSaus ns[kk fd mldh i<+kus esa #fp drbZ
ughaaaa gSA mlus cPpksa dks ';keiV ij ,d iafDRk fy[kdj nh] tSls & lnk lR; cksyks] LokLF; gh thou gS vkfn tSls okD; vkSj cPpksa
ls bUgsa viuh mÙkj iqfLrdkvksa esa mrkjus dks dgkA nl fnu dh vof/k esa cPpksa dh dkfi;ksa ij cl ,sls gh okD; fy[kok, vkSj vius
cPpksa dks lEgkyrh jghA
nwljh vksj cPpksa ds lkFk jgus dk ,d fnu dk Hkh Øe VwVrk gS rks og cPpksa dh izxfr ds Øe dks rksM+rk gSA cgqr fnuksa rd cPpksa
ds lkFk u jgus ij os fiNyh ckrsa Hkwyus yxrs gSa] x`gdk;Z ds izfr mnklhu gks tkrs gSa vkSj vuqifLFkr jgus yxrs gSaA
bu nl fnuksa esa mifLFkfr dk izfr'kr vk/kk gks x;k gSA 1 ebZ dks ek= 18 cPps mifLFkr jgsA eSa d{kk 4&5 ij dsafnzr gwa¡A nksuksa
d{kkvksa ds cPPks la[;kvksa dh igpku ¼gtkj rd½ ij fleVs gSaA ¼9 $ 9 ¾ 18½ cPpksa esa ls dsoy 7 cPps gtkj rd dh la[;k igpku
ik jgs gSaA 'ks"k cPps 100 rd dh la[;k ughaaaa i<+ ik jgs gSaA yxkrkj esgur ds ckn Hkh visf{kr izxfr ughaaaa gSA fiNM+ jgs cPpksa esa os
cPps gSa tks yxkrkj vuqifLFkr jgrs gSaA
vkt fxurkjs ij la[;k igpkuus]i<+us dk vH;kl djk;kA fxurkjs ls cPps 'kh?kz le> jgs gSaA fxurkjs ls gh LFkkuh; eku dk
lacks/k le>k;kA
4 ebZ] 2007
vkt dh mifLFkfr cgqr de FkhA xk¡ao esa py jgh Hkkxor ds dkj.kA
12 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
7 ebZ] 2007
vkt ls U;k; iapk;r lalk/ku dsanz HksfV;kjk ¼LFky jk-b-dk-/kkSUrjh½ esa v/;kid {kerk lao/kZu lsokjr izf’k{k.k esa ’kkfey gqvkA igys
fnu dk izf’k{k.k vkSipkfjd Hkj jgkA lkjs izf’k{k.k ek= vkSipkfjd gks x, gSaA izf’k{k.k esa ek= ,d lanHkZnkrk gSA nwljs lanHkZnkrk pqi
cSBs jgrs gSaA igyk nwljs dks cksyus dk ekSdk gh ughaaaa nsrkA bldk dkj.k Hkh vthc gS] igys ,e-Vh- n{k gSa vkSj muds ikl ,e-Vh- ds
:i esa dk;Z djus dk yack vuqHko gSA Mh-ih-bZ-ih- ds varxZr mUgksaus lQy izf’k{k.k fn;k gSA
nwljk ,e-Vh- ,d izdkj ls U;k; iapk;r leUo;d dk pepk gSA mldk >ksyk <ksrk gS] vkSj oDr csoDr mldh rjQnkjh djrk gS]
fooknksa esa mldk cpko djrk gSA blh vuqdaik ij U;k; iapk;r leUo;d us bu u, ,e-Vh- dh O;oLFkk lM+d ds izkbejh Ldwy esa
djk nh gSA oSls os lM+d ls 5 fdeh nwj ,d twfu;j gkbZLdwy esa dk;Zjr gSaA tkfgj gS leUo;d dh vuqdaik ls os igyh ckj ,e-
Vh- cus gSa rks viuh Bld cuk, j[kuk pkgrs gSaA yxkrkj fu#n~ns’;] vuko’;d vkSj vizklafxd cksyrs tkrs gSa] dqN HkhA
13 tqykbZ] 2007
vkt fnukad 13 tqykbZ 2007 dks ch-vkj-lh- MqaMk esa lsokjr f’k{kd izf’k{k.k esa izfrHkkx fd;kA ;g izf’k{k.k xr l= ds izf’k{k.kksa ls
NwVs gq, izfrHkkfx;ksa ds fy, vk;ksftr fd;k x;k gSA izf’k{k.k esa dqy 32 izfrHkkxh izfrHkkx dj jgs gSaA izf’k{k.k dk fo"k; ^^ikB~;
iqLrdksa esa dfBu LFky** gSA bl izf’k{k.k ds ekWM~;wYl esa vusd fo"k;ksa Øe’k% fganh] xf.kr] va¡xzsth] laLÑr] foKku vkSj lkekftd
fo"k;ksa dks lfEefyr fd;k x;k gSA izf’k{k.knkrk dsoy ,d gSa Jh fc"V th] tks twfu;j gkbZLdwy esa lgk;d v/;kid gSaA Jh fc"V
th xf.kr] foKku ds v/;kid gSa vkSj izf’k{k.k nsus dh mudh ’kSyh ls yxrk gS fd bu nksuksa fo"k;ksa ij mudh vPNh idM+ gSA
vkt l= ds vkjaHk esa vioR;Z vkSj viorZd ds ckjs esa crk;k x;kA ysfdu izLrqfrdj.k ,d rjQk FkkA ppkZ vkSj izfrHkkfx;ksa esa
lfØ;rk dk ekgkSy ughaaaa cu ik;kA lacaf/kr fo"k; dks izf’k{k.knkrk }kjk Bhd mlh rjg le>k;k tk jgk gS tSls ,d ikjaifjd
v/;kid xf.kr ds lokyksa dks viuh d{kk esa le>krk gSA
gky gh Mk;V esa vk;ksftr ,e-Vh- Vªsfuax dh rqyuk esa eSaus ns[kk fd ;gk¡ ij izfrHkkxh vf/kd lfØ; vkSj ftKklq gSaA os /kS;ZiwoZd lqu
jgs gSa vkSj viuh izfrfØ;k ns jgs gSaA ftKklq vkSj /kS;Zoku izfrHkkfx;ksa esa izf’k{k.k dks csgn #fpdj cuk;k tk ldrk gS vxj ,e-Vh-
FkksM+k v/;olk;h gks vkSj tjk lk gkseodZ djds vk,A vkerkSj ij ge ,d :<+ izkbejh Vhpj dh rjg ikB~;iqLrd ds vkl&ikl gh
eaMjkrs jgrs gSaA ;gk¡ Hkh ,e-Vh- Nis ekWM~;wy ds ckgj tkuk tSls y{e.k js[kk yka?kus cjkcj ekurk gSA
y?kqRre lekioR;Z vkSj egRre lekiorZd xq.ku[kaM vkSj HkkxQy fof/k ls fudkyus dh fof/k le>kus ds lkFk gh vkt dk l= ;gha
ij lekIr gks x;kA
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eSa vioR;Z vkSj viorZd ’kCnksa dks ysdj ges’kk dU¶;wt jgk gw¡A bldk ,d dkj.k ’kk;n ;g gS fd esjs fo|kFkhZ bl Lrj ds ughaaaa gSa
vkSj eSa ftu Hkh fo|ky;ksa esa jgk eSaus dHkh cPpksa dks y?kqRre ;k egRre ughaaaa fl[kk;kA dkj.k ge tksM+&?kVkuk ls vkxs dHkh ughaaaa
c<+ ik, ika¡poha d{kk esa HkhA
28 tqykbZ] 2007
vkt Ldwy esa vfHkHkkodksa dh cSBd j[kh FkhA cSBd dk le; igys fnu cPPkksa dks nl cts crk;k Fkk fdarq vfHkHkkod izkr% 8 cts
ls gh vkus yxs FksA lcls igys nks ekrk,¡ vkbZa vkSj] ^ ^HkSal ds ikl nwj Mk¡Mk tkuk gS** dg dj tkus dk vkxzg djus yxhaA eSaus #dus
dk vkxzg rks fd;k ij os ?kj ds dke ds cks> dk gokyk nsrh jgha vkSj ^^vki ughaaaa ekurs gSa rks #d gh tkrs gSa oSls gesa tkus nsrs rks
vPNk FkkA** dg dj pyh xbZa eSaus Hkh nqjkxzg iwoZd mUgsa ughaaaa jksdk muds x`gLFkh ds dke dh tfVyrk vkSj mlds cks> dh etcwjh
dks eSa Hkyh izdkj le>rk gw¡A
blh rjg pkj vkSj vfHkHkkod vkdj pys x,A gesa vki ij fo’okl gS] cPpksa dks [kwc Mk¡V&ihV dj jf[k,A cPps gekjh ughaaaa ekurs
gSa xq# th dk Hk; vyx gh gksrk gSA bUgsa [kwc ihfV, ge dqN ughaaaa dgsaxsA ge rks xq# th dh cgqr ekj [kkrs Fks] tSls okD; cksy dj
pys x,A mUgksaus Hkh ?kjkas ds [kwc lkjs dke fxuk,A
lk<+s ukS cts 20&25 vfHkHkkod] xzke iz/kku th vkSj {ks= iapk;r ds lnL; vk,A cjkens esa vkxs iwjs lkB cPpksa dks vkSj ihNs
vfHkHkkodksa dks cksjh vkSj VkV ij fcBk;kA lHkh dk Lokxr lacks/ku fd;k vkSj xzke iz/kku th ls cPpksa dks ckfydk izksRlkgu jkf’k ls
>ksys] dkfi;k¡] Mªkbax ckWDl vkSj isafly jcj forfjr djok,A
1 vxLr] 2007
vkt izkr% 7 cts mÙkjdk’kh ls py dj 9 cts Ldwy igq¡pkA dy ’kke ik¡p cts rd yfuZax xkjaVh dk;ZØe esa O;Lr jgkA
fo|ky; esa f’k{kk vkpk;Z Jherh fceyk vkSj nksuksa Lo;a lsod f’kf{kdk vk pqdh Fkha vkSj dk;kZy; esa rhuksa vkil esa cfr;k jgh FkhaA
esjs vkrs gh os ltx gksdj cSB xbZa vkSj d{kk esa tkus dks m|r gksus yxhaA
cPps d{kkvksa esa O;ofLFkr cSBs Fks vkSj Hkkstu ekrk Hkkstu idk jgh FkhA pkjksa yksxksa us cSBdj ;g fu’p; fd;k fd dkSu fdl d{kk
esa D;k fo"k; i<+k,xkA cPpksa dks pkj LFkkuksa ij fcBkus dk fu’p; fd;kA
Hkkstukodk’k ds ckn rhuksa f’kf{kdk,¡ d{kk esa pyh xbZA eSaus cPpksa dks ysdj ,d d{k lkQ djok;k ftlesa ctjh vkSj Ldwy dk csdkj
lkeku vkSj vU; phtsa j[kh gqbZ gSaA
14 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
vkt eSaus fdlh Hkh d{kk esa dksbZ Hkh fo"k; ughaaaa i<+k;kA dsoy d{kk rhljh esa i;kZoj.k v/;;u esa i<+k, x, igys ikB ij jh&dSi
djok;kA tc eSaus cPpksa iwNk fd eSaus vc rd rqEgsa D;k&D;k crk;k rks dsoy nks cPpksa us visf{kr mÙkj fn,& ltho vkSj futhZo
oLrq,¡] Hkxoku vkSj vkneh dh cukbZ gqbZ phtsaA ckdh cPpksa ds mÙkj Fks& dqlhZ] ifRr;k¡] Vgfu;k¡] vkneh] HkSal vkfnA
eSaus bl d{kk esa yxkrkj rhu fnu rd panu ’kh"kZd dk ikB i<+k;k vkSj ekuo fufeZr] izkd`frd oLrq,¡ vkSj ltho&futhZo ds ckjs
esa ppkZ djkbZ rFkk bu vo/kkj.kkvksa dks le>kus dk iz;kl fd;kA
eSa chl esa ls lksyg cPpksa ls ßizkd`frdß ’kCn dk Li"V vkSj ’kq) mPpkj.k ughaaaa djok ldkA ,sls esa eSa >qa>yk mBrk gw¡A gkyk¡fd ;g
Hkk"kkxr leL;k gS vkSj ;g ;dhu eq>s Fkk fd esjh ckr dks cPps le> jgs Fks vkSj iwNus ij visf{kr mnkgj.k ns jgs FksA ijarq lHkh
cPpksa dks vius ifjos’k esa fganh ds ’kCn lquus vkSj cksyus ds fy, u feyus ds dkj.k furkar vifjfpr ’kCnksa dk mPpkj.k djus] mUgsa
le>us vkSj ;kn j[kus esa [kklh e'kDdr djuh IkM+rh gSA
vkt Bhd ,d cts cPpksa dh NqV~Vh dh vkSj esjk lkjk oDr dejksa dks O;ofLFkr djokus esa gh chr x;kA
?kj vkdj Hkkstu fd;k vkSj rhu cts vijkg~u rd foJke fd;kA rhu cts ls pkj cts rd d{kk nks ds cPpksa ds fy, ,d dgkuh
Vkbi dh vkSj fizaV fudky dj mls ysfeusV fd;kA bl dgkuh ^^nks cdfj;k¡** ls d{kk nks ds cPpksa ls mu cPpksa dks i<+okus dk
vH;kl djkÅ¡xk ftUgsa o.kZekyk Hkh Bhd ls igpkuuh ughaaaa vk jgh gSA pkj cts fo|k eafnj ds vkpk;Z th vk,] ,d ?kaVk mUgsa
dEI;wVj fl[kk;k vkSj fQj muds lkFk cktkj Vgyus fudy x;kA
lk<+s vkB cts ls Mk;jh fy[khA nl cts Mk;jh iwjh dh] dknafcuh dk vxLr vad i<+k vkSj lk<+s nl cts lks x;kA
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mlus gka¡ dgk
eq>s [kq’kh gqbZ
mlus gka¡ dgk
eq>s [kq’kh gqbZ]
mlus dbZ fnuksa ls uk ugha dgk
ugha gks ldsxk
VwV pqdh gw¡ eSa
vc lEHkyuk eqf’dy gS]
dqN Hkh ugha dj ikÅ¡xh eSa
cgqr dfBu gS lc
HkkX; esa ugha gS esjs
Tkkus vkSj fdrus
;s VwVu Hkjs okD;
tcku ij p<+ x, Fks mldh
uk] ugha eqf’dy] dHkh ugha
gks x, Fks mlds rfd;k dyke
vkt tc dgk mlus
dqN lh[kuk pkgrh gw¡
dqN i<+uk pkgrh gw¡
dqN xquxqukuk pkgrh gw¡
vkSj pkgrh gw¡ fy[kuk ,d xhr
rks eq>s yxk
vkt eSa dgha] ’kkfey gks x;k gw¡
mldh ftUnxh esa!
16 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
 6 vxLr] 2007
vkt Bhd 7%15 ij fo|ky; igq¡pkA cPps vkB cts rd fo|ky; esa vk,A vkB cts izkFkZuk vkjaHk gqbZA cPpksa dks iafDr esa [kM+k dj
fceyk vkSj fcanqys’k dks vko’;d funsZ’k nsdj eSa 8%05 ij iz/kku th dks feyus muds ?kj tk jgk Fkk rks Hkkstu ekrk lM+d ij Ldwy
vkrh gqbZ feyhA mlus vfHkoknu fd;kA mls ^^tkvks tYnh ls [kkuk idkvks** dg dj eSa iz/kku th dks feyus muds ?kj pyk x;kA
iz/kku th ls Ldwy esa gks jgs fuekZ.k dk;Z ds ckjs esa vko’;d fopkj foe’kZ djus ds ckn eSa Bhd 9%15 ij Ldwy esa ykSV vk;kA Ldwy
esa vkdj ns[kk rks Hkkstu ekrk vHkh rd pwYgs esa vkx tyk jgh FkhA nl cts rd [kkuk cu tkuk pkfg, rkfd e/;kUrj esa cPps
[kkuk [kk ysa vkSj X;kjg cts ls fQj i<+kbZZ vkjaHk gks tk,A Hkkstu ekrk lok ukS rd vkx gh tyk jgh Fkh tc fd og vkB cts Ldwy
esa igq¡p xbZ FkhA mldh bl bl ysVyrhQh ij eq>s xqLlk vk;k vkSj eSaus mls le; ij vkus vkSj le; ij Hkkstu rS;kj djus ds
fy, dgk rks og jkst dh rjg eqa¡g pykus yxh ctk; viuh xyrh Lohdkj dj nsj ls vkus dh vknr esa lq/kkj djus dsA mlds mYVs
tokc ls eSa xqLlk gks x;k vkSj eSaus mls Mka¡Vdj dgk fd vxj mlus 10 cts rd [kkuk ughaaaa idk;k rks idk gqvk pkoy ;k nky og
vius ?kj ys tk,A
mlus X;kjg cts rd dsoy Hkkr idk;k vkSj tc e/;kUrj esa nky eka¡xus yxh rks eSaus ughaaaa nh vkSj idk gqvk Hkkr vfHkHkkodksa fn[kkus
dks j[k fn;kA
njvly eSa mldh <hB vknrksa ls rax vk x;k gw¡A lkjs cPps vkSj vfHkHkkod mlls ijs’kku gSa dksbZ nwljh Hkkstu ekrk ;gk¡ [kkuk cukus
dks rS;kj ughaaaa gksrhA dkj.k og cgqr cqjh&cqjh xkfy;k¡ nsrh gSaA bl p;fur ekrk ds dksbZ cPps ughaaaa gSaA cPpksa ds lkFk Hkh og HksnHkko
djrh gSA jkst foyac ls vkrh gSA bZa/ku cckZn djrh gSA le>kus ij Hkn~ns vkSj mYVs tokc nsrh gSA [kkuk dHkh le; ij ughaaaa cukrhA
cPpksa rd dks xkfy;k¡ nsrh gS vxj os mldk dguk ughaaaa ekurs ;k ikuh ds fy, ughaaaa tkrsA Dykl esa ?kql tkrh gS vkSj vuko’;d
cM+cM+ djrh jgrh gSA
NqV~Vh ds ckn eSaus cPpksa dks nks&nks lso ck¡Vs vkSj dgk fd dy lHkh vius vfHkHkkodksa dks Ldwy esa cqyk,a¡A rkfd os bl Hkkstu ekrk
dks le>k,a¡A NqV~Vh ds ckn tc eSaus mlls jlksbZ dh pkHkh ek¡xh rks mlus Nqik nh vkSj esjs lkFk fQj xkyh xykSt djus yxhA
;g rhljk ;k pkSFkk volj gS tc eSa Hkkstu ekrk dks le>kus ds fy, vfHkHkkodksa cqyk pqdk gwa¡A ,slh fLFkfr esa ruko ls xqtjuk iM+rk
gSA dbZ ckj fopkj vk;k fd bls gVkus dh dk;Zokgh d:¡A ij fQj n;k vkrh gSA eSa ughaaaa pkgrk fd esjs gkFk ls bldk cqjk gksA mls
le>k dj lgh jkLrs ij ykuk pkgrk gw¡A vkSj pkgrk gw¡ fd og viuh vknrksa esa lq/kkj djsA
blls igys og esjh vuqifLFkfr esa Ldwy ls pkoy]nky vkSj nwljh lkexzh pksjh dj ys tk pqdh gS ftlds fy, mlus iz/kku vkSj f’k{kk
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lfefr ds lkeus ,slk fQj u djus dk EkkQh i= Hkh fn;k gSA ij og fQj fQj viuh vknrksa ij ykSV vkrh gSA
vkt dk iwjk fnu mlh dh cM+&cM+ lqurs chrkA e/;karj ds ckn i<+kus esa eu ughaaaa yxkA og egk<ksaxh gS jksrh&jksrh ?kj pyh xbZA
vodk’k ds ckn ?kj tk jgk Fkk rks jkLrs esa mlds nsoj us fQj fookn djus dh dksf’k’k dhA mls eSaus Ldwy esa vkus dks dgkA
e/;karj ls iwoZ d{kk pkj vkSj ik¡poha esa foykse ’kCn fy[kok,A foykse dh vo/kkj.kk le>kbZ vkSj de iz;qDr ’kCnksa ds foyksekFkhZ ;kn
djok,A
d{kk 3 esa la[;k igpkus dk vH;kl djk;kA 20 esa ls dsoy 5 cPps 100 rd dh la[;kvksa dks igpku ik jgs gSaaA ’kk;n esjk rjhdk
xyr gks ;k cPps Mjs gq, gksa ;k mudk ladksp gks ;k mudh de le>us dh {kerk gks eSa cgqr iz;kl ds ckn Hkh nks vadksa dh la[;kvksa
dh igpku ughaaaa djok ik;kA dy mUgsa nks lewg esa ck¡V dj vyx&vyx muds chp dke d:¡xkA
eSa Hkh Lo;a ikjaifjd rjhdksa ls ckgj ughaaaa fudy ik jgk gw¡aA cgqr tYnh /kS;Z [kks jgk gw¡ vkSj dbZ ckj mÙksftr gksdj cPpksa ij gkFk mBk
ns jgk gw¡A ckn esa i'pkrki Hkh gksrk gSA fQj ,slh gjdr u nksgjkus dk ladYi Hkh ysrk gw¡ ij gkj tkrk gw¡ A 63 cPpksa ds chp ,d
lkFk dke djuk Hkh ekufld Fkdku iSnk dj nsrk gSA tks izseiwoZd laizs"k.k dh {kerk dks de dj nsrk gSA gkyk¡fd fceyk vkSj
fcanqys’k Hkh enn dj jgh gSa ij mu ij Hkh utj j[kuh iM+rh gS vkSj fQj os rks eq> ls Hkh ?kksj ikjaifjd gSaA
bu nksuksa ls d{kk ,d vkSj nks ds cPpksa dks v{kj igpku vkSj lh/ks i<+us dh xfrfof/k;k¡ djk jgk gw¡A os nksukas bl ckr ls lger gh
ughaaaa gks ik jgh gSa fd fcuk v{kj ek=k ckjg[kM+h lh[ks Hkh cPps i<+uk lh[k ldrs gSaA os esjh ckr ij ga¡lrh gSa ij vkf[kj ogh xfrfof/
k djok nsrh gSa tks eSa dgrk gw¡A ,d vxLr ls os nksuksa eq>s lg;ksx dj jgh gSa ij vkt ik¡posa fnu rd cPpksa esa visf{kr izksxzsl ughaaaa
gSA
bl lky eSa vius fo|ky; dks yfuZax xkjaVh Ldwy dh Js.kh esa ykdj jg¡wxkA esjk ;g ladYi eq>s cjkcj ÅtkZ ns jgk gS vkSj yk[k
fujk’kk ds ckn Hkh eSa fgEer ls vxys fnu dh xfrfof/k lkspus ij yx tkrk gw¡A
dy lHkh d{kkvksa ds cPpksa dks lewg esa ck¡Vdj muds lkFk dke djsaxsA ijarq dy ds fnu dk Hkh ,d cM+k fgLlk Hkkstu ekrk dh
/kwrZrk dh dh HksaV p<+ tk,xkA
7 vxLr] 2007
vkt lkr rhl ij fo|ky; igaq¡pkA nks&pkj cPps Ldwy igq¡ps FksA vktdy cPps vkt dy cPps ik¡p&N% fdyksehVj dh nwjh ls
fo|ky; vk jgs gSaA cPps viuh Nkfu;kas ls vkrs gSa tks fo|ky; ls ik¡p fd-eh- ls vf/kd dh nwjh ij gSaA blfy, nsj ls vkus ds fy,
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u rks cPpksa dks Vksdrs gSa vkSj u Mk¡Vrs gSaA bruh nwj ls vxj os fo|ky; vkrs Hkh gSa rks ;g mudh ,d rjg ls cgknqjh gh gSA d{kk
,d]nks ds cPps Hkh jkst 10 fd-eh- ls vf/kd pyrs gSaA cPpksa dh vn~Hkqr {kerk dks ns[kdj rkTtqc gksrk gSA
rks vkt Hkh iwjs cPps jkst dh rjg izkFkZuk lekIr gksrs&gksrs 8%30 rd Ldwy igq¡psA vkt fo|ky; esa Hkkstu ekrk ds izdj.k esa
vfHkHkkodksa dks Hkh cqyk;k FkkA yksx ukS cts ds ckn gh vk, vkSj dqy 8&9 yksx gh vk,A
8 vxLr] 2007
vkt Bhd lok lkr cts Ldwy igq¡pkA vkt lquk fd {ks= esa ch-bZ-vks- vkSj fMIVh ch-bZ-vks- vk, gq, gSa rks mudk Hkh bartkj jgkA oSls
vktdy 8%30 ls i<+kbZ ’kq: gksrh gSA vkt vf/kdkfj;ksa ds vkus dh lwpuk ds pyrs vkB cts rd izkFkZuk djok yh FkhA gkyk¡fd
izkFkZuk esa iwjs cPps ughaaaa vk, Fks ijarq d{kk esa cSBrs&cSBrs lHkh cPps vk x, FksA vkt dh mifLFkfr 45@63 Fkh ijarq fcuk ukekadu
vkSj fo|kdsanz ds cPpksa lfgr dqy mifLFkfr 58 FkhA
vkt d{kk pkSFkh vkSj ik¡poha ds cPpksa dks fganh esa nks lewgksa esa ck¡VkA igys lewg esa os cPps tks Bhd ls i<+ ik jgs gSa ;k ’kCn rks i<+
ysrs gSa ijarq okD; i<+us esa dfBukbZ eglwl djrs gSa ;k vVd&vVd dj i<+ jgs gSaA nwljs lewg esa os cPps tks dsoy o.kZ igpkurs
gSa ;k dsoy NksVs&NksVs ’kCn i<+ ik jgs gSaA nksuksa d{kk ds 20 cPpksa esa ls 10 cPps xzqi 1 esa vkSj 10 cPps nwljs xzqi ds ;ksX; fudysA
igys xzqi dks vkt d{kk pkj dh fganh dh ikB~;iqLrd ls nwljs ikB dk vuqdj.k okpu djk;k vkSj igys pkj vuqPNsn ds dfBu ’kCnksa
dks ’;keiV ij fy[kdj cPpksa ls fy[kok;kA
nwljs lewg dks Vh-,y-,e- ds :i esa rS;kj ,d lkS rhl ’kCnksa dh lwph dk ekSu okpu djk;kA d{kk pkj vkSj ik¡poha esa vkt fganh
esa igys ihfj;M esa bruk gh dk;Z gks ik;kA
nwljs ihfj;M esa d{kk rhu ds cPpksa dks xf.kr esa nks lewgksa esa ck¡VkA igyk ftUgsa 100 rd dh fxurh igpkuuh vkrh gS vkSj nwljs
lewg esa os ftUgsa fcYdqy Hkh fxurh igpkuuh ugha vkrh gS ;k 50 ls de rd igpkuuh vkrh gSA
bl d{kk esa igys lewg dks fcuk gkfly ds tksM+ dk vH;kl djk;k vkSj nwljs lewg dks fxurh igpkuus dk vH;kl djk;kA
la[;k igpkuus esa vHkh cPpksa ds lkFk [kklh e’kDdr djuh iM+ jgh gSA bdkbZ vkSj ngkbZ dh igpku djkus ds ckn Hkh cPps vHkh
100 rd dh la[;kvksa dks ughaaaa igpku ik jgs gSaA igys lewg ds cPps tksM+ dh vo/kkj.kk le> jgs gSaA os ;k rks la[;kvksa dks LFkkuh;
eku ds vuqlkj fy[kus esa xyrh djrs gSa ;k fpg~u dks cukus esaA
d{kk rhu ds cPpksa ds lkFk la[;k igpku dh xfrfof/k;k¡ ;|fi d{kk ds Lrj ls cgqr ihNs ds fØ;kdyki gSa ijarq cqfu;knh vo/kkj.kksa
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dks Li"V djkus ls igys vkxs c<+uk Bhd ughaaaa gksxkA
vkt cPpksa ls iwjh rjg ls tqM+us ds ckn eSa eglwl dj jgk gw¡ fd eSaus yksds".kk ds ykyp esa cPpksa ls nwj jgdj mudk fdruk cM+k
uqdlku fd;k gSA
vHkh rd eSa d{kk 3] 4] vkSj 5 ds cPpksa ds lkFk fganh vkSj xf.kr esa dke dj ik jgk gw¡A d{kk ,d vkSj nks ds cPpksa ds chp eSa vHkh
cSBk gh ughaaaa gw¡A mUgas fcanqys’k vkSj dsnkjh ikjaifjd rjhds ls i<+k jgh gSa vkSj os Hkh muds lkFk ,d rjg ls tw> jgh gSaA eYVhxszM
Vhfpax ls eSa vHkh rd lger ughaaaa gks ik jgk gw¡A ’kkSfd;k rkSj ij ;k ,d&nks fnu ds fy, og fdlh lhek rd izklafxd gks ldrh
gS ij vxj ,d d{kk esa vusd d{kk,¡ gks rks eYVhxzsM Vhfpax ljklj csekuh pht gSA
vkt d{kk pkj&ik¡p esa igys xzqi dks d{kk pkSFkh dh fganh ds nwljs ikB dk vuqdj.k okpu djkus esa iwjk vk/kk ?kaVk chr x;kA ,sls
esa vkSj d{kkvksa dks Hkh ns[kuk ;fn laHko Hkh gks rks muds lkFk ,slk dqN djuk fd os d{kk Lrj ls lh[krs Hkh tk,¡] eSa ,d dfBu vkSj
FkdkÅ fØ;kdyki ekurk gw¡A
vkt e/;karj ds ckn cPpksa dh Qjekb’k ij Lora=rk fnol dh rS;kjh djkbZA lkjs cPpksa dks cjkens esa ,d lkFk fcBk;k vkSj mUgksaus
viuh&viuh bPNk ls xhr dfork vkSj yksdxhr lquk,A dqN yM+fd;ksa us u`R; fd;kA
Bhd ,d cts NqV~Vh dhA
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vkt U;k; iapk;r dk;kZy; esa ekfld cSBd FkhA eSa igys 7%15 ij fo|ky; igq¡pkA fo|ky; esa pkj&ik¡p cPps igq¡ps FksA eSaus
dk;kZy; [kksyk] pkHkh cPpksa dks nh vkSj cPPkksa us QqrhZ ls dejs lkQ fd,A eSaus cPpksa dks iafDr esa [kM+s gksus vkSj izkFkZuk djus dks
dgkA cPpksa us izkFkZuk dh] eSa Hkh izkFkZuk LFky ij cPpksa ds lkFk [kM+k jgkA izkFkZuk gksrs&gksrs 35 ls vf/kd cPps Ldwy igq¡p x, FksA
vktdy losjs dk Ldwy gS vkSj vf/kdka’k cPps nks ls ik¡p fdyksehVj rd iSny pydj Ldwy vkrs gSaA vDlj cPps vkB cts rd
igq¡p ikrs gSaA eSa mudh LFkkuh; ifjfLFkfr;kssa ls ifjfpr gw¡ blfy, nsj ls vkus ds fy, mUgsa Mk¡Vrk ughaaaa gw¡A
izkFkZuk ds ckn cPpksa dks dejs esa u fcBkdj eSaus mudh NqV~Vh dj nh D;ksafd eq>s ehfVax esa tkuk gSA lM+d ij vkrs&vkrs jkLrs esa
Hkkstu ekrk fey xbZA mls] vkt cPpksa dh NqV~Vh dj nh gS] ;g crkdj vkSj Hkkstu u cukus vkSj dy ds fy, ikuh Hkj dj j[k
nsus dk funsZ’k nsdj eSa ehfVax esa pyk x;kA
ikSus ukS cts ds yxHkx eSa ,u-ih-vkj-lh- igqa¡pkA ogk¡ dsoy ,u-ih-vkj-lh- leUo;d mifLFkr FksA vkt eq>s VsyhQksu dk fcy vkSj
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,y-vkbZ-lh- dh fd'rsa tek djkus mÙkjdk’kh tkuk Fkk blfy, eSaus fo|ky; dh lwpuk,a¡ leUo;d ds ikl tek djkbZa vkSj
mÙkjdk’kh pyk x;kA okLro esa vkt ds fnu dk mi;ksx vius futh dke iwjs djus ds fy, djuk pkgrk FkkA ehfVax esa vkuk Hkh
vko’;d gS vkSj ogk¡ dqN lkFkZd gksrk gks ,slk rks fcYdqy Hkh ughaaaa gSA leUo;d yksx iwjh rjg ls Mkfd;ksa dh Hkwfedk esa vk x, gSaA
bl cSBd esa leUo;d dqN lwpuk,a¡ nsrk gS vkSj dqN ysrk gS clA dqN ,slh cglssa gksrh gSa ftudk dksbZ flj&iSj ughaaaa gksrkA viuh
dq’ky{kse gksrh gSA LFkkukarj.k vkSj is&Ldsy ij ckr gksrh gS vkSj ?kaVk&nks ?kaVk cckZn djus ds ckn yksx ?kj pys tkrs gSaA Ldwy ls
NqV~Vh ikus dk ;g fuckZ/k fnol gksrk gSA
dHkh&dHkh rks ,slk gksrk gS fd leUo;d fdlh ds ikl lans’k fHktok nsrk gS fd ehfVax 10 rkjh[k ds ctk; 12 ;k 14 rkjh[k dks
gksxhA ij yksx igys fnu Hkh vkrs gSa vkSj nwljs fnu HkhA vkSj dHkh&dHkh leUo;d egksn; ughaaaa vkrs gSa rks fQj ughaaaa vkrsA muls dksbZ
ughaaaa iwNrk fd mUgksaus D;ksa v/;kidksa ds nks&nks fnu cckZn fd,A vf/kdka’k v/;kid viuh lwpuk,a¡ ogha ij rS;kj djrs gSaA vxj
fdlh lwpuk ds vko’;d vka¡dM+s dksbZ Ldwy ls ughaaaa yk;k rks mls ogha fHkM+k fy;k tkrk gSA gekjs leUo;d egksn; bl dke esa [kkls
ekfgj gSaA os dksgkWVZ] ,e-Mh-,e- vkSj dksfVdj.k rd dh fjiksVZ Lo;a cuk ysrs gSaA cl mUgsa lacaf/kr fo"k; ds QkWesZV ij iz/kkuk/;kid
ds gLrk{kj vkSj eqgj pkfg, gksrh gSA vHkh fiNys l= esa dksfVdj.k dks ysdj mUgksaus eq>s dgk Fkk fd] ^vki vius Ldwy ds cPpksa
dh ijh{kk ysdj vad lwph eq>s ns nsuk vkSj vius Ldwy dks lh xzsM essa fn[kk nsukA*
rks ,slh ehfVax dk ykHk mBkdj eSaus vkt ftyk eq[;ky; ds dk;Z fucVk,A Qksu dk fcy tek fd;k] thou chek dh fdLrsa tek
djokbZ] nks Vhfl;ksa ij dkmaVj lkbu djokus Fks ij vkt vij ftyk f’k{kk vf/kdkjh ekuuh; f’k{kk ea=h dh vxokuh esa x, FksA
blfy, Vh-lh- mUghaaaa ds dk;kZy; esa NksM+uh iM+hA
mÙkjdk’kh ig¡qprs gh igys lkSjHk jk; th vkSj fQj vuar lj dk Qksu vk;kA lkSjHk th us 15 ls 17 vxLr rd nsgjknwu esa vk;ksftr
QhMcSd dk;Z’kkyk esa vu vkWfQf’k;yh izfrHkkx djus dk vkea=.k fn;k vkSj vuar lj us la{ksi esa dk;Z’kkyk dk mn~ns’; crk;kA
mUgksaus dqN vkSj f’k{kdksa ds uke lq>kus dks dgk rks eq>s dsoy ;equk voLFkh dk uke /;ku vk;kA ;equk izlkn th dks eaSus Hkh Qksu
fd;k vkSj mUgsa bl dk;Z’kkyk esa izfrHkkx djus dk fuea=.k fn;kA
okilh esa ;qxok.kh if=dk [kjhnh vkSj mlesa [kkl jfLdu ckW.M dk laLej.k] ubZ ikB~;iqLrdksa ij lhrkjke cgqxq.kk dk vkys[k]
vktknh dh yM+kbZ esa igkM+h efgykvksa dh Hkwfedk ij th-lh- tks’kh dk vkys[k vkSj iadt fc"V dh dgkuh ^ ?kj* i<hA ;qxok.kh vPNh
lkexzh Nki jgh gSA
/kkSarjh okil vkrs gh ,l-lh-bZ-vkj-Vh- ls ikB~;iqLrd ys[ku dk;Z’kkyk esa izfrHkkx djus ds ekuns; Lo:i nks gtkj pkj lkS fipgRrj
#i, dk Mªk¶V feykA jkr 8%30 vij funs’kd th dks bl ds izfr vkHkkj i= Vkbi fd;k ftls dy fizaVvkmV d:¡xkA 9%00 jkf=
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ls 10%30 jkf= rd ;g Mk;jh fy[kh vkSj lkFk esa xqyke vyh dh x+t+ysa Hkh lqurk jgkA
vHkh vk/kk ikSu ?kaVk dknafcuh dk vxLr vad i<w¡xk vkSj fQj lksÅ¡xkA
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vkt izkr% Bhd lok lkr cts fo|ky; esa ig¡qpkA dsoy nks cPps vk, gq, FksA cPpksa us dejs [kksys vkSj lQkbZ dhA lk<+s lkr cts
rd fcanq Hkh vk xbZA fceyk vkB cts igq¡phA lk<+s lkr cts cPps izkFkZuk ds fy, [kM+s fd,A izkFkZuk esa 30 ds yxHkx cPps Fks ijarq
vkB cts rd 45 cPps mifLFkr gks x, FksA vktdy ifjokj nwj Mk¡Mksa esa jgus ds dkj.k mifLFkfr ?kV xbZ gSA cPpksa dks 5 fd-eh-
rd iSny pydj vkuk iM+rk gSA ,d fd-eh-  ls de pydj dksbZ cPpk ughaaaa vkrkA oSls Hkh gekjk Ldwy ewy cLrh ls Ms<+ fd-eh-
ls vf/kd Qklys ij gSA cM+h d{kkvksa ds cPpksa ij mifLFkfr ds fy, rks lkekU; fnuksa esa tksj Mkyrk gw¡ ij vktdy vxj dksbZ cPpk
ukS cts Hkh Ldwy igq¡prk gS rks ge mls dqN ughaaaa dgrs vFkkZr  Mk¡Vrs ughaaaa gSaA d{kk ,d vkSj nks esa mifLFkfr cgqr gh de gks xbZ
gSA uUghaaa jkek] f’ko] x.ks'k vkSj d{kk 3 dh fodykax eerk dks ik¡p fd-eh- dh nwjh r; djds vkuk iM+rk gSA bruh nwj okys cPps
vktdy vk gh ughaaaa jgs gSA vkt lk<+s lkr ls 8%20 rd izkFkZuk dk l= pykA izkFkZuk ds ckn izfrKk ds ’kq) mPpkj.k dk vH;kl
djk;k vkSj nks lewg xhr ^bruh “kfDr gesa nsuk nkrk( lkjs tgk¡ ls vPNk fganksLrk gekjk( vkSj iz;k.k xhr ohj rqe c<+s pyks* cPpksa
dks xkdj lquk, vkSj xkus dk vH;kl djok;kA
cjlkr dk ekSle] jkLrs esa tksadksa dh Hkjekj vkSj ÅcM+&[kkcM+ jkLrk r; djus ds ckn d{kk rhu] pkj vkSj ik¡poha ds cPpksa dh
mifLFkfr lkekU; gSA d{kk rhu esa vkSlr chl esa ls pkj cPps vkSj pkj&ik¡p esa vkSlr ,d cPpk gh vuqifLFkr jgrk gSA ijarq Hkknksa
’kq: gksrs gh vFkkZr 15 ds ckn cM+h d{kkvksa dh mifLFkfr nj fQj ?kV tk,xhA D;ksafd /kwi dh rhozrk c<+us ds lkFk gh Hkk¡x yxkus
dk dke ’kq: gks tk,xk vkSj cPps ek¡&cki dh enn ds fy, bl dke esa yx tk,¡xsA cPpksa dh bl lgHkkfxrk dk vlj Ldwy ij
Hkh iM+sxk vkSj gesa fQj mifLFkfr dh leL;k ls tw>uk iM+sxkA
Hkkstu ekrk lk<+s vkB cts Ldwy esa igq¡phA vkt f[kpM+h idkbZ xbZA Bhd 10 cts mlus Hkkstu rS;kj dj fy;k FkkA 10%30 rd
cPpksa us [kkuk [kk;k vkSj Fkkfy;k¡ /kksbZaA X;kjg cts rd ge rhuksa lkfFk;ksa us cPpksa ds lkFk dSje [ksykA 11 cts e/;karj iwjk gqvkA
11 ls ,d cts rd ianzg vxLr dh rS;kjh djkbZA lHkh cPpksa dks cjkens esa fcBkdj cPpksa ls xhr dfork] pqVdqys lqusA
eSaus lk<+s vkB cts ls lok ukS cts rd d{kk pkj vkSj ik¡p ds cPpksa ds igys lewg dks d{kk pkj dh fganh ds nwljs ikB dk vuqdj.k
okpu djk;kA dfBu ’kCnksa dks le>k;k vkSj ikB ij ckrphr dhA
;g lewg ckr dks rks le>rk gS ijarq mÙkj nsrs le; cPps ;k rks v/kwjs okD; cksyrs gSa ;k ,d gh ’kCn esa mÙkj nsrs gSaA ;gk¡ ij eq>s
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yxrk gS dk’k cPps dks viuh ekr`Hkk"kk esa tokc nsus dh vktknh gksrhA gkyk¡fd eSaus ,sls iz;ksx ughaaaa fd, fd fganh ds ikBksa ij
x<+okyh esa ppkZ djkbZ tk, vkSj muls mudh Hkk"kk esa gh loky tokc fd, tk,¡A cPps fganh cksyuk lh[ksa vkSj mudk fganh dk okD;
foU;kl iq"V gksrk pyk tk, blhfy, eSa d{kk esa ekr`Hkk"kk ds iz;ksx ls cpuk pkgrk gw¡A vkf[kj ijh{kk esa rks mUgsa fganh esa gh tokc
nsus gksaxsA
vxLr ekg esa eSa lHkh d{kkvksa esa dsoy i<+us ds dkS’ky ij gh /;ku dsafnzr djuk pkgrk gw¡A
bUghaaaa d{kkvksa ds nwljs lewg dks Vkbi dh gqbZ ^ ^nks cdfj;k¡** ’kh"kZd dgkuh nh vkSj mUgsa ekSu okpu djus dks dgkA bl lewg ds lkFk
eSa vHkh rd okrkZyki ughaaaa dj ldkA ijarq i<+us ds fy, esjs }kjk fufeZr lkexzh dk mu ij vlj gks jgk gSA bls eSa nwj ls gh eglwl
dj jgk gw¡aA ;fn mifLFkfr Bhd jgh rks eSa bl lewg dks vDVwcj izFke lIrkg rd nwljs lewg ds cjkcj ys vkÅ¡xk vkSj igyk lewg
Hkk"kk esa dkQh vkxs c<+ pqdk gksxkA blh lewg esa vuqifLFkr jgus okyh yM+fd;k¡ T;knk gSaA buesa fp=k] xhrk] f’kogfj] laxhrk] /k`iky
vkSj lqeu izeq[k gSaA
bUghaaaa lewgksa esa vkt xf.kr esa tksM+ djok;kA igys lewg dks ik¡p iafDr;ksa rd dk gkfly okyk tksM+ vkSj nwljs lewg dks fcuk gkfly
okyk tksM+ djok;kA igys lewg dks 100 rd dh fxurh Hkh igpkuuh ughaaaa vk jgh gSA vHkh esjs lkeus ;gh pqukSrh gS fd mUgsa la[;k
igpku dSls djokbZ tk,A fQj LFkkuh; eku dh le> vkSj ckn esa tksM+ ?kVko ij vkuk gksxkA igyk lewg vizSy ekg esa gh LFkkuh;
eku dh le> izkIr dj pqdk gSA
d{kk rhu esa Hkh xf.kr esa igys lewg dks gkfly okyk tksM+ djok;kA m¡xfy;ksa ij fxurh djus dh fof/k vkt fQj nksgjkbZA ;g lewg
’kh?kz gh cM+h la[;kvksa ds lkFk tksM+ dh lafØ;k lh[k tk,xkA ij nwljs lewg ds lkFk fQj ogh leL;k gS fd mUgsa 100 rd la[;kvksa
dh igpku djuk ckdh gSA buds lkFk la[;k igpkuus esa eq>s [kkl e’kDdr djuh iM+sxhA vHkh rd ds iz;kl rks lQy izrhr ughaaaa
gks jgs gSaA
d{kk ,d vkSj nks dks eSa vHkh Lo;a ughaaaa ns[k ik jgk gw¡A fceyk vkSj fcanqys’k ikjaifjd rjhds ls tSls Hkh i<+k jgha gSa ij muds lkFk
yxkrkj esgur dj jgh gSaA bu nksuksa yM+fd;ksa dh fo’ks"krk ;g gS fd ;s nksuksa cPpksa dks Mk¡Vrh vFkrk ihVrh ughaaaa gSaA eSa
cky&fe=&v/;kid dk Hkze ikyus ds ckn Hkh cPpksa ij dbZ ckj la;e [kks ns nsrk gw¡A mu ij fcQj iM+rk gw¡ vkSj dbZ ckj gkFk NksM+
cSBrk gw¡A
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dqN yksx
dqN yksx NksM+ ugha ikrs
vius vgadkj
vkSj cnys esa NksM+ nsrs gSa
<sj lkjk I;kj
dqN yksx NksM+ ugha ikrs
Vgfu;ksa dks
vkSj cnys esa NksM+ nsrs gSa
,d yEch mM+ku
dqN yksx ugha NksM+ ikrs
dqaBk vkSj nqfo/kkvksa dks
vkSj cnys esa NksM+ nsrs gSa
fo’okl Hkjk thou
dqN yksx ugha NksM+ ikrs
viuh ’kadkvksa dks
vkSj cnys esa NksM+ nsrs gSa
fuf’par pSu Hkjk thouA
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vkt nwljk jfookj gS tc cPpksa dks Ldwy cqyk;kA eSa Bhd lk<+s ukS cts Ldwy igq¡pkA gkyk¡fd cPpkssa dks eSaus ukS cts cqyk;k FkkA vkSj
os le; ij mifLFkr gks x, FksA vkt cM+h tksj ls ckfj'k gks jgh Fkh fQj Hkh d{kk 3] 4] vkSj 5 ds dqy 20 cPps Ldwy vk,A os cPps
ughaaaa vk ik, tks HkSalksa ds lkFk Mk¡Mw ¼Nkfu;kas½ esa x, gSaA
eSaus dsnkjh dks dgk Fkk fd esjs vkus rd og cPpksa ds ns[ks ij og ughaaaa vk ikbZ ’kk;n mls cq[kkj FkkA dsnkjh ljdkj dh vk’kk ;kstuk
ds varxZr xzke lHkk HkM+dksV esa LokLF; dk;ZdrhZ gSA mlus 28 tqykbZ dks eq>ls vkxzg fd;k Fkk fd og fo|ky; dks viuh fu%’kqYd
lsok,¡ nsuk pkgrh gSA mldk dguk gS fd Ldwy esa jgdj tgk¡ cPpksa ds chp mldk le; lkFkZd gksxk ogha og fganh vkSj xf.kr fo"k;
esa viuh vk/kkjHkwr detksfj;ksa dks Hkh lq/kkj ldsxhA vkSj lpeqp bu 10&12 fnuksa esa eSaus ns[kk gS fd og dbZ LFkkuksa ij ek=kvksa dh
xYkrh djrh gSA blh rjg og xf.kr esa NksVs&NksVs tek&?kVko ds lokyksa esa Hkh =qfV;k¡ djrh gS ij cjkcj iwNrh Hkh tkrh gSA eSus
mls xzke iz/kku vkSj f’k{kk lfefr ds lnL;ksa vkSj dqN vfHkHkkodksa ls ijke’kZ dj Ldwy esa i<+kus dh vuqefr ns nh gSA og ,d vxLr
ls fu;fer :i ls Ldwy esa vk jgh gSA vHkh eSaus mls dsoy d{kk ,d vkSj nks esa ekSf[kd vH;kl dk;Z djokus dh vuqefr nh gSA
dsnkjh yxu’khy yM+dh gS ij LFkkuh; ifjfLFkfr;ksa us mls 19 lky dh mez esa gh ,d x`g.kh cuk fn;k gSA oSls og d{kk nloha ikl
gS ijarq ’kSf{kd Kku mls vkBoha ds Lrj dk Hkh ughaaaa gSA ij mldh bPNk gS fd og Ldwy esa jg dj vius Kku esa lq/kkj vkSj c<ksrjh
djsxhA dsnkjh ds ifr paMhx<+ ds fdlh gksVy esa ukSdjh djrs gSaA vk’kk ;kstuk ls mls ekuns; ds :i esa cgqr de jkf’k feyrh gSA
vHkh rd rks ’kk;n feyh Hkh ughaaaa gSA
eSaus jkst dh rjg d{kk 4 vkSj 5 ds cPpksa dks ,d lkFk fcBk;k vkSj rhljh ds cPpksa dks ,d lkFk fcBk;kA d{kk 3&4 ds cPpksa dk
igys lewg i<+us esa izoh.k gksus yxk gS vkSj xf.kr esa gtkj rd dh la[;kvksa dks i<+us ds lkFk gh LFkkuh; eku dh le> Hkh cukus
yxk gSA eSaus bl lewg ls cM+h&cM+h la[;kvksa dk tksM+ djk;k vkSj tksM+ fof/k ls igkM+s cuok,A eSa ,slk djds mudh tksM+ dh
vo/kkj.kk iq"V dj ysuk pkgrk gw¡A mlds ckn gh ?kVkus dh le> nw¡xkA nwljs lewg dks tks vHkh rd 100 rd dh la[;k Hkh ughaaaa
igpku ik jgk gS] ls fcuk gkfly ds tksM+ djok,A mEehn gS fd tYnh gh buesa ls vf/kdka’k cPpss gkfly okys tksM+ gy djus dh
rjQ c<+ tk,¡xsA
d{kk rhu ds nksukas lewgksa ls Hkh blh rjg tksM+ dk gh vH;kl djk;kA vkSj Bhd 12 cts cPpksa dh NqV~Vh dj nhA
dbZ yksxksa dks esjs jfookj dks Hkh Ldwy yxkus ij vkifÙk gSA eq>s dbZ ckj rkTtqc gksrk gS fd yksx fdrus ladh.kZ gksrs tk jgs gSaA ij
fojks/k vkSj og Hkh fu"izHkkoh os gh yksx djrs gSa ftuds cPps gekjs Ldwy esa ughaaaa gSaA dbZ yksxksa dh fVIi.kh gS fd bl ekLVj dk ?kj
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esa rks dksbZ dke gS ughaaaa blfy, Vkbe dkVus ds fy, Ldwy esa vk tkrk gSA ;s lekpkj Hkh esjs ikl cPps gh ykrs gSaA esjs lkeus ,slk
dgus dh fdlh dh fgEer ughaaaa gqbZA
eSa eglwl djrk gw¡ fd cPps jfookj dks vU; fnuksa dh vis{kk vf/kd [kqysiu ds lkFk is’k vkrs gSa fdlh rjg dk ruko ;k ncko eglwl
ughaaaa djrs vkSj esjs lkFk Hkh vf/kd nksLrkuk vankt ls jgrs gSaA
dy ls ,u-ih-vkj-lh- cM+sFk esa ukS fnolh; izf’k{k.k gSA eq>s bl izf’k{k.k esa ekLVj Vªsuj ds :i esa izfrHkkx djuk gSA cgqr v#fp ds
lkFk eq>s bl izf’k{k.k esa tkuk iM+sxkA foHkkxh; vkns’kksa dh ikyu ck/;rk u gksrh rks eS bl izf’k{k.k es drbZ ’kkfey u gksrkA ,d
vxLr ls iwjh rjg ls cPpksa ds lkFk jgus ds dkj.k muds lkFk bruk xgjk tqM+ko gks x;k gS fd mUgsa ,d iy ds fy, Hkh NksM+us
dh bPNk ughaaaa gksrhA
rks dy fceyk] fcanqys’k vkSj dsnkjh ds ikl cPps NksM+dj 21 vxLr rd bl izf’k{k.k esa jgw¡xkA
13-14 vxLr] 2007
13 vxLr lkseokj dks Bhd lkr cts fo|ky; igaq¡pkA vkt eq>s ,u-ih-vkj-lh-cM+sFk esa ukS fnolh; izf’k{k.k esa tkuk gS vkSj ,e- Vh-
ds :i esa izfrHkkx djuk gSA
gYdh&gYdh ckfj'k gks jgh FkhA eSa ukS cts rd fo|ky; esa jgkA lok vkB rd izkFkZuk gqbZ vkSj mlds ckn cPps d{kkvksa esa cSBsA eSaus
fceyk dks fo|ky; dk pktZ le>k;kA mlds fy, Ldwy esa i<+kus dk vkns’k cuk;k] mls Hkkstu dh O;oLFkk vkSj vU; ckrsa le>k
dj ukS cts lh-vkj-lh- cM+sFk ds fy, py fn;kA vkt Ldwy esa fcanqys’k vkSj fceyk FkhA dsnkjh vLoLFk Fkh vkSj esjs gh lkFk
gkfLiVy tkus ds fy, /kkSUrjh vk xbZ FkhA
10 cts LdwVj ls lh-vkj-lh- jk;esj igq¡pkA dqy 28 v/;kidksa ds fy, bl izf’k{k.k ds vkns’k fuxZr fd, x, FksA ijarq vkt izf’k{k.k
esa dsoy vkB yksx gh mifLFkr gq,A ,d f’k{kd us rks dsoy jftLVj esa lkbu fd, vkSj pyk x;kA ckdh yksx mldh gjdr ij
eqLdjkrs jgsA
vkt dk l= ifjp; esa gh chrkA izfrHkkfx;ksa dks bl ukS fnolh; izf’k{k.k dk ifjp; fn;kA ftlesa igys rhu fnu vfHkizsj.k nwljs
rhu fnu izFke laLFkk dk uhao dk;ZØe vkSj vkf[kjh rhu fnu ewY;kadu] ekiu] ijh{k.k] dksfVdj.k vkSj CywfizaV vkfn ij ekWM~;wy
izLrqr fd, tkus gSaA
iwjk d{k [kkyh gksus ds dkj.k dqN fo’ks"k crkus dk mRlkg ughaaaa txkA izfrHkkfx;ksa ds lkFk vukSipkfjd ckrphr gksrh jghA
26 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
vukSpkfjd ckrphr esa lHkh f’k{kd Lohdkj djrs gSa fd izf’k{k.k vc fujFkZd gksrs tk jgs gSaA v/;kidksa dh izf’k{k.kksa ls v#fp gksrh
tk jgh gSA blds ,d lkFk dbZ dkj.k gSaA ,d rks izf’k{k.k dsUnzksa ij vuq’kklu uke dh dksbZ pht ughaaaa jg xbZ gSA ;g fLFkfr Mk;V
ls ysdj lh-vkj-lh- rd gSA Mh-ih-bZ-ih- vkSj loZf’k{kk ds vkjafHkd fnuksa esa ch-vkj-lh- esa tks izf’k{k.k pys muesa cgqr gh vPNk mRlkg
dk ekgkSy jgrk FkkA izfrHkkxh 32 ds lewg esa vkrs FksA le; ij vkrs Fks] #fpiwoZd Hkkx ysrs FksA lkFkZd cgl gksrh FkhA izfrHkkxh
iwjs le; izf’k{k.k d{k esa jgrs FksA izf’k{k.k d{k ds ckgj Hkh ppkZ dk okrkoj.k jgrk FkkA d{k NksM+rs oDr izfrHkkfx;ksa ds psgjs ij
,d vuks[kh ped ns[kh tk ldrh FkhA ;gk¡ rd fd cl esa Hkh izf’k{k.k ds eqn~nksa ij ppkZ gksrh FkhA izf’k{k.knkrkvksa dk izLrfqrdj.k
vkSj mudh {kerk ij Hkh ckrphr gksrh FkhA ij rhljs o"kZ ds ckn /khjs&/khjs izf’k{k.kksa dh xq.koÙkk fxjrh xbZ vkSj vkt ;g fLFkfr gks
xbZ gS fd dksbZ izf’k{k.k d{k esa tkuk gh ughaaaa pkgrkA
eaSus 2001 esa tc igyh ckj ch-vkj-lh- Lrj ij izf’k{k.k fn;k rks [kwc v/;;u fd;kA izfrHkkxh Hkh lacaf/kr fo"k; ij vPNs lkFkZd iz’u
djrs FksA ;g flyflyk 2004&05 ds izf’k{k.kksa rd pykA bl vof/k esa eSaus Lok/;k; ls vftZr vius Kku vkSj vuqHko dks lHkh ds
lkFk ck¡Vus dk Hkjld iz;Ru fd;kA bl nkSjku ,dyO; ls izdkf’kr lzksr ds vad cgqr dke vk,A fo"k; ds izlax esa eSaus bu if=dkvksa
ds iqjkus vadksa esa Nis ys[kksa dks vius lkFkh f’k{kdksa ds lkFk ck¡VkA
yxu esgur vkSj #fp ls izf’k{k.k esa Hkkx ysus ls eq>s Hkh cgqr ykHk feykA ,d vksj tgk¡ esjk fo"k; dks jkspd rjhds ls izLrqr djus
dk vuqHko c<+k ogha eq>s iz’kalk vkSj lEeku Hkh feyk tks esjs fy, ,d egRoiw.kZ miyfC/k FkhA blds lkFk gh eSa vf/kdkfj;ksa dh n`f"V
esa Hkh vk;k vkSj eq>s jkT; Lrj ij dke djus dk volj fn;k tkus yxkA vkSj /khjs&/khjs eSa CykWd Lrj ls mB dj jkT; Lrj ij dke
djus yxkA izf’k{k.k lekfIr ij nlosa fnu yxrk Fkk fd dk’k ;g izf’k{k.k dqN vkSj fnu pyrk \ bu izf’k{k.k l=ksa esa dsoy ’kSf{kd
eqn~ns ’kkfey ughaaaa FksA bu nl fnuksa esa yksx HkkoukRed :i ls Hkh utnhd vkrs FksA viuh leL;k,a¡ vkSj miyfC/k;k¡ nksuksa ’ks;j djrs
FksA blds lkFk gh u, fe= Hkh curs FksA dqy feykdj izf’k{k.k cgqr gh jksekapd gksrk FkkA bl nkSjku vf/kdkjh Hkh vDlj
nwljs&rhljs fnu vuqJo.k ds fy, vkrs Fks vkSj iwjs euks;ksx ls izf’k{k.k dk fgLlk curs FksA os v/;kid tks dHkh Hkh vf/kdkfj;ksa ls
ifjfpr ughaaaa gks ikrs ;gk¡ rd fd mUgsa dHkh ns[k Hkh ughaaaa ikrs bu izf’k{k.kksa ds ek/;e ls muds fudV vkrs Fks vkSj ,d rjg ls
vf/kdkfj;ksa dk Hkh viukiu curk FkkA
vkt izf’k{k.kksa dh fLFkfr ns[krk gw¡ rks jksuk vkrk gSA gekjs ra= ij os FkksM+s ls yksx gkoh gks x, gSa tks lnk ls f’k{kk txr ij cks>
dh rjg gh jgs gSaA os yksx igys Hkh Fks ij lc ds lfØ; jgus ls mUgsa Hkh etcwju gh lgh ij izf’k{k.k d{k esa c¡/ks jguk iM+rk FkkA
vxj os yksx d{k ls unkjn jgrs Hkh rks lHkh mUgsa bXuksj djrs FksA vkt os tSls vkn’kZ gks x, gSaA ^ veqd O;fDr D;ksa ughaaaa gS \ muds
lkFk tc dqN ughaaaa gksrk rks ge Hkh D;ksa ;gk¡ ik¡p ?kaVs fcrk,¡* tSlh ckrsa izfrHkkxh dgus yxs gSaA
gsejkt Hkê ♣ 27
bl lkjh O;oLFkk ds fy, gekjk iwjk ra= ftEesnkj gSA mlesa lh-vkj-lh- leUo;d ls ysdj ch-,l-,-@Mk;V izkpk;Z vkSj ’kk;n muls
cM+s vf/kdkjh Hkh leku :i ls ftEesnkj gSaA
izf’k{k.kksa ds vlQy gksus dk nwljk cM+k dkj.k gS iSls ds ekeys esa Hkz"V gks x;k gekjk iwjk flLVeA izf’k{k.kksa dk mn~ns’; ’kSf{kd
xq.koÙkk laoa)Zu u gksdj iSlk dekuk gks x;k gSA lcdh n`f"V izf’k{k.kksa ds fy, vk jgh eksVh jde ij fVdh jgrh gSA igys Mk;V
vkSj ch-vkj-lh- esa ;g gksM+ jgrh Fkh fd izf’k{k.k Mk;V esa gksaA mlesa izf’k{k.kksa dh fodsanzhdj.k uhfr ds dkj.k ch-vkj-lh- dh thr gqbZ
rks nks] rhu lky rks cSp Bhd la[;k vFkkZr 32 dh la[;k esa gh cqyk, tkrs jgs ij ckn esa 90&90 izf’k{k.kksa ds cSp Hkh ch-vkj-lh- esa
pysA ,sls esa izf’k{k.kksa dh xq.koÙkk dks le>k tk ldrk gSA bl HkhM+ esa mu yksxksa us [kwc Qk;nk mBk;k tks izf’k{k.kksa ls unkjn jguk
viuk ekSfyd dÙkZO; le>rs gSa vkSj d{k esa mifLFkr jguk viuh rkSghu le>rs gSaA bu HkxksM+s lkfFk;ksa dks izksRlkfgr djus esa Hkh iSls
dk gh gkFk jgk gSA og ,sls fd os ch-vkj-lh- leUo;d ;k lg&leUo;d tks Hkh izf’k{k.k ds var esa Vh-,-] Mh-,- ck¡Vrs gSa] ls fey tkrs
gSa vkSj dgrs gSa HkkbZ esjk Vh-,-@Mh-,- rqe gh [kk ysuk vkSj gks lds rks esjs NwVs gq, nLr[kr Hkh dj ysukA cl gks x;k nksuksa dk dkeA
nlosa fnu ckdh izf{k.kkfFkZ;ksa ds tkus ds ckn bu egku foHkwfr;ksa ds NwVs gq, gLrk{kj lacaf/kr lg&leUo;d dj ysrk gS vkSj gj
izf’k{k.k esa vPNh jde cuk ysrk gSA bl rjg ls jk’ku Hkh cprk gS vkSj iSlk HkhA
fQj ch-vkj-lh- leUo;d vkSj vc lh-vkj-lh- leUo;d dk ;g jksuk jgrk gS fd mUgsa ’ks;j Åij rd igq¡pkuk iM+rk gSA blesa ftyk
leUo;d] ch-,l-,- vuqJo.k drkZ vkSj Mk;V izkpk;Z rd lHkh ’kkfey gksrs crk, tkrs gSaA
15-19 vxLr] 2007
vkt lk<+s N% cts Ldwy igq¡pkA cPps Ldwy vkus yxs Fks vkSj lkr cts rd lHkh cPps Ldwy vk x, FksA vkt iwjs 63 cPps lkQ lqFkjs
diM+ksa esa ;wuhQkeZ igu dj Ldwy vk, FksA fo|kdsanz yksnw vkSj MkSajk ds cPps vkSj vius HkkbZ&cfguksa ds lkFk dqN fcuk ukekafdr cPps
Hkh mifLFkr FksA dqy 90 ls vf/kd cPps FksA
eSus nksukas f'k{kk vkpk;ZZ fceyk vkSj n’kZuh ds lkFk cPpksa dks izHkkr Qsjh ds fy, Hkstk vkSj Lo;a >aMkjksg.k dh rS;kjh djus yxkA cPps
iM+ksl ls lCcy ek¡x yk, FksA eSus xM~<k cuk;k vkSj mlesa ikbi xkM+ dj f?kjuh ij >aMk yxk fn;kA ikSus vkB cts rd cPps Hkh
izHkkr Qsjh ls ykSV vk,A dqN vfHkHkkod Hkh fe"Bku ysdj Ldwy esa vk x, FksA eSa Lo;a pkj fdyks fe"Bku ys vk;k FkkA
>aMkjksg.k ds ckn lHkh cPps vfHkHkkod vkSj ge v/;kid yksx twfu;j gkbZLdwy ds izkax.k esa pys x, tks gekjs izkFkfed fo|ky;
ls vk/kk fdyksehVj nwj gSA lkaLÑfrd dk;ZØeksa dh izLrqfr ogha gksuh FkhA iz/kku th Hkh gekjs Ldwy esa vk x, FksA os Hkh gekjs lkFk
twfu;j gkbZLdwy esa pys x,A
28 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
cPpksa dh bPNk Fkh fd ge vius dk;ZØe vius gh Ldwy esa djasA dqN cPpksa us fojks/k Hkh trk;kA ,d rjg ls mUgksaus twfu;j
gkbZLdwy esa pyus ds fy, vfuPNk trkbZ vkSj esjs tksj nsus ij gh os ogk¡ pyus dks jkth gq,A cPpksa dh vfuPNk ds ckotwn eq>s mUgsa
nwljs Ldwy esa ys tkuk iM+kA
Lora=rk fnol ds miy{; esa
1- 15 vxLr dks igys Ldwy vkSj fQj nsgjknwu x;kA ,y-th-ih- dh xfrfof/k fuekZ.k vukSipkfjd dk;Z’kkyk esaA
2- 16 ls 18 vxLr dk;Z’kkyk esaA
3- 19 vxLr okilhA
4- 19 vxLr dks fpU;kyhlkSM+ esa iqjLÑr fd;k tkuk Fkk ij lekpkj eq>s ughaaa fey ik;kA
20 vxLr] 2007
eSa lkseokj dks ukS cts lsokjr izf’k{k.k esa xksjlkM+k igq¡pkA jkLrs esa Fkk rks ,u-ih-vkj-lh- leUo;d Jh jktsUnz izlkn th dk Qksu vk;k
fd ch-,l-,- lkgc vk jgs gSaaA izf’k{k.k LFky esa igq¡prs gh irk pyk fd nks ftyk leUo;d vkSj ch-vkj-lh- leUo;d ds lkFk vij
ftyk f’k{kk vf/kdkjh x<+Fkkrh twfu;j gkbZLdwy esa pys x, gSaA
izf’k{k.k esa vkt rsjg esa ls dsoy pkj izfrHkkxh mifLFkr FksA vDlj jkst gh ;g fLFkfr jgrh gS rks ogk¡ dqN Hkh crkus dh bPNk ughaaaa
gksrhA vkf[kj pkj N% izfrHkkfx;ksa esa dqN Hkh dgus dk ekgkSy ughaaaa curkA izfrHkkfx;ksa dks ewY;kadu ds ekWM~;wy ck¡Vs vkSj vPNs iz’u
dSls gksa vkSj ewY;kadu o ekiu ij ppkZ djkbZA ,d cts Hkkstukodk’k gqvk vkSj mlds ckn NqV~Vh gks xbZA
izf’k{k.k yxkrkj v#fpdj gksrs tk jgs gSaA bl izf’k{k.k esa iPphl ls vf/kd izfrHkkfx;ksa us izfrHkkx djuk FkkA ijarq dqN yksxksa dks
tks ftyk eq[;ky; ls vkuk&tkuk djrs gSa mUgsa ch-vkj-lh- eq[;ky; esa gh izf’k{k.k ns fn;k x;k rks ,u-ih-vkj-lh- esa izfrHkkfx;ksa dh
la[;k ?kV xbZ gSA vuq’kklu uke dh dksbZ pht ughaaaa jg xbZ gSA ftldh tc ethZ gks jgh gS vk jgk gS tc ethZ gks jgh gS tk jgk
gSA dksbZ igys fnu vkdj fQj vkf[kj ds fnu n’kZu ns jgk gSA tks yksx fu;fer gSa Hkh muesa fQj vkØks’k vkSj mis{kk iSnk gksuk
LokHkkfod gSA izf’k{k.kksa dh xq.koÙkk dks lgh jkLrs ij ykuk vc ’kk;n laHko Hkh ughaaaa gSA
nks cts okil dejs ij /kkSarjh igq¡pk rks ;gk¡ nks yM+ds bartkj dj jgs FksA mUgsa viuh ifRu;ksa ds nl lky iqjkus d{kk ik¡poha dh
vadlwfp;ksa dh udy pkfg, FkhA <kbZ cts Ldwy ds fy, pyk rks jkLrs esa ch-,l-,- lkgc feysA mUgksaus eq>s jksdk vkSj dgk fd ge
vkids Ldwy dks ns[kdj vk jgs gSaA gkyk¡fd rc rd Ldwy dk vodk’k gks pqdk FkkA mUgksaus ckgj ls gh Ldwy dks ns[kk gksxkA
gsejkt Hkê ♣ 29
ch-,l-,- lkgc O;aX; ls cksys] ^^vkidk Ldwy rks cgqr vPNk gSA vkidh Qqyokjh ns[kdj eSa cgqr [kq’k gks x;kA vkidk dke Hkh ns[k
fy;k gSA iqrkbZ vkius cgqr vPNh dj j[kh gSA jSai jSfyax cgqr vPNh cuh gSA vkSj Ldwy dh lQkbZ rks cgqr gh vPNh gSA** eSa tkurk
Fkk fd ;g lc O;aX; esa cksyk tk jgk gSA eSa pqi gh jgkA vktdy cjlkr ds dkj.k pkjksa vksj >kM+ >a[kkM+ mx vk;k gSA Ldwy esa
pkbYM ÝSaMyh ds varxZr fuekZ.k dk;Z py jgk gS rks pkjkssa vksj jsr] jksM+h] ydM+h vkSj lhesaV vkfn nwljk lkeku fc[kjk gqvk gSA lc
dqN vLr&O;Lr gSA blfy, ifjos’k cgqr gh xank yx jgk gSA eSa [kqn bl ekgkSy ls fpafrr gw¡A ’kk;n ,d vk/k eghus esa lc Bhd
gks tk,xkA ij ckgj ls vkus okys vkneh ds fy, D;k dgk tk ldrk gSA fQj Åij ls vQljA vkidks lgh lykg nsus dh ctk;
ipkl rjg dh uqDrkphuh vkids dke ij djsaxsA
ch-,l-,- lkgc dh bl fVIi.kh ls ,d ckj rks eSa ruko esa vk x;k FkkA ij FkksM+h nsj esa laHky x;kA vkf[kj gj vkneh dh viuh
detksfj;k¡ gSaA vQlj ’kk;n gh dHkh viuh detksfj;ksa ij utj Mkyrs gksa ;k ;g lksprs gksa fd muds v/khuLr deZpkjh muls
D;k&D;k vis{kk j[krs gSaA eSa viuh detksfj;kas dks iwjh rjg ls eglwl djrk gw¡A ij mUgsa nwj djus ds izfr Hkh izfrc) gw¡A eSa Lo;a
dks Hkxoku ds izfr mÙkjnk;h ekurk gw¡ vkSj tc Hkh viuh detksfj;ksa ds dkj.k ruko esa vkrk gw¡ Hkxoku dks ;FkkfLFkfr crkrk gw¡A
eSa vius Ldwy dh detksj fLFkfr ls okfdQ gw¡A bls etcwr cukus ds fy, dfVc) gw¡A vkSj mEehn djrk gw¡ fd ’kh?kz gh mUgsa nwj
dj lEeku ds lkFk [kM+k gks ldw¡xkA vkSj bruk vkRefo’okl thr yw¡xk fd vius Ldwy esa f’k{kk funs’kd dks cqykus dk lkgl dj
ldw¡xkA
fQj ch-,l-,- lkgc cksys fd D;k vkidks ikB~;iqLrd dh leh{kk dk Ik= fey x;k gS \ ;|fi ;g i= muds dk;kZy; ls ughaaaa feyk
Fkk ijarq D;ksafd lh/ks funs’kky; ls fey x;k Fkk blfy, eSaus LohÑfr ns nhA mUgksaus dgk fd leh{kk esa tkus ls igys eSa ,d ckj
muls fey yw¡A eSaus muls vkxzg fd;k fd funs’kky; ls eq>s dgk x;k gS fd ge iqLrd leh{kk ds fy, viuh Vhe c<+k ysaA mUgksaus
bldh LohÑfr ughaaaa nhA vkSj pys x,A ;g lkjh ckr lM+d ij [kM+s&[kM+s gh gqbZA os cl esa cSBs Fks vkSj eSa mudh f[kM+dh ds ikl
[kM+k jgkA
eSa Ldwy esa x;k vkSj nksuksa yM+dksa dks mudh ifRu;ksa ds vfHkys[k nsdj okil ?kj vk x;kA
20 vxLr] 2007
vkt fnukad 20 vxLr eaxyokj dks lh-vkj-lh- jk;esj esa izf’k{k.k lekIr gqvkA
gjh’k&fxjh’k us >xM+k fd;kA CywfizaV le>k;kA Vh-,- fcy Hkjok;k vkSj Hkqxrku fd;kA losjs dqy mifLFkfr 6 A Hkkstu vkSj Vh-,-
ds le; mifLFkfr 11 A ldykuh us feBkbZ f[kykbZA iqLrd leh{kk gsrq Qksu ls dbZ yksxksa ls laidZA
30 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
eq>s ns[kdj os D;ksa mM+ tkrs gSa\
esjs ?kj ds lkeus
Msad.k dk ,d isM+ gS
ml isM+ ij f?kaMqM+h dk ?kksalyk
?kksalys esa rhu ¼cPps½ pwtsA
pwts eq>s ns[kdj
lj mBk ysrs Fks
pwts eq>s ns[kdj
e¡qg [kksy ysrs Fks
?kksalys ls ckj&ckj eq¡g fudkydj
esjs lkFk fdruh gh ckj
vk¡[k fepkSyh [ksyrs Fks!
vc gks x, gSa cM+s
Qqndus yxs gSa ;gk¡&ogk¡
fQj Hkh dbZ ckj os
ns[k ysrs gSa eq>s VdVdh yxkdj
ij tc ls cny x, gSa
os fpfM+;k esa
vc os nwj&nwj rd
?kwe vkrs gSa
gSjku gw¡ eSa
essjs ikl tkus ij
os D;ksa mM+ tkrs gSa \
gsejkt Hkê ♣ 31
22 vxLr] 2007
vkt ukS fnolh; izf’k{k.k essa ,e-Vh- ds :i esa izfrHkkx djus ds ckn vius fo|ky; esa x;k vkSj Bhd lk<s+ lkr cts mifLFkr gqvkA
vkt jkst dh rjg nksuksa Lo;a lsfodk fcanqys’k vkSj dsnkjh mifLFkr FkhaA dsnkjh vkt ukS cts Ldwy ls pyh xbZ Fkh mls vk¡xuokM+h
essa lgkf;dk ds in ij vkosnu tek djuk Fkk vkSj og viuk vkosnu tek djus CykWd eq[;ky; MqaMk pyh xbZA vkt esjk LokF;
Bhd ughaaaa Fkk vkSj eSus dksbZ d{kk ughaaaa yhA dsnkjh us tkus ls iwoZ d{kk pkSFkh vkSj ik¡poha esa i<+us ds vH;kl ij fufeZr Vh-,y-,e- esa
dqN vH;kl djk;kA ftlesa fufeZr vH;kl esa ls Qwyksa ds uke] Qyksa ds uke] tkuojksa ds uke vkSj [kkusokyh phtksa ds uke <+w¡¡<dj
viuh vH;kl iqfLrdk esa fy[kus FksA cPpksa us vk/ks vH;kl fd,A rc rd laLÑr dk ihfj;M ’kq: gks x;kA fceyk us laLÑr esa i<+us
dk vH;kl djk;kA
vkt Ldwy esa f’konÙk th vk, Fks tks pkbYM ÝSaMyh dk dk;Z dj jgs gSaA mUgsa ,Mokal ds :i esa nks gtkj #i, fn,A 26 rkjh[k
rd mUgsa ,d gtkj #i, vkSj nsus gSaA
vkt f’k{k.k dk;Z izHkkoh ughaaaa gks ik;kA eSaus rks ,d Hkh d{kk ughaaaa yhA NqV~Vh ds ckn jes’k] lqjsanz vkSj mÙke dks muds }kjk rksM+h xbZ
jksM+h dk Hkqxrku fd;kA rhuksa us dqy 18 ¼vBkjg½ dV~Vs jksM+h rksM+s vkSj mu rhuksa dks pkj lkS #i, dk Hkqxrku fd;kA jksM+h rksM+us
ds fy, dksbZ LFkkuh; vkneh u feyus ds dkj.k cPPkksa ls ;g dke djokuk iM+kA ijarq ;g dk;Z mUgksaus viuh lgefr ls fd;k vkSj
NqV~Vh ds ckn fd;kA
vkt ydM+h ykus okyh efgyk dk Hkh Hkqxrku fd;kA mls nks Hkkjs ydM+h ds ,d lkS lÙkj #i, fn,A vkt dsnkjh ,d efgyk dh
cukbZ gqbZ LosVj cspus ds fy, Ldwy esa ykbZ Fkh tks cgqr vPNh ughaaaa FkhA eSaus mls dgk fd eSa mDr xjhc efgyk dh oSls gh enn
dj nw¡xkA LosVj og fdlh vkSj dks csp nsA
vkt gh nks cPpksa dks ?kh ds iSls dk Hkqxrku fd;kA cPpksa ls 14 rkjh[k dks rhu fdyks ?kh e¡xok;k FkkA vkt gh ,u-ih-vkj-lh-
leUo;d Jh fc"V th dk lans’k izkIr gqvk fd 27 rkjh[k dks ch-vkj-lh- esa [kk|;kUUk laca/kh vkWfMV gksuk gS rks dy mldh rS;kjh
ds fy, ekufld rS;kjh dhA
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vkt ikSus vkB cts fo|ky; esa igq¡pkA vf/kdka’k cPps Ldwy igq¡p x, Fks ysfdu nksuksa Lo;a lsfodk lkFkh] fo|kdsanz yksnw dh vkpk;kZ
Jherh fceyk vkSj Hkkstu ekrk vHkh rd ughaaaa igq¡p ikbaZ FkhaA esjs vkrs gh ik¡p&lkr feuV ckn os Hkh vk xbZaA izkFkZuk l= dh
xfrfof/k gqbZA izkFkZuk xkus ds fy, dksbZ Hkh cPps vkxs ughaaaa vkuk pkgrs gSaA jkst gh mUgas ckj&ckj dgds vkSj dHkh&dHkh Mk¡V dj vkxs
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Hkstuk iM+rk gSA blh rjg jk"Vªxku vkSj izfrKk Hkh cPps ’kq) ughaaaa cksy ikrsA izfrKk cksyus esa rks cgqr xyfr;k¡ djrs gSaA eq>s Lo;a
bl laca/k esa xaHkhj gksuk iM+sxkA eq>s yxrk gS fd cPps iwjs izkFkZuk l= dks ,d cks> dh rjg ysrs gSaA eq>s bl l= dks jkspd cukus
ds fy, iz;kl djus dh vko’;drk gS vkSj eSa d:¡xk HkhA
vkt Hkh esjk LokLF; iwjh rjg ls Bhd ughaaaa FkkA cnu VwV jgk Fkk vkSj Fkdku eglwl gks jgh FkhA ij vkt lHkh d{kkvksa esa x;k] Lo;a
mifLFkfr yh vkSj lkFkh yM+fd;ksa dks i<+kus ds rjhds crk,A d{kk pkSFkh vkSj ik¡poha ds nksuksa lewgksa dks i<+us ds fy, cuk, vH;kl
i=d 2 ij vH;kl djk;k vkSj mlesa ls [kkus okyh phtksa ds uke] lfCt;ksa ds uke] Ik'kqvksa ds uke] Qwyksa ds uke vkSj vknfe;ksa ds
uke N¡Vok,A
gj cPps dh lh[kus vkSj le>us dh xfr vyx&vyx gksrh gSA ;gh pht v/;kid dk /kS;Z fopfyr dj nsrh gSA ge pkgrs gSa fd
izR;sd cPpk gj fo"k; esa ,d gh xfr ls vkxs c<+sA ij ,slk gksrk ughaaaa gSA vxj ge bl ekewyh lh ckr dks Lohdkj dj ysa rks cPpksa
dks dkQh enn fey ldrh gSA
i<+us ds vius bu rhu i=dksa esa cPpksa ds vius ifjos’k ds dbZ ckj lqus le>s ’kCnksa dk lewg vkSj ljy dgkuh ftls os vklkuh ls
i<+dj le> ldrs gSa] us esjh dkQh enn dhA vkSj esjh ughaaaa vkf[kj ;g Lo;a cPpksa dh viuh gh enn FkhA d{kk pkSFkh vkSj ik¡poh
ds chl cPpksa esa ls tgk¡ dsoy rhu cPpksa dks Bhd ls i<+uk vkrk Fkk] vc /kkjkizokg i<+us okys cPpksa dh la[;k nl gks xbZ gSA ;s
nl cPps u flQZ i<+h gqbZ lkexzh dks le>us yxs gSa mldk fo’ys"k.k dj fo"k; oLrq dk oxhZdj.k Hkh djus yxs gSaA bl lewg ds lkFk
vc eq>s dgkuh i=d ij dke djuk gSA
nwljs lewg ds cPps dqN ’kCnksa dks iwjh rjg ls vkSj dqN dks vVd&vVd dj i<+ ik jgs gSa ijarq ftUgsa i<+ jgs gSa mls le>dj i<+
jgs gSaA gkyk¡fd ;g xfrfof/k nwljh d{kk ds Lrj ds fy, gksuh pkfg, ij tc ik¡poha ds cPps nwljh d{kk ds Lrj ls Hkh uhps Fks rks
eq>s ;g iz;ksx lcls igys mUghaaaa ds lkFk nksgjkuk iM+k vkSj eq>s vk’kkrhr lQyrk feyh gSA
blds lkFk gh ubZ ikB~;iqLrdksa dh vo/kkj.kk fd o.kksaZ dh ctk; ’kCn iBu ls ’kq#vkr dj o.kksZa dh igpku ij vk,a] dh /kkj.kk dks
cy feyk gSA
bl xfrfof/k ls cPpk le> dj fy[k ik jgk gS] bldk Hkh ijh{k.k gksrk gSA og bl rjg fd eSaus i= esa ,d lkS vM+lB ’kCnksa dk
ladyu fd;k gSA os ’kCn ftUgsa cPps vDlj lqurs jgrs gSa vDlj iz;ksx djrs gSa vkSj tks muds fy, furkUr vifjfpr ughaaaa gSaA eSaus
igys bu ’kCnksa dk vuqdj.k okpu djk;kA fQj m¡xyh j[kdj izR;sd ’kCn ds gjsd o.kZ ij tksj nsdj i<+ok;kA fQj ’kCnksa ij ppkZ
djkbZA tSls tysch D;k gSa \ cPps tokc nsrs gSa [kkus dh pht] feBkbZA cPps vDlj ekr`Hkk"kk ds Vksu esa tokc nsrs gSa tSls feBkbZ dks
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dgsaxs& feBSA dqrkZ D;k gS rks cPpksa dk tokc gksrk gS & ykus dh phtA ;gka¡ ykus dk vFkZ gS iguukA rks cPps le>rs gSa ij
vfHkO;fDr esa ekr`Hkk"kk ds ’kCnksa dh Hkjekj gksrh gSA gekjh ikjaifjd f’k{k.k i)fr cPpksa ds bl rjg ds Hkk"kkbZ iz;ksx dks u flQZ
grksRlkfgr djrh gS cfYd mudk migkl Hkh mM+krh gSA gekjk vke ikjaifjd v/;kid Bksl ekud Hkk"kk dh vis{kk j[krk gSA Bksl
ekud Hkk"kk ds ’kq) iz;ksx ds izfr :<+ gksrk gS tks cPps dh Hkk"kkbZ vfHkO;fDr dks fodflr ughaaaa gksus nsrkA
bl i=d ls ge ’kCnksa dk [ksy [ksyrs gSaA vkt dqN cPpksa us xqykctkequ dks Qwyksa dh Js.kh esa fy[kkA blh rjg dqN cPpksa us pesyh
dks txg dk uke crk;k rks dbZ;ksa us frryh dks fpfM+;k dh lwph esa j[kkA ,sls izlax vkus ij ppkZ ds fy, vPNk ekgkSy feyrk
gSA jcM+h dks dbZ cPpksa us jcM+ ds vFkZ esa fy;k vkSj dgk fd bls ge ckyksa esa yxkrs gSa yM+dksa us dgk fd jcM+h feVkus dh pht
gSA Øhe dks lHkh cPpksa us [kkus okys Øhejksy ds vFkZ esa fy;k vkSj bl ’kCn dks [kkus okyh phtksa dh lwph esa j[kkA edM+h dks
LFkkuh; Hkk"kk esa edM+k dgrs gSaA cPps edM+h vkSj edM+k dks ,d gh pht ughaaaa le> ik,A cPps Ik’kq vkSj if{k;ksa dk varj rks le>rs
gSa ij Ik’kq vkSj dhVksa dk varj ughaaaa le>rsA blhfy, mUgksaus frryh] vkSj fiVaxs dks fpfM+;k dh lwph esa Mkyk vkSj fNidyh] dkØksp
vkSj lkai dks Ik’kqvksa dh lwph esa fy[kkA rks ;g xfrfof/k ,d lkFk Hkk"kk] gekjs ifjos’k vkSj foKku vkfn fo"k;ksa ij ,d lkFk ppkZ dj
ikus dk ekgkSy nsrh gS bls eSa vc eglwl dj jgk gw¡A gkyk¡fd bls cukus dk esjk mn~ns’; ek= i<+us ds dkS’ky dk fodkl djuk FkkA
d{kk rhu ds lewg ,d dks ftlesa vkB esa ls ik¡p gh cPps mifLFkr Fks] ls gkfly okys tksM+ djk, vkSj nwljs lewg ftlesa ckjg esa
ls ukS gh cPps mifLFkr Fks] ls fcuk gkfly okys tksM+ dk vH;kl djk;kA tksM+ ds fy, igkM+s cukvks dh xfrfof/k dk iz;ksx dj jgk
gwa¡A tSls rsjg dk igkM+k cukuk gS rks cPps rsjg dks nks ckj tksM+sa rks rsjg nwuh fdruk gkssrk gS irk py tk,xkA blh rjg rsjg dks
vkB ckj tksM+us ij rsjg vBs dk eku izkIr gksxkA bl xfrfof/k esa cPps #fp ysrs gSaA dbZ ckj jVs gq, igkM+ksa dks bl fof/k ls fudkyrs
gSa rks mUgsa y{; r; djus dk ekSdk feyrk gS vkSj mÙkj dh iqf"V gksus ij [kq’kh gksrh gSA vkSj ckj&ckj tksM+ ds vH;kl dk ekSdk
Hkh feyrk gSA vkt lewg nks ls teuk lewg ,d esa ’kkfey gks xbZ og vc gkfly okys tksM+ djus yxh gSA
d{kk ,d vkSj nks ds cPpksa ds lkFk ekSf[kd okrkZyki rks gqvk ij muds lkFk fyf[kr xfrfof/k ughaaaa djokbZA bu nksuksa d{kkvksa dks
fcanqys’k us ns[kkA
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vkt izkr% pkj cts mBk vkJe ds /;ku d{k esa /;ku fd;kA ik¡p cts ls N% cts rd Lukukfn ls fuo`r gqvk vkSj N% cts ls lk<+s
lkr cts rd iqu% /;ku vkSj lRlax esa cSBkA lk<+s ukS cts rd vkJe esa gh jgk vkSj laLFkk }kjk vk;ksftr varfoZ|ky;h izfr;ksfxrkvksa
ds izfrHkkxh cPpksa ds izek.k i= cuk, vkSj mudk vfHkys[khdj.k fd;kA
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Bhd nl cts izkr% ftyk iapk;r ds lHkkxkj esa ^ftyk lanHkZ lewwg ckfydk f’k{kk* dh cSBd esa lfEefyr gksus gsrq mifLFkr gqvkA
lHkkxkj esa pkj&ik¡p efgyk,¡ cSBh FkhaA ,d&nks yksx ckgj Vgy jgs FksA X;kjg cts Mh-bZ-vks- vkSj ch-,l-,- lkgc igq¡psA
lHkh cSBdksa dh rjg ;g cSBd Hkh vkSipkfjd cSBd izrhr gqbZA lh-,e-vks- ds izfrfuf/k us LokLF; vkSj iks"k.k ds ckjs esa dqN ckrsa dghaA
yM+fd;ksa dks larqfyr vkgkj ysuk pkfg,] gkeksZu cnyko ds le; f’k{kdksa FkksM+k ltx jguk pkfg,] yM+fd;ksa dks bu cnykoksa dh
tkudkjh nh tkuh pkfg,] Ldwy esa esfMdy fdV gksuh pkfg, vkfn&vkfnA
Hkqous’ojh efgyk vkJe ds izfrfuf/k us yM+fd;ksa ds fy, pyk, tk jgs vius dk;ZØeksa dh tkudkjh nh vkSj jsfM;ks dk;ZØe ds ckjs
esa crk;kA blh rjg efgyk lek[;k dh izfrfuf/k us vius dke fxuk,A
bl cSBd esa eq>s ,slk dqN Hkh ughaaaa yxk tks vareZu dks Nw ldsA dgha tkx`fr dk lcc cu ldsA lHkh ljdkjh dk;ZØeksa dh rjg
blesa Hkh nks cts rd dke iwjk djus dh gM+cM+kgV eph jghA lcus viuh&viuh leL;k,¡ fxukbZaA ds-th-ch-ch- okyksa dh leL;kvksa
ij lcls vf/kd le; cckZn gqvkA lek/kku fdlh dh leL;kvksa ds ughaaaa fudysA gk¡ iqjksyk esa lkeqnkf;d lg;ksx ls ds-th-ch-ch- ds
fy, O;oLFkk tqVkus dk izlax vo’; izsjd jgkA ijarq ,sls mnkgj.kkas ls u ge lh[k ysrs gSa u mu lzksrksa dks izksRlkfgr dj ikrs gSa vkSj
ughaaa vU;= ,sls iz;ksx dj ikrs gSaA
gekjk iwjk ra= udkjkRed /kkj.kkvksa ds ny&ny esa Mwc x;k gSA eSaus fopkj j[kk fd izkFkfed Ldwyksa esa ,d izkFkfed mipkj dh
fpfdRlk fdV gksuh pkfg, ftlesa lkekU; jksxksa dh nok tSls cq[kkj [kk¡lh] vfrlkj vkfn dh nok,¡ gksA eSaus dgk fd bl fdV ds
iz;ksx dk ,d&nks fnolh; izf’k{k.k Hkh v/;kidksa dks fn;k tkuk pkfg,A rks esjh ckr dks Mh-bZ-vk-s us rikd ls dkV MkykA cksys]
^vxj ftl fnu cPps dk LokLF; [kjkc gks mlh fnu izf’k{k.k izkIr v/;kid vuqifLFkr jgs rks\ [ksy vkSj foKku lkexzh dh rjg
;g fdV Hkh can gh iM+h jgs rks \ fQj mUgksaus izlax cny fn;k vkSj cksys] ^ns[kks HkbZ ! eSa ftl Hkh Ldwy esa x;k eaSus fdlh Hkh Vhpj
dks Ik<+krs gq, ughaaaa ik;kA vc vxj eSaus fdlh dks ,ClsaV ik;k ;k Ik<+krs gq, ughaaaa ik;k rks dBksj dk;Zokgh d:¡xkA^
eSa pqi gks x;kA eSaus muls rdZ djuk Bhd ughaaaa le>kA eSa tkurk gw¡ os f’k{kdksa ds fdlh Hkh lEesyu esa vius lacks/ku esa ;gh ckrsa
nksgjkrs gSaA
bl cSBd esa ukSxk¡o ds ,-ch-,l-,- Jh ikaMs th us nks cgqr gh lkFkZd lq>ko cgqr gh fouez fdarq cgqr gh ncax Hkk"kk esa j[ksA igyk &
,d gh f’k{kd dks ckj&ckj ,e-Vh- u cuk;k tk,] mls mlds Ldwy esa jgus dk ekSdk Hkh fn;k tk,A vkSj nwljk jSehfM;y Vhfpax
ds iz;ksx l= ds vkjaHk esa gh fd, tk,¡A ’khrdky esa jSehfM;y Vhfpax u gks ;g furkar vO;kogkfjd gSA
’ks"k yksxksa us ?kqekfQjk dj viuh gh leL;k,¡ gh j[khaA
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ftyk leU;;d Jh HkV~V th dk iz;kl vPNk FkkA bl cSBd dks lQy cukus ds muds bjkns Hkh etcwr fn[kkbZ ns jgs FksA ij Vhe
detksj gks rks D;k fd;k tk ldrk gSA Jh HkV~V th dk lacks/ku Hkh vPNk jgkA
rhu cts dk;Z’kkyk lekIr gqbZA eSa vkt gh /kkSarjh ykSV vk;kA
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vkt izkr% pkj cts mBkA pkj ls ik¡p cts izkr% rd ,d ?kaVk czg~ekdqekjh vkJe ds /;ku d{k esa /;ku fd;kA ckgjh nqfu;k ds vfr
HkVdko Hkjs okrkoj.k ls eu dks var%dj.k dh xgjkb;ksa esa ys tkus dh vuqHkwfr vfr lq[kdj gksrh gSA eu ije ’kkafr ls Hkj mBrk
gS vkSj fnu Hkj rktkiu] gYdkiu] fLFkj Hkko eglwl gksrk gSA /;ku eu dh ’kfDr iznku djrk gSA mijke Hkko txkrk gS vkSj foijhr
ifjfLFkfr;ksa esa fLFkrizK jgus dh {kerk iSnk djrk gSA
ik¡p ls N% cts rd nSfud dk;ksZa ls fuo`r gqvk vkSj N% cts fQj vkJe ds lRlax dh d{kk esa cSBkA ftlesa vk/kk ?kaVk /;ku vkSj ,d
?kaVk izopu gksrk gS ftlesa bZ’ojh; okD; i<+s tkrs gSa mu ij ppkZ gksrh gS vkSj ekuoh; ewY;ksa dks thou esa mrkjus esa D;k&D;k
dfBukbZ gksrh gS vFkok ekuoh; ewY;ksa ij fLFkj jgus ls thou fdl izdkj lqxU/ke; gks tkrk gS] ij fparu vkSj ppkZ gksrh gSA ,d
?kaVs dh ;g d{kk cgqr gh ÅtkZe; gksrh gSA fnu Hkj ds fy, bl d{kk ls vFkkg ’kfDr izkIr gksrh gSA
izkr% lkr cts dh cl ls /kkSarjh vk;kA lok ukS cts /kkSarjh igq¡pk vkSj lh/ks Ldwy x;kA Ldwy esa fcanqys’k mifLFkr FkhA og i<+k jgh
Fkh] [kkuk cu jgk FkkA vkt eSaus Ldwy esa ,d Hkh d{kk ughaaaa i<+kbZA lkseokj 27 rkjh[k dks ch-vkj-lh- esa ,e-Mh-,e- dk vkWfMV gSA
blfy, ,e-Mh-,e- dh iaftdkvksa dks ,d ckj ns[kk vkSj mUgsa iwjk fd;kA 2003 ls ,e-Mh-,e- ’kq: gqvkA blfy, rc ls vkt rd ds
laiw.kZ fcy okmpj vkSj dS’kcqd vkSj ystj dh tk¡p dhA igys okys iz/kkuk/;kid th dk dke vLi"V Fkk blfy, iwjs dke dks vius
<ax ls esUVsu fd;kA blh dk;Z esa iwjk fnu yx x;kA
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vkt jfookj dks ?kj ij gh jgkA ,e-Mh-,e- ds vfHkys[kksa dks ,d ckj fQj ls ns[kkA viw.kZ fcy okmpj dks iwjk fd;kA vkt dk fnu
Hkh bl NwVs dke dks iwjk djus esa yx x;kA vkt O;kl cfgu th dk ,e-Mh-,e- dk dke Hkh iwjk fd;kA mudk Hkh dbZ eghuksa dk
vfHkys[khdj.k v/kwjk Fkk mls feydj iwjk fd;k vkSj vkWfMV ds fy, mudh Hkh dS’kcqd] ystj] vkSj xkMZ Qkby iwjh dhA
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eNfy;k¡
eNfy;k¡ rSjrh gSa
eNfy;k¡ cgrh ugha gSa
eNfy;k¡ rSjrh gSaA
eNfy;k¡ cgrh ugha gSa
eNfy;k¡ rSjrh gSaA
eNfy;k¡ mn~xe dh vksj rSjrh gSaA
eNfy;k¡ cgrh ugha gSa
eNfy;k¡ rSjrh gSaA
eNfy;k¡ izokg ds foijhr rSjrh gSaA
vkneh rSjrk gS
vkneh rSjrk ugha gS]
vkneh cgrk gSA
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vkt ,e-Mh-,e- vfHkys[kksa dk vkWfMV djkus ch-vkj-lh- Mq.Mk x;kA Ldwy esa vdsyk gksus ds dkj.k vodk'k j[kuk iM+kA izkr% ?kj ls
7 cts pyk vkSj 11 cts ch-vkj-lh- Mq.Mk igaq¡pkA ch-vkj-lh- gekjs Ldwy ls 65 fd-eh- nwj gSA
ch-vkj-lh- esa vkWfMVj yksx igq¡ps gq, FksA nks vkWfMVj Fks vkSj nksuksa ds ikl v/;kidksa dh nks iafDr;k¡ yxh FkhaA lHkh esa viuk vkWfMV
igys djkus dh gksM+ yxh FkhA
ch-vkj-lh- esa vkWfMV ds fy;s deh'ku fy;k tk jgk FkkA deh'ku feyus ds ckn v/;kidksa dks ,d iphZ ns jgs FksA iphZ fn[kkus ds
ckn gh vkWfMVj] vkWfMV dj jgs FksA vkWfMV iwjk gks tkus ds ckn r; deh'ku vkWfMVj dks nsdj 'ks"k jkf'k ch-vkj-lh- LVkQ vkil
esa ck¡V ysrs gSaA vkWfMVj dk deh'ku ;k rks izfr fo|ky; ds fy, fuf'pr dh xbZ jkf'k ds fglkc ls] Nk= la[;k ds fglkc ls ;k izfr
fo|ky; ftruh jkf'k dk vkWfMV fd;k tkuk gS fd fglkc ls r; fd;k tkrk gSA vkt dh jkf'k Nk= la[;k ds vk/kkj ij r; dh
xbZ FkhA 30 Nk= la[;k rd 300 #-] 30 ls 50 rd 500 #- 50 ls 100 rd 600 #- vkSj 100 ls Åij 700 #- r; FkhA
f'k{kd igys rks deh'ku nsus esa [kwc ghy&gqTtr ¼vkuk&dkuh½ djrs gSaA dqN gYyk&xqYyk djrs gSa] dqN usrkfxjh fn[kkus dh
dksf'k'k djrs gSa ij fcuk iSlk fn, dksbZ Hkh vkWfMV ughaaaa djk ikrk] D;ksafd vkWMhVj vfHkys[kksa dk fujh{k.k dj [kkfe;ksa dh ,d
yEch&pkSM+h lwph lacaf/kr v/;kid dks idM+k dj mUgsa Bhd dj ykus dks dgrs gSa ftls Bhd dj ikuk fdlh Hkh dher ij laHko ughaaaa
gksrkA
mldk dkj.k ;g gksrk gS fd tc dksbZ Hkh jkf'k Ldwy dks Hksth tkrh gS rks mls dSls vkSj fdl izdkj ls O;; fd;k tkuk gS ;s funsZ'k
Li"V :i ls f'k{kdksa dks ughaaaa fn, tkrsA [kkl dj fuekZ.k dk;ksZa ds laca/k esa rks ;g gksrk gh gSA gj Ldwy dh viuh LFkkuh;
ifjfLFkfr;k¡ gksrh gSaA f'k{kk lfefr ds lnL;] xzke iz/kku] vfHkHkkodksa vkSj ;gk¡ rd fd lkFkh f'k{kdksa dk vkilh crkZo vkSj dke dSls]
dgk¡ vkSj fdruk djuk gksxk dk utfj;k vyx&vyx gksrk gSA
dbZ Ldwyksa esa fuekZ.k dk;ksZa ij xzke iz/kku gkoh gks tkrs gSaA dk;Z vius <ax ls djkus iM+rs gSa ij fcy okmpj lHkh txg ,d jkf'k
ds fy, ,d tSls pkfg, gksrs gSaA tkfgj gS lkeku tSls & lhesaV] jksM+h] ctjh] lfj;k] isaV vkfn rks tgk¡ ftruh vkSj tSlh vko';drk
gksrh gS ml vuqlkj e¡xkrs gSa ij fcy okmpj vkf[kj esa vkWfMV vkSj ts-bZ- ds fn'kk funsZ'kksa ds vuqlkj fHkM+kus iM+rs gSaA vxj dk;Z
f'k{kk lfefr dk v/;{k ¼xzke iz/kku½ djk jgk gksrk gS rks og ,d rjg ls Bsdsnkjh dj jgk gksrk gSA og pkgrk gS fd iwjs dke esa vius
fy, Hkh vPNh&[kklh jde cuk ysA tgk¡ efgyk v/;kid gSa ogk¡ ;g fLFkfr vf/kd uktqd gSA D;ksafd vxj dke djkus dh ftEesnkjh
iz/kkuk/;kid Lo;a ysrk gS rks mls etnwjksa dh ns[kjs[k vkSj dke dh xq.koÙkk ij utj j[kus ds fy, d{kk,¡ NksM+uh iM+rh gSa vkSj Ldwy
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esa vfrfjDr le; nsuk iM+rk gSA pkgs pkj cts ds ckn dke dj jgs yksxksa dks ns[kuk gks] etnwj&feL=h <w¡<us xk¡o tkuk gks ;k lkeku
[kjhnus cktkj tkuk gksA dbZ ckj NksVs&NksVs lkeku ds fy, chp&chp esa d{kk ;k Ldwy NksM+uk cktkj ;k nqdku ij tkuk gksrk gSA
nqdku vDlj xk¡o ls dbZ fd-eh- nwj gksrh gSA f'k{kd dks viuk iSlk vkSj le; nsdj lkeku dh iwfrZ djuh iM+rh gSA vkerkSj ij
efgykvksa ls ;s lc dke ughaaaa gksrsA dbZ iq#"k f'k{kd Hkh bl ipM+s esa ughaaaa iM+rsA dke xzke iz/kku ;k fdlh xk¡o ds vkneh dks Vksyh
uk;d cukdj mlds ftEes NksM+ nsrs gSaA mu yksxksa dks dke dh xq.koÙkk ls dksbZ ysuk&nsuk ughaaaa gksrk gSA
vktdy ,d vkSj nwf"kr ijEijk xk¡oksa esa py iM+h gSA ftl O;fDr ;k ifjokj us Ldwy ds fy, tehu nku nh gksrh gS ;k nsrk gS og
fdlh vkSj dks Ldwy dh Hkwfe ij dke ughaaaa djus nsrkA [kqn Bsdsnkj cu dj dke djrk gSA f'k{kd etcwj gks tkrs gSaA vuko';d
fookn esa os ughaaaa iM+uk pkgrs vkSj vius foHkkx ls vius Ldwy ds fy, LohÑr jkf'k dks vius vuqlkj [kpZ djus esa muds gkFk ca/k
tkrs gSaA f'k{kd dh Hkwfedk dsoy pSd ij nLr[kr djus vkSj cSad ls iSlk fudky dj Bsdsnkj dks nsus rd fleV dj jg tkrh gSA
dqN ncax f'k{kd bl ypj O;oLFkk ds f[kykQ [kM+s Hkh gksrs gSaA vius cycwrs ij vPNk dke djrs Hkh gSa ij deh'ku] ysu&nsu dh
dM+h ls os Hkh vius vki dks pkg dj Hkh vyx ughaaaa j[k ldrs ;k ughaaaa j[k ikrsA rks ;g deh'ku Ldwy ls 'kq: gksdj vkWfMVj ij
[kRe gksrk gSA
lcls igys fcy okmpj fHkM+kus ds fy, nqdkunkj dks deh'ku 2 ls 10 izfr'kr rdA ts-bZ- dks deh'ku ¼fd, x, dke dk vkadyu
vkSj ,e-ch-  ;kuh esatjesaV cqd esa Lohd`fr dh jkf'k ds cjkcj fHkM+kus ds fy,½ 2-5 izfr'kr rd] xzke iz/kku dks 2 ls 5 izfr'kr rd
pSd ij gLrk{kj djus ds fy,A vxj og Lo;a Bsdsnkj ughaaaa gS rks vkSj ;fn og f'k{kk lfefr ds v/;{k ds ukrs Bsdsnkj cudj dke
[kqn ughaaaa dj jgk gksA ¼gk¡ bruk vo'; gksrk gS fd ,slh fLFkfr esa og f'k{kd dks mldh ilZuSfyVh ns[kdj vkWfMV ds [kpsZ ds uke
ij NksVh&eksVh jde vo'; ns nsrk gS] fcy&okmpj ykdj ns nsrk gS vkSj ts-bZ- lfgr foHkkx dh deh'ku [kqn ck¡V vkrk gSA dke
dh xq.koÙkk ls mls dksbZ ysuk&nsuk ughaaaa gksrkA½
lh-vkj-lh- leUo;d] ch-vkj-lh- leUo;d] fMIVh ch-bZ-vks- dks dke fdruk izfr'kr iw.kZ gks x;k gS ;k 100 izfr'kr iw.kZ gks x;k gS]
izekf.kr dj Qkby dks QkWjoMZ djus ds fy,( Qkby dks lkgc rd igq¡pkus ds fy,( vkSj vkf[kj esa vafre fd'r Hkqxrku ;k Ldwy
cu jgk gS rks fcfYMax ds iw.kZ Hkqxrku lfgr gS.Mvksoj dh vafre vuqefr pkgus gsrq Mh-ih-vks- dk;kZy; rd f'k{kd dks dbZ pDdj
yxkus iM+us gSaA bl nkSjku mls Mk¡V [kkdj] mis{kk >sydj] dbZ ulhgrsa vkSj Qkby dks ckj&ckj lq/kkjdj ykus dh f>M+fd;k¡ lquus
ds lkFk iSlk ck¡Vuk iM+rk gSA dbZ ckj ;g lc og vius LokfHkeku dh dher ij djrk gSA D;ksafd deh'ku [kkus okys fdrus Hkh gksaa
dke dh xq.koÙkk dh ftEesnkjh vkf[kj mlh ds Åij fQDl gksrh gSA dke fdlh us Hkh djk;k gks] vxj xk¡o dk dksbZ vkneh xq.koÙkk
dks ysdj mPp vf/kdkfj;ksa dks f'kdk;r Hksts rks] lkjh ftEesnkjh f'k{kd ij gh fQDl gksrh gSA mlh dks tokc nsuk gksrk gSA tk¡p
cSBs vkSj nks"k ik;k tk, rks fjdojh mlh ds osru ls gksuh fuf'pr gksrh gSA blfy, fdlh Hkh dher ij og de ls de document s
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esa deh ughaaaa j[kuk pkgrk gSA mlds ckn Hkh vkWfMVj mlds dkxtksa esa [kkfe;k¡ fudkyrs gSa ogk¡ vafre p<+kok p<+kus ds ckn gh og
[kqn dks fuf'apr le>rk gSA
,slk Hkh ughaaaa gS fd foHkkx ;k vf/kdkjh f'k{kd dks dke djus dh Lora=rk ughaaaa nsrsA vc loZf'k{kk vfHk;ku ds varxZr LohÑr jkf'k
dks [kpZ djus ds fy, funsZ'k fn, tkus yxs gSaA vxj xzke iz/kku f'k{kd ds lkFk vuko';d gLr{ksi djrk gS rks mls funsZ'k i= esa
vf/kdkj fn;k x;k gS fd og fuekZ.k dk;ksZa dh jkf'k foHkkxh; funsZ'kkuqlkj [kpZ djus ds fy, ^^xzke f'k{kk lfefr** ds la;qDr [kkrs
dks ,dy lapkyu esa cny ldrk gSA
ijUrq dksbZ Hkh f'k{kd ,slk ughaaaa djrkA ,slk djuk ^^ty esa jgdj exj ls cSj ysuk** tSlk gSA D;ksafd f'k{kdksa dks xzke iz/kku ls dbZ
rjg ds dke djus iM+rs gSaA ge f'k{kdksa dh viuh Hkh cgqr lh detksfj;k¡ gSaA dbZ ckj nsj ls Ldwy tkuk] tYnh NqV~Vh djuk] ÝSap
ekjuk] cPpksa ij iwjh rjg ls /;ku u nsuk] dHkh [kkuk u cukuk vkfnA vxj xk¡o esa fdlh ls eu eqVko gks tk, vkSj dksbZ >wBh
f'kdk;r dj ns rks cpus ds fy, xzke iz/kku ds izek.k dh t:jr gksrh gSA yksd&O;ogkj dh n`f"V ls Hkh ;g mfpr ughaaaa yxrkA bl
rjg ds crkZo ls xzke iz/kku viekfur eglwl djrs gSaA vxj ^^,dy [kkrk lapkyu** djk Hkh fn;k tk, rks Hkh deh'ku dh izfØ;k
ls rks f'k{kd fQj Hkh ughaaaa NwVrkA ml dM+h dk fgLlk mls cuuk gh iM+rk gSA
eq>s yxrk gS fd iSls ds dkeksa esa lHkh foHkkxkas esa ;gh gky gSA esjs ,d fe= us ,d ckj crk;k fd ftyk iapk;r okys tc dksbZ dke
LohÑr djrs gSa rks Bsdsnkj ;k dk;Znk;h laLFkk ls viuk 30 izfr'kr deh'ku igys gh olwy ysrs gSaA
;g nks"k LFkk;h gks pqdk gS vkSj blds lq/kkj dh xqatkb'k yxrh Hkh ughaaaa gSA eSaus dbZ ckj lkspk fd fdlh ftyk ;k jkT; Lrj dh
dk;Z'kkyk esa lq>ko j[kw¡ fd D;ksa u [kqydj lacaf/kr foHkkxh; vf/kdkfj;ksa@deZpkfj;ksa dk ,deq’r deh'ku fu/kkZfjr dj fy;k tk,
vkSj blds ysu&nsu ds fy, lh-vkj-lh- leUo;d dks vf/kÑr dj fn;k tk,A dbZ ckj ijks{k :i ls os ;g dke djrs Hkh gSaA ,slk
djus ls f'k{kd dk u flQZ le; cpsxk] dk;kZy;ksa dk pDdj yxkus] deZpkfj;ksa dh mis{kk vkSj dbZ ckj f>M+fd;k¡ >syus dh ftYyr
ls Hkh og cp tk,xkA 'kk;n 2&3 izfr'kr f'k{kd gh ,sls gksaxs tks bl rjg ds ysu&nsu ds dkeksa esa #fp ysaxsA vke f'k{kd bu
Bsdsnkjh tSls dkeksa vkSj jkst ds nky&Hkkr ds fglkc yxkus ds dkeksa ls cpuk pkgrk gSA
rks fnukad 28 vxLr 2007 dks eSaus Hkh 63 cPpksa ds ,e-Mh-,e- vkWfMV ds fy, ,-ch-vkj-lh- dks 500 #i, fn,A iphZ dVkbZA vkWfMVj
us jftLVj ij yky isafly ls fVd fd;kA ¼dgha gLrk{kj ughaaaa fd,½ vkSj eSa ?kj vk x;kA
ckn esa lkFkh f'k{kdksa us crk;k fd vkWfMVlZ us ckdh f'k{kdksa dks fcBkdj crk;k fd dS'kcqd dSls eSUVsu djrs gSa vkSj ystj dSls cuk;k
tkrk gSA vxj eSa ch-vkj-lh- ls 1 cts ?kj ds fy, u pyrk rks fQj ogha #duk iM+rk vkSj gksVy dk [kpkZ vfrfjDr gksrkA vkWfMV
ds fy, CykWd eq[;ky; vkus ds fy, f'k{kdksa dks dksbZ ;k=k&HkRRkk ughaaaa fn;k tkrk gSA ;g [kpkZ viuh tsc ls djuk iM+rk gSA
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vkt 7 cts Ldwy igaq¡pkA fo|kdsanz dh f’kf{kdk Hkh vktdy viuk dsanz fo|ky; esa gh lapkfyr dj jgh gSaA vktdy xk¡o ds yksx
viuh HkSal vkSj nwljs i’kqvksa dks ysdj Åij Mk¡Mw ¼igkM+½ x, gSaA o"kkZar ds lhtu esa bl xk¡o ds ifjokj vkSj vf/kd Å¡apkbZ ij pys
tkrs gSa] tgk¡ mUgkasus vLFkk;h ?kj cuk j[ks gSaA ogk¡ vktdy pkjk i;kZIr gksrk gS vkSj HkSal [kwc nw/k nsrh gSA igkM+ dh Å¡pkbZ ij
mudh [ksrh Hkh gSA i'kq ogk¡ ys tkus ls [ksrksa ds fy, xkscj Hkh gks tkrk gSA dqN yksxksa ds ogk¡ lsc] [kqekuh vkSj vkM+w ds ckx gSaA
Å¡pkbZ dh <yok tehu ij vkyw Hkh i;kZIr ek=k esa gksrk gSA dqN yksx eVj Hkh mxkrs gSa tks mudh uxnh Qlysa gSaA
Å¡pkbZ ds LFkkuksa ij lh<+huqek <yok [ksrksa esa vkSj catj tehu ij ;gk¡ ds yksx Hkk¡x ds cht cks nsrs gSaA flracj esa Hkk¡x ds ikS/ks ifjiDo
gks tkrs gSaA vktdy flracj dh rirh /kwi esa os yksx Hkk¡x dh ifRr;k¡ gFksfy;ksa esa elydj pjl rS;kj djrs gSaA tks xqipqi rjhds
ls eg¡xs nkeksa ij fcdrk gSA
cPps Hkh ifjokj ds lkFk pys tkrs gSaA Ldwy muds fy, ik¡p ls lkr fdyksehVj rd nwj iM+rk gSA fo|kdsanz] vk¡xuokM+h vkSj d{kk
,d] nks ds cPps rks bruh nwjh r; djus esa Fkd tkrs gSaA muds fy, nksuksa vksj ¼vkuk&tkuk½ dh nwjh de ls de nl fdyksehVj
rd gks tkrh gSA NksVs cPpksa dh mifLFkfr dkQh ?kV tkrh gSA fo|kdsanz esa dksbZ Hkh cPpk ughaaaa vkrkA blfy, ogk¡ dh f’kf{kdk esjs
Ldwy esa gh i<+krh gSA ;g fLFkfr vDVwcj var vkSj ekSle vxj T;knk BaMk ughaaaa gqvk rks uoacj izFke lIrkg rd jgrh gSA
uoacj esa Å¡pkbZ ds [ksrksa esaa ;s jkM+k ¼ljlksa dh iztkfr½ ;k vkyw cks nsrs gSa vkSj uhps ds [ksrksa esa xsgw¡ dh cqvkbZ ds fy, uoacj essa uhps
mrj vkrs gSaA flracj&vDVwcj esa mifLFkfr 10@63 ls 30@63 ls Åij ughaaaa tk ikrhA
vfHkHkkod bu nks eghuksa esa ge f’k{kdksa dh [kwc fpjkSjh djrs gSaA os dgrs gSa] ^^xq: th xSj gkftj jgus ds fy, cPpksa dks
Mk¡Vuk&ihVuk erA ge gh mudks ?kj esa Vksdrs jgrs gSaA gekjh lky Hkj dh vkenuh dk ;gh ,dek= lk/ku gSA vki tkurs gSa
/kku vkSj xsgw¡ dh [ksrh ls fudyrk gh D;k gS \ lkyHkj esa 5&7 cksjh /kku Hkh ughaaaa gksrk gS** vkfn&vkfnA xk¡o ds yksxksa ls ge f’k{kdksa
ds ifjokj tSls fj’rs gks tkrs gSaA mudh gj HkykbZ&cqjkbZ esa ge ’kkfey jgrs gSaA mudh xksiuh;rk gekjh xksiuh;rk gks tkrh gSA
vkt eSaus dqN ughaaaa i<+k;kA ewM Bhd ughaaaa FkkA ?kj ls Ldwy ds fy, pyrs le; lM+d ij lhesaV ds nqdkunkj ls >M+Ik gks xbZ FkhA
eSa Ldwy esa fdpu dk dke djkus ds fy, mudh nqdku ls lhesaV] lfj;k yk;k FkkA mlls lhesaV&lfj;k dk fcy ek¡xk rks og
deh’ku ek¡xus yxkA eSaus dgk fd eq>s mrus dk gh fcy pkfg, ftrus dk lkeku eSa ys x;k gw¡A eSa QthZ fcy ughaaaa ek¡x jgk gw¡] tks
rqe eq>ls deh’ku ek¡xksA og vdM+ x;k vkSj dgus yxk fd pkgs lkeku ds cjkcj fcy ek¡xks ;k de&T;knk ik¡p izfr’kr deh’ku
rks nsuk gh iM+sxkA eSaus mls psrk;k fd vxj mlus fcy ughaaaa fn;k rks eSa miHkksDrk Qksje esa mldh f’kdk;r d:¡xkA vkf[kj eq>s
Ldwy esa fcy rks yxkuk gh iM+sxkA miHkksDrk Qksje dh ckr ij nqdkunkj HkM+d x;k vkSj eq>s tks pkgs dj ysuk dh /kedh nsus
yxkA eSaus mlls vf/kd fookn djuk Bhd ughaaaa le>k vkSj Ldwy pyk vk;kA
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Ldwy esa vkdj ml nqdkunkj ds fy, f’k{kk lfefr dh vksj ls uksfVl cuk;k vkSj cPpksa ds gkFk iz/kku th ds gLrk{kj djokus ds fy,
Hkst fn;kA
bl chp Ldwy esa ,d lTtu vk,A os yhls ds Bsdsnkj FksA os cPpksa dh f’kdk;r djus vk, FksA mUgksaus dgk fd cPps ?kj tkrs le;
taxy esa phM+ ds isM+ksa ij yhlk bdB~Bk djus ds fy, yVdk, x, Vhu ds fMCcksa dks iyV nsrs gSa ;k m[kkM+dj QSad nsrs gSaA os cksys]
^^isM+ ij yVds ;s fMCcs bu Nksdjksa dk D;k fcxkM+rs gSa \ vki budks [kwc Mk¡Vuk vkSj bu lc dh [kwc fiVkbZ djuk] tks taxy ds
jkLrs ?kj tkrs gSaA**
eSaus mu lTtu dks dgk fd gk¡ eSa bu ’kSrku cPpksa dks t:j dgw¡xk vkSj le>kÅ¡xkA FkksM+h nsj xi’ki djus ds ckn os pys x,A
muds tkus ds ckn eSaus cPpksa dks le>k;k rks t:j ij mUgsa Mk¡Vk ;k ihVk ughaaaaA eq>s vius cpiu ds fnu ;kn gks vk, vkSj eSa eu
gh eu eqLdjkus yxkA
tc eSa NksVk Fkk rks ge Hkh ,slk gh djrs FksA NqV~Vh ds fnu Maxj pjkus ;k ydM+h&?kkl ykus taxy tkrs vkSj phM+ ds isM+ksa ij yVd
jgs yhls ls Hkjs ’kdksjksssa ¼fVu ds ’kaDokdkj ik=½ dks myV nsrs FksA dqN dks ?kj ys vkrsA ?kj ykdj nhikoyh esa yhls dks /kku ds Hkwls
ds lkFk feykdj mls vk¡xu esa fn;ksa dh rjg tykrsA rkts yhls dks ek¡ vkSj nknh viuh QVh ,fM+;ksa ij Hkh yxkrh FkhaA vkx
lqyxkus esaa Hkh yhlk dke vkrk FkkA
,d ckj geus Mkej ls Hkjh ih-MCY;w-Mh- dh ,d Vªkyh lM+d ls uhps 500 ehVj dh xgjh [kkbZ esa iyV nh FkhA gqvk ;w¡ fd ih-MCY;w-
Mh- ds deZpkjh lM+d ij Mkej fcNk jgs FksA ge lkr&vkB cPps Ldwy tk jgs FksA dqN etnwj Mkej ls Hkjh Vªkyh /kdsy dj ys
tk jgs FksA mUgksaus gels dgk fd gekjs lkFk bldks /kDdk nksA geus /kDdk nsuk ’kq: fd;kA /kDdk nsrs&nsrs gekjs eu esa ’kSrkuh vk
xbZA geus tksj yxk;k vkSj VªkWyh lM+d ds fdukjs dh vksj eksM+ nhA etnwjksa dh gekjs lkFk dqN u pyh vkSj ns[krs gh ns[krs VªkWyh
lM+d ls iyV xbZ vkSj ik¡p&N% lkS ehVj xgjh [kkbZ esa tk fxjhA dqN nsj rd ge mlds fxjus dk rek’kk ns[krs jgs fQj Hkkxdj
Ldwy ig¡qp x,A ihNs xSax dk esV gekjh f’kdk;r ysdj Ldwy esa vk x;kA ge Mj dj Fkj&Fkj dk¡ius yxsA lkspk] vkt rks vPNh
rjg /kqukbZ gksxhA xq# th us gesa cqyk fy;k iwNk] ^ ^D;k rqeus VªkWyh fxjkbZ \** geus dgk] ^ ^lj bu yksxksa us cksyk fd gekjs lkFk VªkWyh
dks /kDdk nksA geus fn;kA vpkud VªkWyh uhps dh vksj eqM+ xbZA ge Fkke ughaaaa lds vkSj og [kkbZ esa tk fxjhA gekjk dksbZ nks"k ughaaaa
gSA** xq# th us esV ls iwNk] ^ ^D;k vkius bUkdks VªkWyh /kdsyus ds fy, cksyk Fkk \** mlus uk ughaaaa dgkA rks xq# th cksys] ^ ^fQj xyrh
rqEgkjh gSA rqe cPpksa ls dke djkuk pkgrs FksA** mUgksaus gesa FkksM+k Mk¡Vk vkSj Dykl esa Hkst fn;kA esV Hkh xnZu yVdkdj okil pyk
x;kA ckn esa ge Bgkdk yxkdj ga¡lrs jgsA
mu lTTku ds tkus ds ckn cPps iz/kku th ls uksfVl ij lkbu djkdj ys vk,A eSaus mls fyQkQs esa iSd dj cPpksa dks gh mls xk¡o
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ds Mkd?kj ls jftLVªh djkus dks ns fn;kA
Hkkstu ekrk vkt nsj ls ig¡qph rks vkt [kkuk ughaaaa idk;kA
mlh le; Ldwy ds ikl ls ,d vFkhZ xqtjhA irk pyk fd xk¡o esa fdlh toku efgyk dh e`R;q gks xbZ gSa rc rd e/;kUrj dk le;
gks x;k FkkA lcus [kM+s gksdj ml efgyk ds ’kksd esa nks feuV dk ekSu j[kk vkSj e/;kUrj ds ckn cPpksa dh NqV~Vh dj nhA
eq>s dy 7 ls 9 flracj rd vodk’k ij jguk FkkA blfy, f’k{kk vkpk;Z fceyk dks LdwYk dk pktZ le>k;k A
Ldwy [kqyrs gh gekjs vfHkHkkod vkSj f’k{kk lfefr ds lnL; f’konÙk th Hkh vk, FksA f’konÙk th feL=h dk dke djrs gSa vkSj mUgsa
fdpu dh ejEer rFkk bl lky izkIr /kujkf’k ds 5000 #i;ksa ls fdpu ds Åij ySaVj Mkyus dk dke fn;k gSA
f’konÙk th us igys fnu bZaV cuk j[kh FkhA vkt mUgsa dke le>k;k] ySaVj fdruh Å¡pkbZ ij iM+uh gS] jks’kunku dgk¡ j[kuk gS] Q’kZ
dk <ky fd/kj vkuk pkfg, vkSj jSd dgk¡&dgk¡ iMs+xh \ vkfnA
f’konÙk th ,d cqtqxZ vkneh gSaA mudh mez 70 lky ls Åij gh gksxhA ij muesa rkdr vkSj ÅtkZ eq> tSls ;qodksa tSlh gh gSA
mueas dke dh le> cgqr vPNh gSA os gekjs fo|ky; dh f’k{kk lfefr ds lnL; Hkh gSaA gekjs Ldwy esa muds rhu cPps i<+rs gSaA
nks yM+ds vkSj ,d yM+dhA mUgksaus 58 lky dh mez eas nwljh ’kknh dh mudh iRuh mez eas egt 34&35 lky dh gksxhA igyh iRuh
ls dsoy yM+fd;k¡ gSaA
eSa chp&chp esa dke dh ns[kjs[k Hkh djrk gw¡ vkSj muds lkFk xi’ki Hkh yxkrk gw¡A os vius thou ds vHkko o la?k"kksZa dh dgkuh
Hkkoqd gks dj lqukrs gSaA os dgrs gSa] ^ ^xq# th] igyh iRuh ls esjs dksbZ yM+dk ughaaaa gqvk rks eSa thou ls grk’k vkSj fujk’k gks x;k FkkA
fQj esjs fgrS"kh fe=ksa us eq>s 58 lky esa nwljh ’kknh ds fy, mdlk;kA eSaus dj yhA ij vc eSa lq[kh gw¡A csVksa vkSj csVh ds fy, eq>s
la?k"kZ djuk iM+rk gS vkSj eSa dke [kq’kh&[kq’kh djrk gw¡A f’konÙk th cgqr jkspd fdLls&dgkfu;k¡ lqukrs gSaA muds fdLls eq>s brus
jkspd yxs fd dbZ ckj lkspk bu fdLls&dgkfu;ksa dks ^^f’konÙk th dh dgkfu;k¡ ** ’kh"kZd ls ladfyr d:¡xkA
Ldwy ls ?kj ds fy, pyk rks jkLrs esa ekrcjyky th fey x,A mUgksaus dgk fd esjs lkFk mi[k.M f’k{kk vf/kdkjh ds ikl pyks]
esjk ,d egRoiw.kZ dke djk nksA mudk dke ;g Fkk fd mudh vkBoha ikl yM+dh dh mez Ldwy ds vfHkys[k esa de djokuh FkhA
mlus Ldwy ls vkBoha ikl dj fy;k Fkk vkSj mldh‘’kknh Hkh gks xbZ FkhA vkxs i<+kbZ mlus ughaaaa dh blfy, og Vh-lh- ughaaaa ys xbZ
FkhA
gky gh esa muds xk¡o esa vk¡xuokM+h dk;ZdRrhZ ds in ds fy, vkosnu ek¡xs x, FksA og Hkh vkosnu djuk pkgrh Fkh ij mldh mez
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dsoy N% eghuk de iM+ jgh FkhA og vuqlwfpr tkfr ds ifjokj ls Fkh vkSj vkj{k.k ds vUrxZr mldh fu;qfDr dh iwjh laHkkouk FkhA
eSa ekrcj ds lkFk mi[k.M f’k{kkf/kdkjh ds ikl x;kA muls vuqu;&fou; dhA os eku Hkh x, vkSj ,QhMsfoV dk gokyk nsdj
lacaf/kr iz/kkuk/;kid dks vfHkys[k esa tUefrfFk la’kksf/kr djus dk vkns’k ns fn;kA
mi[k.M f’k{kkf/kdkjh ds dk;kZy; ls okil vkrs oDr Mq.Mk esa tgk¡ frCcrh yksx jgrs gSa x;kA ogk¡ eSa ckS) eB esa ykek th ls
feyuk pkgrk Fkk ij os ughaaaa feysA
jkr dks czãdqekjh vkJe esa #dkA vkJe ds dk;ZØeksa & /;ku] izopu lquus esa Hkkx fy;kA jkr dks vkJe }kjk vius okf"kZdksRlo
ij j[kh xbZ vURkfoZ|ky;h Nk= izfr;ksfxrkvksa ds dkxtkr iwjs fd, vkSj dk;ZØe lapkfyr djus dh :ijs[kk rS;kj dhA laLFkk }kjk
eq>s bl dk;ZØe eas lg;ksx nsus ds fy, cqyk;k x;k FkkA vkt nsj jkr rd dke djrk jgkA FkksM+h nsj b.VjusV ij dke fd;k
11%30 ij lks x;kA
7, 8, 9 flracj] 2007
fnukad 7 ls 9 flracj rd mÙkjdk’kh eas jgkA rhu fnu jktdh; LukrdksRrj egkfo|ky; mÙkjdk’kh esa cPpksa dh izfr;ksfxrk
lapkfyr@lEikfnr djkus esa laLFkk ds lnL;ksa dks lg;ksx fn;kA egkfo|ky; ds vkWfMVksfj;e esa czãkdqekjh laLFkk ds lnL;ksa ds
lkFk lg;ksx fd;k vkSj 11 fo|ky;ksa ds Ms< lkS cPpksa dh fofHkUu izfr;ksfxrk,¡ vk;ksftr djokbZaA
iz’uksRrjh] fDot] Lojfpr dkO;] fp=dyk ¼iksLVj½] Hkk"k.k] yksdxhr] fuca/k vkSj yksdu`R; izfr;ksfxrkvksa esa twfu;j ¼d{kk 6 ls 8½
vkSj lhfu;j ¼d{kk 11 o 12 oha½ ds cPpksa us c<+p<+ dj Hkkx fy;kA izfr;ksfxrk esa rhu ljdkjh Ldwy & jktdh; b.Vj dkyst
mÙkjdk’kh] jktdh; b.Vj dkyst tksf’k;kM+k o jktdh; ckfydk b.Vj dkyst mÙkjdk’kh ds cPps vkSj ’ks"k 8 futh Ldwyksa ds cPps
izfrHkkxh FksA lHkh Ldwy uxj ds izfrf"Br Ldwy gSaA tgk¡ cPpksa dk izos’k dM+h izos’k ijh{kk ds vk/kkj ij fn;k tkrk gSA bu Ldwyksa
esa lEIkUu ifjokjksa ds cPps i<+rs gSaA ,d Hkh ljdkjh twfu;j gkbZ Ldwy us bl izfr;ksfxrk es vkeU=.k Hkstus ds ckn Hkh Hkkx ughaaaa
fy;kA ljdkjh Ldwy ds f’k{kdksa esa ,d Hk; O;kIr gS fd muds cPps futh Ldwyksa ds cPpksa ls csgrj izn’kZu ughaaaa dj ldsaxsA ljdkjh
f’k{kdksa esa ;g Hkh /kkj.kk gS fd ;s xjhc ?kjksa ds cPps dqN lh[k ughaaaaa ikrs gSaA D;ksafd muds ifjokjksa dk ekgkSy oSlk ughaaaa gS tSlk fd
futh Ldwyksa esa i<+ jgs cPpksa ds ?kj esa gksrk gSA
tcfd vlfy;r ;g gS fd ge ljdkjh f’k{kd] f’k{k.ksRrj xfrfof/k;k¡ lapkfyr djus ds fy, cPpksa dks vfrfjDr le; vkSj Je ughaaaa
ns ikrs ;k nsuk ughaaaa pkgrsA
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cPpksa dk ekSfyd izn’kZu] iksLVj] ,dy&xk;u] yksdxhr vkSj yksdu`R; izfr;ksfxrkvksa esa ns[kus dks feykA Hkk"k.k] fuca/k vkSj Lojfpr
dkO; ¼dfork ys[ku&okpu½ esa cPps vkerkSj ij cM+ksa dk fy[kk gqvk fy[krs vkSj lqukrs gSaA Hkk"k.k lcds jVs gq, gksrs gSa ftls os
Ñf=e rjhds ls cksyrs gSa vkSj ,d okD; Hkwy tkus ij vkxs dk lkjk va’k fQj ughaaaa dg ikrsA blh rjg fuca/k vkSj dfork ys[ku esa
Hkh gksrk gSA fuca/k dh Hkk"kk] okD; foU;kl vkSj dbZ ckj iwjh Fkhe crkrh gS fd ;g cPps dk [kqn dk lkspk vkSj fy[kk gqvk ughaaaa gSA
vfHkHkkod Hkk"k.k dh Hkk"kk dks vf/kdkf/kd tfVy] ckSf)d vkSj :<+ cukus dh dksf’k’k djrs gSaA os Hkk"k.k esa ,sls ’kCn Bwa¡lrs gSa ftUgsa
le>uk Jksrkvksa ds fy, fnDdr Hkjk dke gks tkrk gS vkSj bl rjg ds iz;ksx dks os viuh gksf’k;kjh le>rs gSaA ,slk fdlh vU; dk
fy[kk text tc cPps viuk dgdj cksy jgs gksrs gSa rks ruko dh ydhjsa muds psgjksa ij lkQ >ydrh gSaA ;gh gky dfork ys[ku
dk Hkh gksrk gSA
fDot rks ,d rjg ls jVar fo|k dk thoar mnkgj.k gSA vkf[kj jVdj ;kn dh xbZ lwpukvksa dks mxy nsuk dkSu&lh gksf’k;kjh gS
vkSj bl rjg dh izfr;ksfxrkvksa ls ge cPpksa dks D;k nsuk pkgrs gSa ;k D;k fodflr djuk pkgrs gSaA
ctk; bl rjg iwoZ rS;kjh ds cPpksa dks izfr;ksfxrk LFky ij gh 5 feuV iwoZ vius vuqHkoksa ls tqM+s fo"k; fn, tkus pkfg,A fo"k;
izfr;ksfxrk vkjaHk gksus ls vk/kk&,d ?kaVk igys nsus pkfg, rkfd cPpksa dks lkspus vkSj fparu djus dk FkksM+k oDr fey ldsA ;s fo"k;
Hkk"k.k vkSj fuca/k ys[ku nksuksa ds fy, fn, tk ldrs gSaA blls lkspdj fy[kus vkSj lkspdj cksyus dk dkS’ky fodflr gksxkA lkFk
gh cPps ds ekSfyd fpUru mlds iwoZ ds v/;;u vkSj fo"k; fo’ks"k ij mldh viuh jk; dk irk py ldsxkA
xk;u] u`R; vkSj fp=dyk esa cPps viuh ekSfyd izfrHkk dk [kwc [kqydj izn’kZu dj ikrs gSaA D;ksafd bu fo/kkvksa esa vfHkO;fDr nsus
ds fy, muds lkeus izfrca/k ughaaaa gksrs ;k cgqr lhfer vkSj detksj gksrs gSaA
eSaus ns[kk fd fp=dyk izfr;ksfxrk esa cPps rYyhu gksdj vklikl dh nqfu;k ls cs[kcj viuh dYiukvksa dks vkdkj nsus esa tqVs FksA
dkxt ij mrjh cPpksa dh ewrZ dYiuk dks izFke] f}rh;] r`rh; LFkku nsuk csekuh yxrk gSA ,d gh fo"k; dks gj cPpk vyx&vyx
fpf=r djrk gSA eSaus ns[kk fd] ^^esjs liuksa dk Hkkjr** fo"k; dk fp=.k ,d cPps us vusd oSKkfud vkfo"dkjksa vkSj HkkSfrd lqfo/kk
lEiUu ifjos’k ds :Ik esa fpf=r fd;k rks nwljs cPps us izÑfr dh lEiUurk ls Hkjiwj lekt fn[kk;k & gjs&Hkjs taxy] Qwyksa ij
eaMjkrh frrfy;k¡] dydy dj cgrh ufn;k¡ ] lqUnj ikdZ esa [ksyrs cPps] gjs&Hkjs eSnkuksa esa pjrs Ik’kq vkfnA rks rhljs cPps us
fn[kk;k ,d [kq’kgky xk¡o & pkSiky Ikj cfr;krs cqtqxZ] xys feyrh efgyk,¡] mRlo eukrs yksx] ,d nwljs ds xys feyrh efgyk,¡]
mRlo eukrs yksx] ,d&nwljs ds xys esa ckgsa Mkys Ldwy tkrs cPps vkfnA bu fp=ksa dks fdu ekudksa ds vk/kkj ij Js.khc) fd;k
tk, \ D;k dsoy jax la;kstu] fp=ksa dh Li"Vrk ;k dqN vkSjA mn~ns’; dks fpf=r djus esa rks vius&vius utfj, ls lHkh lQy
gSaA fQj Hkh gj Ldwy esa] gj izfr;ksfxrk esa cPpksa ds fp=ksa dks ughaaaa mudh Hkkoukvksa dks de T;knk vkadk tkrk gSA eq>s yxrk gS bl
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rjg dh izfr;ksfxrk,¡ u flQZ Hkn~nk etkd gSa] cPps dh Hkkoukvksa ds lkFk f[kyokM+ Hkh gS vkSj vU;k; HkhA D;k lc cPpksa dks leku
:Ik ls iqjLÑr fd;k tk ldrk gS \ [kqn dks f’k{kk ds iqjks/kk le>us okys futh vkSj Ldwyksa ds f’k{kdksa] izcU/kdksa vkSj f’k{kk
vf/kdkfj;ksa dks ;g lc le>us esa vHkh oDr yxsxkA vHkh rd rks cPPks f’k{kdksa vkSj vfHkHkkodksa nksuksa ds viuh vkdka{kk vkSj vga&iwfrZ
ds lk/ku Hkj gSaA
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fcYyh ekSlh vkSj pwgk
,d ckj fcYyh ekSlh us
idM+k pwgk [kwc eksVk]
pwgk rks Fkk eksVk&rktk
exj nk¡r Fkk mldk VwVkA
,d nk¡r dk pwgk ns[kdj
g¡l iM+h ekSlh fcYyh]
ljiV Hkkxk eksVk pwgk
idM+ gks xbZ] ml ij <hyhA
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10 flracj] 2007
vkt ukS cts /kkSarjh igaq¡pkA  vkt lh-vkj-lh- esa x;kA lh-vkj-lh- leUo;d Jh fc"V th 9 cts ig¡qp x, FksA 10 cts ls 12 cts rd
ges’kk dh rjg uhjl ehfVax pyhA v/;kid vkrs jgs vkSj viuh&viuh Mkd ¼lwpuk,¡½ tek djkrs jgs vkSj tkrs jgsA vkf[kj rd
4&5 f’k{kd cps os Hkh xi’ki yxkdj pys x,A
ekfld cSBd ;k ;g fnu ,d rjg ls NqV~Vh dk gh fnu gksrk gSA gekjs lh-vkj-lh- leUo;d brus ;ksX; ughaaaa gSa fd lkFkh f’k{kdksa
dks 2&4 ?k.Vs ck¡/k dj j[k ldsa ;k muds chp lkFkZd ppkZ dk ekgkSy cuk ldsaA
ehfVax ds chp esa deZpkjh laxBu ds usrk yksx pank ek¡xus ds fy, vk x,A mUgksaus pans dh ckr ’kq: dh gh Fkh fd eSa ogk¡ ls mBdj
py fn;kA eq>s jktuhfr ls l[r uQjr gS vkSj usrkfxjh dk gkSOok fn[kkdj vius gh lkFkh f’k{kdksa dks xqejkg djus okys yksxkas ls
HkhA
f’k{kd usrkvksa us f’k{kk esa viuh Hkwfedk cgqr lhfer dj yh gSA dsoy osru] lsok fu;ekoyh ;k LFkkukUrj.k laca/kh eqn~nksa rdA ;s
ckr lgh gS fd vxj ljdkj f’k{kdksa dh lsok laca/kh ekeyksa esa fdlh izdkj ds izfrdwy fu.kZ; ysrh gS rks f’k{kd usrk nenkj vkokt
mBkrs gSa vkSj ljdkj dks f’k{kdksa ds lkeus >qduk iM+rk gS ij D;k f’k{kd dsoy ljdkjh ukSdj gSa \ f’k{kk vxj lokZaxh.k fodkl dk
midj.k gS rks D;k f’k{kk ds ckdh vk;keksa ds ifjizs{; esa f’k{kd&usrkvksa dh dksbZ Hkwfedk ughaaaa gksuh pkfg, \
eSa Mh-ih-bZ-ih- vkSj fQj loZ f’k{kk vfHk;ku ds varxZr vk;ksftr f’k{kd&izf’k{k.kksa esa ’kq#vkrh nkSj ls gh tqM+k jgkA eSaus fdlh
f’k{kd&usrk dks yxu ls izf’k{k.k&d{k esa cSBs ughaaaa ns[kkA usrk gksus dk Qk;nk izf’k{k.k d{k ls xk;c jgus ds fy, mBk;kA fdlh usrk
us izf’k{k.k dh fo"k;oLrq vkSj izf’k{k.k dh xq.koÙkk dks csgrj djus ds fy, dksbZ lq>ko ;k fVIi.kh dh gks dHkh ughaaaa lquk ;k i<+k ughaaaaA
gk¡ izf’k{k.k ds nkSjku vxj [kkus&ihus ;k nwljh O;oLFkkvksa esa deh gksrh gS rks os t:j gks gYyk epkrs gSaA mlesa Hkh f’k{kdksa ds fgr
de vkSj vius LokFkZ la/kku dh uh;r T;knk gksrh gSA dbZ ckj os ,slk dsoy blfy, djrs gSa fd mudh ch-vkj-lh- leUo;d ls iVrh
ughaaaa gS ;k mlls bZ";kZ Hkko j[krs gSaA
f’k{kd usrk ?kwe&?kwe dj f’k{kdksa ls pank olwyrs gSaA ij tc okf"kZd pquko gksrs gSa rks vkil esa gh ,d&nwljs ij ml pans ds nq#i;ksx
ds vkjksi yxkrs gSa vkSj ,d&nwljs ij dhpM+ mNkyrs gSaA pank ysus rks cgqr vkrs gSa ij bZekunkjh ls pans dk fglkc nsus dksbZ ughaaaa
vkrkA ,d vke f’k{kd dHkh ughaaaa tkurk fd mls fn, iSls dk D;k vkSj dSlk mi;ksx gksrk gSA jkT; ds fy, ikB~;Øe curk gSA
ikB~; iqLrdsa fy[kh tkrh gSaA ’kS{kf.kd (academic) leh{kk,¡ gksrh gSaA ij bu reke xfrfof/k;ksa] tks f’k{kk dh lcls egRoiw.kZ
vk;ke gSa] esa f’k{kd&laxBu dk dksbZ ldkjkRed ;k udkjkRed gLr{ksi ughaaaa gksrkA ’kk;n gh fdlh f’k{kd usrk ds ikl ikB~;Øe
dh izfr gks ;k og dqN ikB~;iqLrdksa vkSj mlesa lekfgr ikB~;oLrq ds ckjs esa dqN crk ik,A Lo0 ineflag tSls fojys gh f’k{kd usrk
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gksaxs ftudk vius Ldwy dh f’k{k.k&izfØ;k esa lfØ; ;ksxnku jgrk gksA ckdh rks ’kk;n vius Ldwy ds pkj cPpksa ds uke Hkh ughaaaa
crk ik,¡xsA
LFkkukarj.k uhfr esa Hkh f’k{kd usrk dksbZ lkFkZd igy ughaaaa dj ik,A l= esa LFkkukarj.k gksrs gSa rks usrkvksa vkSj Å¡ph igq¡p okys yksxksa
dh ifRu;kasa ds LFkkukarj.k lqfo/kktud LFkkuksa esa gks tkrs gSaA ;gk¡ Hkh f’k{kd usrk vius ncko ds pyrs vius yksxksa dks lqfo/kktud
LFkku fnyk nsrs gSaA ftl f’k{kd dh ig¡qp ughaaaa gksrh og ftUnxh Hkj nwj njkt esa Hkh IkM+k jgrk gSA fdrus gh ,sls Ldwy gSa tgk¡ 10
cPpksa ij rhu f’kf{kdk,¡ gSa vkSj Ms<+ lkS cPpksa ij ,d f’k{kdA D;k dj ik, gSa gekjs f’k{kd usrk bl dqO;oLFkk dks lq/kkjus ds fy,\
f’k{kdksa dks f’k{k.ksRrj dk;ksZa ls nwj j[kus ds fy, f’k{kd&usrk [kwc gks gYyk epkrs gSaA ij f’k{kd bl vfrfjDr cks> ls eqDr gks ldsa
,slk ncko os ljdkj ij ughaaaa cuk lds gSaA gk¡ dbZ ckj f’k{kdksa dks xqejkg djus t:j Vid iM+rs gSaA
twu 2008 esa ch-,y-vks- dk fojks/k vkf[kj tqykbZ esa dke djuk gh iM+kA Ldwy vkSj cPpksa dk uqdlku gqvkA
uoacj&fnlacj 2006 esa QksVks igpku i= cuokus] QksVks f[kapokus] QksVks igpku i=ksa dh tk¡p vkSj ernkrk lwph ds iqujh{k.k dk;Z
esa izkFkfed fo|ky;ksa ds f’k{kdksa dks yxk;k x;kA ;g dke ’kr&izfr’kr iw.kZ gks bl ckr ds fy, rglhynkj ls ysdj ftykf/kdkjh
rd lHkh iz’kklfud vf/kdkfj;ksa ij l[r ncko FkkA f’k{kd usrkvksa us bl dk;Z ds fojks/k ds fy, f’k{kdksa dks mdlk;kA dqN us izkIr
vkns’kksa dks ykSVk;k Hkh ij tc f’k{kdksa ij iz’kklu ls n.MkRed dk;Zokgh dk vkns’k fuxZr gksus yxs rks f’k{kd usrkvksa us vius gkFk
ihNs [khap fy,A
blh rjg twu dh NqfV~V;ksa esa tc fQj ernkrk lwph iqujh{k.k dk dke f’k{kdksa dks fn;k x;k rks usrkvksa us fQj vkns’k okil djok,A
exj vkf[kj tqykbZ esa fQj ls ;g dke f’k{kdksa dks djuk gh iM+kA
gekjs f’k{kd usrkvksa us jkT; ifj;kstuk funs’kd mÙkjk[k.M dks fyf[kr :i ls lq>ko fn;k fd lHkh f’k{kd izf’k{k.k xzh"edkyhu
vodk’k dh vof/k esa lEIkUu gks tkus pkfg,A chp l= esa izf’k{k.kksa ls cPpksa dh i<+kbZ ckf/kr gksrh gSA
jkT; ifj;kstuk dk;kZy; us bl lq>ko ij vey fd;k vkSj 21 ebZ 2008 ls igys gh izf’k{k.k ekWM~;wy] jkT; Lrjh; dh fjlkslZ ilZu
vkSj tuin okj ,e-Vh- izf’k{k.k lEiUu djok fy,A 25 ebZ ls 30 twu rd izf’k{k.k iw.kZ djus dk ’ksM~;wy cu x;kA ij tSls gh
izf’k{k.kksa dk igyk pØ vkjaHk gqvk gekjs f’k{kd&usrkvksa us NqfV~V;ksa esa izf’k{k.k djkus dk fojks/k djuk ’kq: dj fn;kA vk/ks&v/kwjs
izf’k{k.k ls f’k{kdksa dks ?kj Hkxk;k x;kA
fQj f’k{kd usrk vius gh tky esa Q¡l x,A izf’k{k.k twu esa gh iwjs gq, ij mlls tks vO;oLFkk iSnk gqbZ mlls D;k izf’k{k.k dh xq.koÙkk
izHkkfor ughaaaa gqbZ gksxhA
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bl rjg gekjs f’k{kd usrk dbZ ckj viuk nksgjk pfj= iznf’kZr djrs jgrs gSaA
rks eSaus pank ek¡xus vk, f’k{kd usrkvksa dks pank ughaaaa fn;kA eSaus dgk] ^^fiNys lky ds pans dk fglkc vxj vki ns ldrs gSa rks eSa
u, lky dk pank nsus ij fopkj dj ldrk gw¡A** eSaus ughaaaa fn;k ij ckdh f’k{kdkas us rks fn;k ghA iSlk mxkgus ds gFkd.Ms Hkh gekjs
f’k{kd&usrk [kwc tkurs gSaA
ehfVax ls okil ykSVk rks lhesaV&lfj;k ds nqdkunkj us fcy okmpj ns fn,A ’kk;n mls uksfVl fey x;k gksxkA og fcy nsrs gq,
cksyk] ^^xq# th ! vki rks csdkj ukjkt gks x, FksA** eSaus dksbZ tokc ughaaaa fn;kA fcy ysdj ?kj vk x;kA
vkt LokLF; Bhd ughaaaa jgkA ?kj ij vkdj FkksM+h nsj v[kckj i<+k vkSj uokt ’kjhQ dh okilh dk lekpkj tkuus ds fy, Vh-oh-
ns[kus fuf[ky ds ?kj pyk x;kA
Vh-oh- [kksyk rks ml ij e/; izns’k ds f’k{kd dk lekpkj vk jgk FkkA bl f’k{kd us LFkkuh; lekpkj i= esa viuh elkt vkSj
dkesPNk iwfrZ ds fy, fdlh efgyk fe= dh ryk’k dk foKkiu fn;k FkkA
Ikqfyl us foKkiu i<+dj Vhpj dk fLVax vkWijs’ku dj Mkyk vkSj Fkkus ys vkbZA iqfyl mlls ckj&ckj Hkn~ns loky dj ets ys jgh
FkhA f’k{kd ’keZ ls pwj gqvk Hkfo"; esa ,slk u djus dh dlesa [kkdj ckj&ckj fxM+fxM+k jgk FkkA
PkSUky okys ckj&ckj ogh n`’; fn[kk jgs FksA esjs eu esa dbZ rjg ds loky mB jgs FksA
;s pSuy okys bl rjg ds lekpkjksa dks fn[kkdj D;k dguk pkgrs gSa \ D;k fn[kkus ^^;ksX; ** vkSj D;k u fn[kkus ;ksX; jg x;k gS
\ iqfyl us bl fujhg v/;kid ij fLVax dj dkSu lk cgknqjh dk dke dj fy;k \
eSa lksp jgk Fkk fd ftl ns’k vkSj lekt esa pksjh fNis dqN Hkh vuSfrd ughaaaa gS ogk¡ dh iqfyl dks] ogk¡ ds pSuyksa dks vkSj ogk¡ ds i=dkjksa dks
^^ uSfrd** dks ifjHkkf"kr djus dk vf/kdkj fdlus fn;k \
og f’k{kd cxSj foKkiu fn, viuk mn~ns’; iwjk dj ldrk FkkA rc iqfyl vkSj i=dkjksa dks Hkud Hkh u yxrhA mlus viuh Hkkouk
O;Dr dj nhA yksdra= esa vktknh ds D;k ek;us gSa \
11 flracj] 2007
vkt ls fo|ky; dk le; 10 cts ls 4 cts rd dj fn;k x;k gSA vkt Bhd lk<s ukS cts Ldwy ig¡qpkA vf/kdka’k cPps Ldwy igq¡p
x, FksA nl cts ds Ldwy esa cPps yxHkx le; ls igq¡p tkrs gSaA D;ksafd [kkuk Ldwy esa fey tkrk gSA ekrk,¡ mUgsa losjs&losjs Ldwy
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Hkxk nsrh gSaA cgqr nwj ¼Nkfu;ksa½ ls vkus okys NksVs&NksVs cPps Hkh dhpM+ esa yFkiFk lk<+s nl cts rd igq¡p tkrs gSaA Hkkstu ekrk Hkh
vkt le; ij igq¡p xbZA
Ldwy igq¡pk rks ns[kk vkfQl dk rkyk VwVk gqvk gSA bls fdlh us tcjnLrh iRFkj ekj dj rksM+k FkkA ijUrq vUnj dksbZ uqdlku ughaaaa
gqvk FkkA Ldwy esa rkys VwVuk vke ckr gks xbZ gSA ,slk igys Hkh dbZ ckj gks pqdk gSA dbZ ckj Ldwy ls rkys rksM+dj fcLdqVksa dh
isfV;k¡ pksjh gks pqdh gSaA ,d ckj dksbZ pkoy ys x;kA eSa dbZ ckj rkys cny pqdk gw¡A gekjk Ldwy cLrh ls dkQh nwj ,dkar esa gSA
Ldwy igq¡pus ij cjkens esa chM+h ds VqdM+s vkSj uedhu ds [kkyh iSdsV feyrs gSaA irk ughaaaa py ikrk gS fd ;g gjdr dkSu djrk gSA
rkyk VwVk ns[kdj esjk eu f[kUu gks x;kA fo|ky; ifjos’k dks ’kkunkj vkSj vkd"kZd cukus dh esjh ladYiuk dks fQj /kDdk yxkA
fo|ky; ds izfr leqnk; ds yksxkas dh mis{kk vkSj dqN ’kjkjrh rRoksa dh bl rjg dh gjdr dk ifj.kke ;g gksrk gS fd] eu vkØks’k
ls Hkj tkrk gSA dbZ ckj eu djrk gS fd bl Ldwy esa vksj buds cPpksa ds fy, dqN ughaaaa djuk gSA ij cPpksa ds chp tkrs gh muds
eklwe psgjs ns[kdj xqLlk dkQwj gks tkrk gSA fQj lkspus yxrk gw¡] ^^vkf[kj NydiV ls nwj bu uUgs&eqUus cPpksa dk nks"k D;k gS
\** fQj eSa viuh ’kfDr vkSj lkeF;Z ds lkFk muds chp tw>us yxrk gw¡A
cPpkas ds Ldwy vkrs gh fceyk vkSj fcanqys’k us dejksa dh lQkbZ djok dj VkV fcNokbZ vkSj izkFkZuk vkjaHk djok nhA nl cts izkFkZuk
’kq: gqbZ vkSj 10%30 ij lekIr gksdj cPps d{kkvksa esa cSB x,A
cPpksa ds cSBrs gh] cPpksa us Hkkstu ekrk dks pkoy] nky] rsy] ued vkSj elkys vkfn lkeku fn, vkSj Hkkstu ekrk us Hkkstu
cukuk‘’kq: dj fn;kA cPpksa dks vc vUnkt vk x;k gS vkSj os lkfFk;ksa dh fxurh dj lgh vuqikr esa [kqn gh Hkkstu lkexzh Hkkstu
ekrk dks ns nsrs gSaA vkt Hkkstu ekrk us Bhd lok ckjg cts Hkkstu rS;kj dj fy;k FkkA
eSaus igys ihfj;M esa d{kk pkj vkSj ik¡poha ds cPpksa ls Ldwy ds ifjos’k dh lQkbZ djokbZA D;ksafd Ldwy ds pkjksa vksj ?kkl vkSj
>kfM+;k¡ mx vkbZ FkhaA [kqn Hkh cPpksa dh enn djrk jgkA xk¡o ds cPps bl rjg ds dke [kwc n{krk ls dj ysrs gSaA ’kkjhfjd dke
djus esa mUgsa dksbZ f>>d ughaaaa gksrhA ctk; mUgsa [kwc etk vkrk gSA
,d ?kaVk lQkbZ dk;ZØe ds ckn bu nksuksa d{kkvksa ¼d{kk 4 vkSj 5½ dks ,d lkFk fcBk dj iapra= dh dFkk lqukbZ tks d{kk 4 esa rhljk
ikB gSA dgkuh ij ckrphr dhA ekSf[kd iz’u mÙkj fd, vkSj cPpksa ls ikB ls ,sls ’kCn Nk¡Vus dks dgk ftuds vFkZ os ughaaaa le> ik
jgs gSaA cPpksa us dfBu ’kCn viuh&viuh mÙkj iqfLrdkvksa esa fy[ksA eSaus fQj mu ’kCnksa ij ckrphr dh vkSj muds vFkZ cPpksa ls gh
fudyokus dk iz;kl fd;kA fQj lkjs ’kCn ’;keiV Ikj fy[ks vkSj muds vFkZ fy[kdj lc cPpksa dks viuh mÙkj iqfLrdk esa uksV
djus dks fn,A
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fdlh ,d fo"k; ij dke djrs gq, cPpksa ds lkFk fyf[kr vkSj ekSf[kd dk;Z ,d lkFk djus esa e/;kUrj rd dk iwjk le; chr tkrk
gSA tks cPps Bhd ls fy[k&i<+ ughaaaa ikrs muds lkFk fo"k;oLrq dks le>kus ds fy, ckrphr vf/kd djuh iM+rh gSA pkSFkh&ik¡poha
d{kk esa vk/ks cPps ,sls gSa ftUgsa fy[kus&i<+us esa vHkh dfBukbZ gksrh gS ij ekSf[kd ckrphr esa os ikB;oLrq dks le> Hkh ysrs gSa vkSj
iz’uksa ds mÙkj Hkh lgh nsrs gSaA
e/;karj ds ckn bUghaaaa d{kkvksa esa lkekftd fo"k; esa Qlyksa] [ksrh vkSj flapkbZ ds lk/ku ij ckrphr dhA fyf[kr dk;Z dqN ughaaaa
djk;kA vafre ihfj;M esa foKku esa ’kjhj ds vkarfjd vaxksa ds ckjs esa crk;k vkSj ?kj ls QsQM+ksa ds fp= cukdj ykus dks fn;kA
d{kk 3 ds cPpksa dks fceyk us ns[kk vkSj d{kk 1&2 ds cPpksa dks fcanqys’k usA
vkt dh dqy mifLFkfr 53@63 FkhA flracj izFke lIrkg ls mifLFkfr de gksus yxrh gSA cjlkr can gksrs gh tc flracj esa /kwi
f[kyus yxrh gS rks cPps ifjokj ds lnL;ksa ds lkFk Hkk¡x yxkus ds fy, tkus yxrs gSaA nks eghus cPps bl dke esa O;Lr jgrs gSaA
?kj vkdj pk; ih] v[kckj i<+k vkSj pded dk vxLr vad i<+kA 5 ls 6%30 rd cktkj Vgyus x;kA
9 ls 10%30 Mk;jh fy[khA 11 cts rd dknafcuh i<+hA 11 cts lks x;kA
13 flracj] 2007
vkt vkdfLed vodk’k ij jgkA vkt losjs lk<+s lkr cts tkxk vkSj ukS cts rS;kj gksdj cktkj igq¡pkA vkt r;’kqnk dk;ZØe ds
vuqlkj vius f’k{kd lkFkh fnoaxr gjh’k vloky ds ?kj esa lkaRouk nsus x;kA lkFk esa ,u-ih-vkj-lh- leUo;d Jh fc"V th] fxjh’k
Fkify;ky] lkscrh O;kl] jtuh pkSgku] tcjk nsoh vkSj jfonÙk Hkh FksA /kkSarjh ls nl cts ge lHkh yksx nl cts pys vkSj ckjg cts
ds yxHkx gjh’k ds xk¡o U;wxk¡o igq¡psA jkLrk cgqr fodV Fkk pkj&ik¡p fdyksehVj dh p<+kbZ ds ckn ge muds xk¡o igq¡psA
?kj esa ekre Nk;k gqvk FkkA feyus okyksa dk rk¡rk yxk gqvk FkkA ge yksx gjh’k ds cM+s HkkbZ fxjh’k vloky vkSj muds firkth ls
feysA mUgsa lkaRouk nh vkSj ?kaVk Hkj muds ?kj ij cSBs jgsA lkFkh efgyk,¡ fnoaxr dh ek¡ vkSj iRuh ls Hkh feyhA
gjh’k cgqr rst rjkZj v/;kid FkkA ncax vkSj csckd fVIi.kh ds fy, og u rks ladksp djrk Fkk vkSj Mjrk FkkA og rst fnekx dk
;qod Fkk ij O;luksa dk f’kdkj FkkA vPNk v/;kid og ughaaaa FkkA v/;kidkas vkSj tuleqnk; ds chp og >xM+kyw vkSj M~;wVh ds
ekeys esa ykijokgh ds fy, cnuke v/;kid Fkk] ij lkQ ân; ds fy, lHkh ds chp yksdfiz; FkkA og vDlj >xM+rk jgrk Fkk ij
fny esa dksbZ dyq’k ughaaaa j[krk FkkA mlds O;luksa dh vknr gh mls ys MwchA
og u’ks esa /kqÙk jkr ds fy, ?kj ls pyk vkSj ,d pV~Vku ls tk fQlykA vxyh lqcg cgqr [kkstchu ds ckn mldk‘’ko fey ik;k
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vkSj mls Hkh cgqr dM+h esgur ds ckn jLls Mkydj pV~Vku ls fudkyk tk ldkA
01 vDVwcj]  2007
vkt ikSus 10 cts Ldwy igq¡pkA Ldwy esa vkt vdsyk FkkA vkt dsoy 18 cPps mifLFkr FksA lHkh cPpksa dks ,d lkFk fcBkdj igys
lqys[k fy[kus dks fn;k fQj Jqrys[k fy[kok;k vkSj Jqrys[k esa xyfr;k¡ <w¡<us ds fy, dkfi;k¡ mUghaaaa ds chp ,d&nwljs dks tk¡pus
ds fy, ns nhaA
cPps ,d&nwljs dh dkfi;ksa dks [kwc xkSj ls tk¡prs gSa vkSj vf/kdkf/kd xyfr;ksa <w¡<us dh dksf’k’k djrs gSaA ,slk djus ls mudk viuk
Hkh Hkk"kk lq/kkj gksrk gSA
e/;karj rd lHkh cPpksa dks Hkk"kk dk dk;Z gh djk;kA d{kk 1&2 ds 4 cPpksa dks ’kCn i<+us vkSj fy[kus dks fn, ’ks"k 14 cPpksa dks
i<+us ds fy, dgkuh&i=d fn, vkSj i<+h xbZ dgkuh ij ik¡p&ik¡p iz’u cukus dks dgkA
cPps ’kq:&’kq: esa dsoy laKkukRed D;k] D;ksa] dgk¡] dkSu ij vk/kkfjr iz’u cukrs gSaA tSls nh xbZ dgkuh dk ’kh"kZd Fkk & ^^nks
cdfj;k¡A** bl dgkuh ij cPpksa us bl rjg iz’u cuk, &
1- iqy ij dkSu cSBk Fkk \
2- nwljh cdjh dgk¡ pj jgh Fkh \ vkfn
e/;karj ds ckn cPpksa dk VSLV fy;k vkSj 2%30 ij dy xk¡/kh t;arh ds fy, lkQ&lqFkjs gksdj vkuk dgdj cPPkksa dh NqV~Vh dj
nhA
eSaus pkj cts rd lrr ,oa O;kid ewY;kadu ds 2 d{kkvksa ds jftLVj Hkjs vkSj 4 cts ?kj ds fy, PkykA
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ckny
dkys ckny] Hkwjs ckny
/kqa/kys ckny] mtys cknyA
vks<s+ pknj jax&fcjaxh
vacj Hkj esa QSys cknyA
dHkh xjtrs] dHkh cjlrs
dHkh nkSM+rs] dHkh BgjrsA
iy Hkj esa dc vkleku ls
Nwaerj gks tkrs cknyA
ns[k teha ds lw[ksiu dks
tc rjlsa rc cjlsa cknyA
>M+h lqgkuh] ikuh&ikuh
tc g"ksZ rc cjlsa cknyA
lwjt dks <d ysrs ckny
pank dks <d ysrs cknyA
ns[k /kjk dh gfj;kyh dks
ean&ean eqLdkrs cknyA
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2 vDVwcj] 2007
vkt xk¡/kh t;arh FkhA ukS cts Ldwy igaq¡pkA cPps Hkh 9 cts rd igq¡p x, FksA >aMkjksg.k dh O;oLFkk FkhA iM+ksl ls lCcy ek¡xkA
>aMs ds ikbi ds fy, xM~<k [kksnkA jLlh yxkbZ] >aMk rS;kj fd;k vkSj /ot naM ds vk/kkj ij pwus ls ltkdj ml ij pØ cuk;kA
cPpksa us iafDr cukbZA lewg xhr xk, vkSj ukjs yxk,A
Bhd 10 cts /otkjksg.k fd;kA vkt ,u-ih-vkj-lh- leUo;d] dqN vfHkHkkod vkSj iz/kku th vk, FksA /otkjksg.k ds ckn lc cPps
,d lkFk cSBsA cPpksa us 8&10 xhr] u`R; vkSj dfork,¡ izLrqr dhaA
eSaus xk¡/kh th] ykycgknqj ’kkL=h vkSj vU; ns’kHkDr ’kghnksa ds ckjs esa cPpksa dks crk;k vkSj fe"BkUu forj.k dj 11%30 ij cPpksa dks
NksM+ fn;kA
mlds ckn ,u-ih-vkj-lh- leUo;d us dk;kZy; esa cSBdj dksfVdj.k izi= HkjkA cPpksa ds fcuk VSLV fy, ’kSf{kd lEizkfIr esa Ldwy
dks ^ch* vkSj HkkSfrd fLFkfr esa ^,* Js.kh nhA
?kj vkdj vYeksM+k tkus dh rS;kjh dhA ikB~;Øe dh iqLrdsa iyVh vkSj eu gh eu n{krk vk/kkfjr iz’uksa ds Lo:i cukrk jgkA igys
dh dk;Z’kkykvksa esa rS;kj iz’uksa dk Hkh voyksdu fd;kA vkt tYnh lks x;kA dy ,y-th-ih- dh jkT;Lrjh; iz’ui=@Cyw fizaV
dk;Z’kkyk esa vYeksM+k tkuk gSA
3 vDVwcj ls 10 vDVwcj 2007 rd
fnukad 03 vDVwcj dks ?kj ls losjs ukS cts vYeksM+k ds fy, pykA vYeksM+k esa ,y-th-ih- ds varxZr cu jgs n{krk vk/kkfjr iz’ui=ksa
ds fy, CywfizaV fuekZ.k dk;Z’kkyk esa izfrHkkx djus tkuk gSA
jkry/kkj esa fnus’k ukSfV;ky feysA Jhuxj gksrs gq, ge yksx jkr d.kZiz;kx igq¡ps vkSj ogha gksVy esa #dsA gksVy esa FkksM+h nsj CywfizaV
ij ppkZ dh vkSj FkksM+k x`gdk;Z fd;kA yacs lQj esa Fkdku gks xbZ Fkh nl cts lks x, A
4 vDVwcj dks izkr% lkr cts d.kZiz;kx ls pydj Xokyne] x:M+ vkSj dkSlkuh gksrs gq, 4 cts vijkºu vYeksM+k igq¡psA ogk¡ jgus dh
O;oLFkk lsokfuf/k laLFkku esa dh xbZ FkhA FkksM+h nsj esa Mk;V izkpk;Z Jh pkScs th vkSj lkSjHk Hkh ogk¡ vk x,A muds lkFk dy ds
dk;ZØe dks ysdj ckrphr gqbZA
[kkus dh O;oLFkk Mk;V esa dh xbZ Fkh tks lsokfuf/k ls Ms<+ fdyksehVj ds Qklys ij gSA fnu esa ?kwes vkSj vYeksM+k dk ykyk cktkj ns[kkA
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5 vDVwcj ls 7 vDVwcj rd CywfiazV fuekZ.k dk;Z’kkyk esa Hkkx fy;kA eSaus fganh lewg esa dke fd;kA bl lewg esa vkB yksx FksA xzqi
dk usr`Ro djus dk volj eq>s gh fn;k x;k FkkA rhukas fnu lHkh us yxu vkSj esgur ls dke fd;kA
7 vDVwcj dks vYeksM+k esa gh #dsA vkt Hkh ’kke dks cktkj ?kwek vkSj ?kwers&?kwers izkFkfed f’k{kk vkSj vYeksM+k ds lkSUn;Z ij ckrphr
gksrh jghA
8 vDVwcj dks tkxs’oj ?kweus x,A tkxs’oj eafnj lewg vkBoha vkSj X;kjgoha lnh ds vkd"kZd eafnj lewg gSaA blh ’kSyh vkSj ijaijk
ds eafnj mÙkjdk’kh ds yk[kkeaMy esa feyrs gSaA ,slk izrhr gksrk gS ,d gh jktk ;k jkt ifjokj }kjk ,d gh le; cuk, gq, eafnj
gSaA gky gh esa yk[kkeaMy dh [kqnkbZ esa izkIr NksVs&NksVs eafnj vkSj muds Hkhrj LFkkfir f’kofyaxksa dh izfrd`fr tkxs’oj ds izkax.k esa
cus NksVs&NksVs eafnjksa tSlh gh gSA tkxs’oj esa gh E;wft;e ns[kkA E;wft;e cgqr vPNk cuk gS vkSj blds Hkhrj vusd izkphu ewfrZ;k¡
j[kh xbZ gSaA
blls iwoZ tkxs’oj ls ,d fd-eh- igys MaMs’oj eafnj lewg gSa ;s eafnj tkxs’oj ds dkQh ckn ds izrhr gksrs gSaA ;s vHkh u, gSa ijarq
f’kYi tkxs’oj dh gh rjg gSA
okilh esa fprbZ esa izfl) xksyw nsork dk eafnj ns[kk ftlesa gtkjksa ?kafV;k¡ c¡/kh gSa vkSj J)kyqvksa ds i= yVds gSaA crkrs gSa bl eafnj
esa i= esa viuh bPNk fy[kdj j[kus ls xksyw nsork mls iwjh djrs gSaA xksyw nsork fiFkkSjkx<+ ds jktk gq, gSa ftUgsa nsork ds :i esa
iwtk tkrk gSA os vius le; U;k; fiz; jktk Fks vkSj vkt Hkh yksxksa dk fo’okl gS fd os lHkh ds LkkFk U;k; djrs gSaA
tkxs’oj Hkze.k ds ckn nks cts ge vYeksM+k igq¡p x, FksA
vkt gh lkr cts jkr dks vYeksM+k ls nsgjknwu ds fy, pys vkSj jkr dks dkBxksnke esa dqekÅ¡ eaMy fodkl fuxe ds caxys esa #dsA
vYeksM+k ls dkBxksnke rd dk lQj jkr esa gh r; fd;kA xkM+h esa laxhr lquk vkSj dbZ eqn~nksa ftuesa izkFkfed f’k{kk gh egRoiw.kZ
jgk ij ppkZ gksrh jghA
11 vDVwcj ls 14 vDVwcj] 2007 rd
fnukad 11 vDVwcj ls 14 vDVwcj rd ?kj ij gh jgkA vYeksM+k ls vkus ds ckn LokLF; Bhd ughaaaa jgkA gYdk cq[kkj jgk vkSj dksbZ
dke djus dk mRlkg ughaaaa cu jgkA bu pkj fnuksa izkÑfrd fpfdRlk& usfr] ceu] dqatj fØ;k] LVheckFk vkSj xhyh iV~Vh dh yisV
yhA blls dkQh jkgr feyhA
11 vkSj 12 dks HkM+dksV xk¡o esa ernkrk lwph ds lR;kiu gsrq x;kA ijarq yksx ?kjksa esa ughaaaa feysA lHkh yksx ;k rks [ksrksa esa x, gSa
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;k nwj Mk¡Mksa esa Hkk¡x yxkus x, gSaA dQYok.kw esa panuflag ds lkFk cSBdj ernkrk lwph esa yxh QksVqvksa dh igpku djkbZA
13&14 dks ?kj ij gh jgkA v[kckj i<+kA vkSj ,d&nks iqjkuh if=dk,¡ iyVhA lkFk gh Mk;jh viMsV dhA
15 vDVwcj] 2007
vkt Ldwy ughaaaa x;kA vkt lh-vkj-lh- esa ekfld cSBd vkSj Vh-,y-,e- esyk FkkA Vh-,y-,e- dksbZ Hkh cukdj ughaaaa yk;kA lh-vkj-lh-
leUo;d us Mkd tek dh vkSj izFke laLFkk }kjk nh xbZ gypy vkfn iqLrdsa ck¡VhA
ehfVax nks cts rd pyhA nks cts ds ckn ?kj ij gh jgkA D;kfj;k¡ cukbZ vkSj rjkbZ dhA if=dk,¡ i<+ha vkSj ,d&nks i= fy[ksA
16 vDVwcj] 2007
vkt lk<+s ukS cts Ldwy igq¡pkA nl cts rd lkjs cPpksa dh izrh{kk dhA izkFkZuk rd 28 cPps mifLFkr gq,A Hkkstu ekrk vHkh rd
ughaaaa vkbZ FkhA eq>s vkt Hkh ernkrk lwph ds lR;kiu gsrq ?kj&?kj Hkze.k ij tkuk gSA blfy, lwpuk iV ij bl vk’k; dh lwpuk
fy[k dj eSaus cPpksa dks nks&nks iSdsV fcLdqV ck¡Vs vkSj mudh NqV~Vh dj nh vkSj ch-,y-vks- dk;Z gsrq lfV;kyh/kkj dh rjQ py
fn;kA lfV;kyh esa lwpuk feyh fd xk¡o esa Jh yk[khjke pkpk th dh e`R;q gks xbZ gSA blfy, eSa lh/ks ?kj pyk x;k vkSj mudh
vaR;sf"V esa ’kkfey gqvkA
dsoy vaR;sf"V esa ’kkfey gksus dh ckr gksrh rks ’kk;n eSa u tkrk ij D;ksafd eSa cPpksa dk NksM+ pqdk Fkk blfy, ch-,y-vks- dk;Z dks
,d fnu ds fy, LFkfxr dj fn;kA vkt Ldwy ls pyrs gq, cgqr ihM+k gqbZA cspkjs cPps ihB ij cLrk yVdk, eklwfe;r ls fcuk
dksbZ izfrfØ;k fd, okil pys x,A muesa le> gksrh vkSj muds ikl vf/kdkj gksrk rks os de ls de eq>ls t:j iwNrs fd vkf[kj
gekjs lkFk ;g vR;kpkj D;ksa gks jgk gS \ D;k gesa vius Ldwy esa egt nks v/;kid ikus dk vf/kdkj Hkh ughaaaa gS \ esjs cPps NqV~Vh
gksus ij [kq’k ughaaaa gksrs] tSlh vkerkSj ij /kkj.kk gS fd cPps Ldwy vkuk gh ughaaaa pkgrsA ij eSa Hkh foo’k cPpksa dks ?kj tkrs ns[krk jgkA
esjh Hkh etcwjh gSA ljdkj dk ukSdj tks gw¡A ljdkj ftl dke dks egRoiw.kZ le>sxh ogh dke eq>ls izkFkfedrk ds vk/kkj ij
djk,xhA iVokjh th vB~Bkbl flracj ls dbZ ckj Ldwy esa vk pqds gSa vkSj dg pqds gSa fd] ^^Ldwy esa rkys yVdk nks ij ernkrk
lwph dk dke Hkyh izdkj iwjk gksuk pkfg,A tc rd vki ch-,y-vks- gks rc rd vki pquko vk;ksx ds deZpkjh gksA blfy, blh dke
dks fdlh Hkh dher ij igys iwjk djuk gSA** [kqn ,l-Mh-,e- lkgc ehfVax esa blh rjg dk vk’k; izdV dj pqds gSaA
cgjgky vkt rks dksbZ dke ughaaaa gks ldk ijarq 31 vDVwcj rd vc Ldwy can gh jgsxkA D;ksafd O;oLFkk esa Hkh vc dksbZ ughaaaa vkrkA
twfu;j gkbZ Ldwy HkM+dksV ls Hkh ,d v/;kid iapk;r dh ernkrk lwph rS;kj djus esa yxs gSA fQj O;oLFkk okys
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yksx vkSipkfjdrk,¡ iwjh djrs gSaA cPpksa dh fLFkfr rks T;ksa dh R;ksa cuh jgrh gSA
vaR;sf"V ls ’kke dks ik¡p cts igq¡pkA FkksM+h nsj v[kckj i<+k] D;kfj;k¡ Bhd dh vkSj FkksM+h nsj VgykA vkB cts fctyh vkbZ rks Mk;jh
fy[khA
17 vDVwcj] 2007
vkt ikSus nl cts fo|ky; igq¡pkA yxHkx iPphl cPps mifLFkr gks x, FksA nl cts izkFkZuk djkbZA Hkkstu ekrk vkt Hkh ughaaaa vkbZA
eq>s vkt Hkh QksVks ;qDr ernkrk lwph ds lR;kiu ,oa iqujh{k.k dk;Z gsrq ?kj&?kj tkuk gSA cPpksa dh NqV~Vh dj nh vkSj CySdcksMZ
ij lwpuk fy[k nhA vkt MkSjk etjk dk lR;kiu dk;Z fd;kA dy dh Hkh NqVVh cksy nh gSA fQj ogh ihM+k vkSj csclh dk nnZA
18 vDVwcj] 2007
vkt Ldwy x;kA X;kjg cts rd Ldwy esa jgkA mlds ckn cPpksa dh NqV~Vh dh vkSj [kqn ernkrk lwph ds iqujh{k.k dk;Z gsrq yknw
x;kA fceyk dk lg;ksx fy;k vkSj yknw etjk esa lHkh ernkrkvksa dh iqf"V dhA dksbZ Hkh ernkrk QksVks nsus ds fy, rS;kj ughaaaa gks
jgk gSA dbZ yksx [ksrh ds dke ds fy, [ksrksa esa x, gSa vkSj ;k rks cgqr cqtqxZ ;k cPps gh ?kj ij fey jgs gSa blfy, iqujh{k.k dk;Z
esa foyac gks jgk gSA nks cts rd xk¡o esa jgk vkSj mlds ckn /kkSUrjh vkdj mÙkjdk’kh pyk x;kA 18 jkr dks vkJe esa jgk vkSj
?ku’;ke th ls dbZ eqn~nksa ij ppkZ gksrh jghA
58 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
cky if=dk vkSj eSa
dksbZ cky if=dk mBkrk gw¡
tc dHkh gkFk esa
ykSV iM+rk gw¡ ihNs
cgqr nwj vius vrhr esa
mHkjrs gSa&
n`’; nj n`’; vusd
ekul iVy esa
ikdZ] lhlk] >wyk
/kwy ls lus diM+s
flrksfy;k vkSj yqdkfNih ds [ksy
vkt dqV~Vh vkSj dy fQj esy
ek¡ dk nqykj] firk dh QVdkj
fdruh gh mNydwn]
cLrs dk cks>
gkseodZ dk Vsa’ku vkSj
xq# th dh Mk¡V vkSj
dHkh fidfud dh BkBA
;kn vkrk gS]
vkSj Hkh cgqr dqN viuk
dksey cpiu vkSj
og eueksgd lalkj
ftls ik ugha ldrs vc
djus ij iz;Ru gtkjA
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 19, 20, 21 vDVwcj] 2007
19 o 20 vDVwcj dks v"Veh ,oa uoeh dk vodk’k jgkA 21 vDVwcj dks fot;kn’keh dk vodk’k FkkA 18 ls 20 rkjh[k rd
mÙkjdk’kh jgkA dqVsVh esa yxh izn’kZuh esa lg;ksx fn;kA 21 dh izkr% ?kj x;kA vkt Mh-Vh-,p- dUkSD’ku fy;k vkSj muds
izfrfuf/k yM+ds us dejs ij duSD’ku yxk dj fn;kA og yM+dk Hkh vkt xkM+h NwVus ds dkj.k esjs lkFk gh jgkA
22 vDVwcj] 2007
vkt fnukad 22 vDVwcj dks Ldwy x;kA X;kjg cts rd Ldwy esa jgkA X;kjg cts ckn Yokj[kk xk¡o vkSj Fkkrh cLrh tkdj ernkrk
iqujh{k.k dk;Z fd;kA ?kj ij vkdj mu ernkrkvksa dh lwph cukbZ ftuds QksVks viw.kZ gSaA
9 flracj] 2008
vkt fnukad 9 flracj dks ;g [kcj Fkh fd Mh-,e- lkgc nkSjs ij vk jgs gSaA u, Mh- ,e- cgqr l[r gSa vkSj dbZ v/;kid@
v/;kfidkvksa dks ,e-Mh-,e- esa ykijokgh dks ysdj fuyafcr dj pqds gSa ;k mudk osru dkV pqds gSaA rks vkt iapk;r pquko dks
ysdj muds nkSjs ij vkus dh laHkkouk iwjh FkhA eSa Hkh vkt ukS cts Ldwy esa igq¡p x;k FkkA dkj.k eSaus Hkh ,d flracj ls ,e-Mh-,e-
jftLVj ughaaaa Hkjk FkkA D;ksafd eSa nks flracj ls lkr flracj rd pquko M~;wVh esa ukSxk¡o jgkA rks Ldwy esa tkrs gh eSaus cPpksa dh gkftjh
fxuh vkSj jftLVj iwjk fd;kA brus esa cPps Ldwy vk x, FksA D;ksafd gekjs Ldwy esa ernku cwFk gS blfy, eSaus cPpksa ls Ldwy ds
vkl&ikl dh >kfM+;k¡ dVokbZ] dejksa dh lQkbZ djkbZ] ’kkSpky; [kqn lkQ fd;k] ukfy;k¡ lkQ djokbZa] ikbi ykbu dh fjis;fjax
djokbZ vkSj Hkkstu ekrk ls jlksbZ lkQ djok dj O;ofLFkr djokbZA bl iwjs dke esa ckjg ct x,A vkt dsoy 10 cPps mifLFkr
FksA /kwi rst gksus yxh gS blfy, e/; vDVwcj rd cPpksa dh mifLFkfr vc cgqr gh de jgsxh D;ksafd Hkk¡x yxkus dk lhtu ’kq:
gks x;k gSA Ldwy ds okrkoj.k vkSj MkWD;wesaVs’ku dkss ysdj rks eSa fuf’par jgrk gw¡ ij cPpksa dh mifLFkfr dks ysdj eSa vkt Mjk gqvk
FkkA vxj Mh-,e- lkgc Ldwy esa bruh de mifLFkfr ns[krs rks fuf’pr esjs Ldwy ds ckdh fnuksa dh mifLFkfr dks la’k; dh n`f"V
ls ns[kk tkrkA ’kS{kf.kd dke dks de gh vf/kdkjh ns[krs gSaA vkSj cPpksa ls nks I;kj Hkjh ckrsa djuk ;k Ldwy ds LVkQ ds lkFk dqN
vukSipkfjd ckrphr djuk Hkh vf/kdkfj;ksa dh vknr esa ’kqekj ughaaaa gksrkA ,d dkj.k ;g Hkh gS fd vf/kdkfj;ksa ds Hkze.k dks ysdj
f’k{kd@f’kf{kdk,¡ ges’kk Mjs gq, jgrs gSaA
nks cts iksfyax ikVhZ vk xbZ FkhA Hkkstu ds ckn Ms<+ cts eSaus cPpksa dh NqV~Vh dj nh FkhA Mh-,e- lkgc ughaaaa vk, rks eaSus Hkh jkgr
dh lk¡l yhA
60 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
eSaus iksfyax ikVhZ dks vko’;d lkeku fn;kA muds fy, jlksb, dh O;oLFkk djokbZ vkSj mUgsa Ldwy dh pkHkh lkSai dj pkj cts ?kj
ds fy, py fn;kA ik¡p cts xk¡o x;k vkSj vius xk¡o esa vius i{k ds xzke iz/kku ds izR;k’kh ds fy, oksV Mkyus ds fy, xk¡o ds yksxksa
dks izsfjr fd;kA
jkr ckjg cts rd pquko izpkj esa gh yxk jgkA vkt ckjg cts lks;kA
10 flracj] 2008
vkt vkjke ls vkB cts mBkA nSfud dk;ksZa ls fuo`r gksdj oksV nsus x;kA oksV nsdj dejs ij /kkSarjh vk;kA fnu esa lkSjHk lj ls
Qksu ij ckr gqbZA esjh ;kstuk gS fd 15 fnu dh NqV~Vh ysdj viuk NwVk gqvk ys[ku dk;Z iwjk d:¡xkA ;g ckr lkSjHk lj dks crkbZ
rks mUgksaus dgk fd esjs ikl vkdj vki viuk ys[ku dk;Z dj ldrs gksA eSaus gkeh Hkjh ’kk;n muds ikl tkdj gh ;g dke d:¡xkA
igys Hkh eSa muds lkFk jgdj dqN ys[k fy[k pqdk gw¡aA muds ikl tkus ls i<+us dks i;kZIr fdrkcsa Hkh fey tk,¡xhA fnu esa gh
v/;kid ds uke i= ds dqN vkSj iUus i<+sA jkr dks gh Mk;jh fy[kh] FkksM+h nsj i<+k vkSj X;kjg cts lks;kA vkt dk fnu lkekU; jgkA
15-16 vDVwcj 2008
15&16 vDVwcj 2008 dks yafuZax xkjaVh dk;ZØe ds varxZr vk;ksftr QhM cSd dk;Z’kkyk esa ch-vkj-lh- Mq.Mk esa jgkA
dk;Z’kkyk esa ds-vkj-’kekZ ls eqykdkr gqbZA ’kekZ th ds loky tks fnekx esa gypy iSnk dj jgs Fks&f’k{kd vkerkSj ij fdlh Hkh
dk;Z’kkyk esa de #fp ysrs gSaA lanHkZnkrkvksa dks f’k{kdksa ls fdlh Hkh fo"k; ij viuh jk; O;Dr djokus ds fy, vko’;drk ls
vf/kd cksyuk iM+rk gS] mUgsa mdlkuk iM+rk gSA izfrHkkfx;ksa dh pqIih lanHkZnkrkvkas ds fy, cspSuh iSnk djrh gSA Lora= fparu ds
fy, izfrHkkfx;ksa ds chp ekgkSy cukuk dkQh esgur Hkjk dke gksrk gSA
dk;Z’kkyk esa tks eSa idM+ ik;k &
1- cPps dh xYkrh dks xyrh u ekuukA
2- cPpk vxj gekjh n`f"V esa loky dk lgh tokc ns jgk gS rks ge bruk Hkj larq"V gks ikrs gSa fd cPpk ml leL;k ;k iz’u fo’ks"k
dks gy dj ik jgk gSA blls vf/kd cPps ds ckjs esa ge mlds lgh tokc ls dqN Hkh ughaaaa tku ikrsA ;gh fLFkfr rc gksrh gS tc
cPpk fdlh iz’u dks gy djus dk iz;kl gh ughaaaa djrk vkSj mls vuNqvk NksM+ nsrk gSA ijarq xyr tokc ;k vkaf’kd lgh mÙkj dh
fLFkfr esa cPps ds ckjs esa cgqr dqN tku ikrs gaSA
vkerkSj ij ge cPps ds xyr tokcksa dks dHkh xkSj ls ughaaaa ns[krs vkSj u gh mlds mÙkjksa dk fo’ys"k.k djrs gSaA tcfd gesa mlds
xyr tokcksa ¼gekjh n`f"V esa½ ls cgqr ls rF;ksa dk irk pyrk gSA
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17, 18, 19 vDVwcj] 2008
17 vDVwcj djokpkSFk dk vodk’kA 18 dks Ldwy esa ernku cwFk gSA Ldwy x;k vkSj ernku ikVhZ ds fy, vko’;d lkeku dqlhZ]est
vkfn j[ks vkSj pkHkh iM+ksl esa ns nhA
18 dks iz/kku dk pquko FkkA th-vkbZ-lh-den x;kA CywfizaV fuekZ.k dk;Z’kkyk ds fy, twfu;j gkbZLdwy HkM+dksV ds fy, O;oLFkk
vkns’k cuok;kA iz/kkukpk;Z th fo|ky; esa ughaaaa Fks blfy, muds ?kj ij tkdj vkns’k ij gLrk{kj djok,A
19 dkss CywfizaV fuekZ.k dk;Z’kkyk esa izfrHkkx ds fy, ?kj ls vkB cts pyk vkSj ’kke dks Ng cts _f"kds’k igq¡pkA /keZ’kkyk esa #dkA
62 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
Ykksx D;k dgsaxs
eu djrk gS
jgw¡ [kM+h f[kM+dh ds ikl] nsj rd
vkSj fugk:¡
jkg xqtjrs vknfe;ksa ds >q.M dks
dwM+k churs fdlh dkys&dywVs cPps dks
vkSj vkleku esa mM+rs ckny dks
ij lksprh gw¡ yksx D;k dgsaxs\
eu djrk gS
fudyw¡ pkj dne ?kj ls ckgj
vkSj cfr;kÅ¡
fdlh fcu ek¡ ds cPps ls
lwus vk¡xu esa cSBh fdlh cw<+h ek¡ ls
;k lUukVk vks<+s fdlh cw<+s cki ls
ij lksprh gw¡
yksx D;k dgsaxs\
eu djrk gS
dwn iMw¡ ?kksalys ls ckgj
mrj vkÅ¡ Vgfu;ksa ij
vkSj nwj rd vkleku esa
Hkj yw¡ ,d yEch mM+ku
ij lksprh gw¡
yksx D;k dgsaxs\
eu djrk gS
d:¡ izFke iz.k; dks ;kn
xkÅ¡ dqN #¡/ks xys ls
yw¡ ck¡/k ?kqa¡?k: ik¡oksa esa
vkSj ukpw¡ th Hkjdj
vk¡xu esa
ij lksprh gw¡
yksx D;k dgsaxs\
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Some Abbreviations
,u-ih-vkj-lh- & U;k; iapk;r fjlkslZ lsUVj
lh-vkj-lh- & DyLVj fjlkslZ lsUVj
iz-v- & iz/kkuk/;kid
l-v- & lgk;d v/;kid
Vh-lh- & VªkUlQj lfVZfQdsV
,e-Mh-,e- & feM Ms ehy
,e-Vh-&ekLVj Vsªuj
Mh-ih-bZ-ih- & fMfLVªDV izkbZejh ,tqds'ku izksxzke
Vh-,- & VªSofyax ,ykmWl
Mh-,- & Msyh ,ykmWl
ch-,l-,- & csfld f'k{kk vf/kdkjh
ch-vkj-lh- & CykWd fjlkslZ lsUVj
fMIVh ch-bZ-vks- & fMIVh CykWd ,tqds'ku vkWfQlj
Mh-bZ-vks- & fMfLVªDV ,tqds'ku vkWfQlj
Mh-ih-vks- & fMfLVªDV izkstsDV vkWfQlj
ts-bZ- & twfu;j bathfu;j
ch-,y-vks- & cwFk ysoy vkWfQlj
64 ♣ ,d v/;kid dh Mk;jh ds dqN iUUks
vt+he izseth fo’ofo|ky; dk Li"V mn~ns’; gS&U;k;laxr]lekurk ij vk/kkfjr]ekuoh; rFkk
fVdkÅ lekt ds fuek.kZ esa mYys[kuh; ;ksxnku nsukA iz;kl gS fd f’k{kk rFkk mlls lacaf/kr fodkl ds
{ks=ksa esa csgrj dk;Z esa lgk;d  gksus okys Kku ds l`tu ds lkFk&lkFk izfrHkkvksa dk fodkl Hkh gksA
fo’ofo|ky; f’k{kk rFkk fodkl ds {ks=ksa esa lh[kus&fl[kkus ds ,d thoar vkSj cgqvk;keh okrkoj.k ds
ek/;e ls mRd`"V usr`Ro fodflr djus ds fy, izfrc) gSA fo’ofo|ky; vt+he izseth QkmaMs’ku ds
dke dk ,d vfHkUu vax gSA fo’ofo|ky; QkmaMs’ku dh {ks=h; laLFkkvksa vkSj muds dk;ZØeksa ds lkFk
xgjkbZ ls tqM+dj dke djrk gSA mldh ;g igy mls tehuh okLrfodrkvksa vkSj O;ogkfjdrkvksa ls
lh/ks&lh/ks tksM+rh gSA
vt+he izseth QkmaMs’ku Hkkjr esa f’k{kk dh xq.koRrk vkSj lekurk ds fy, cM+s iSekus ij xgjkbZ ds
lkFk laLFkkxr izHkko Mkyus ds fy, dk;Zjr gSA ;g dk;Z f’k{kk rFkk mlls tqM+s fodkl ds vU; {ks=ksa tSls
LokLF;]iks"k.k]’kklu vkSj i;kZoj.k esa fd;k tk jgk gSA 2001 esa viuh LFkkiuk ls ysdj vc rd
QkmaMs’ku ds dk;ZØe ns’k ds 13 jkT;ksa ds 20000 ls vf/kd Ldwyksa rFkk 25 yk[k cPpksa rd ig¡qps gSaA
,d U;k;laxr]lekurk ij vk/kkfjr] ekuoh; vkSj fVdkÅ lekt ds fy,


